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De Garnaalvisschtrij aan 
onze Kust in nood
Het Leven van de Yslandvaarders
a lle rle i k le in o o d en , die de v issch ers  v an  pas  
k u n n e n  k,om en en  h u n  lo t h e lp en  v e rz ac h ten , 
n a a r  Ijs lan d .
5 00  co n su lta tie s , 1 3 .OO'O jbrieven a fg e g e ­
ven , is h e t b ilan  v an  elk  « ca m p a g n e» .
De al te  zw a re  z iek en  w o rd e n  aa n  w al g e t 
b ra c h t  te  St. P ie r re  te rw ijl d e  b rie v e n  alclaar 
af g eh aa ld  w o rd en .
Z ijn  p a ro c h ie  s t r e k t  z ich  u it  o v e r  een  a f­
s ta n d  die ja a r li jk s  a fg e leg d  w o rd t van
4 5 0 .0 0 0  k m . O p  zijn ' v isie tk iaart s ta a t g e ­
sch rev en  « V an  20  A p r il to t  25 S e p te m b e r 
op  de b a n k e n  v an  G ro en larid» .
E n  als  de «St Y von» zoio h e e t z ijn  v a a r ­
tu ig , n a  de c a m p a g n e  a lsd an  a a n la n d t te  St. 
M alo, mjag m en  n ie t d e n k e n  d a t h e t w erk  
v an  P a te r  Y von. te n  e in d e  is. D an  g a a t h ij 
v an  s ta d  to t  s tad , v an  za a l to t  zaal, v o o r­
d ra c h te n  g ev en d  o v e r h e t leven  v an  z ijn  g e ­
liefd  v issch ersv o lk . H ij s p re e k t  to t  z ijn  to e ­
h o o rd e rs  als m e n s c h  to t  m en sch , z o n d e r 
w o o rd e n k ra m e ri j  : teenvoudig.
Z ijn  ru w  uifcerlijk s te e k t fel a f  m e t z ijn  
g o e d h a rtig h e id . H ij ro e p t om  h u lp  v o o r  Z IJN  
Y slan d v aa rd e rs . H e t geld  w erd  u itg ev o n d en  
om  h u lp  te  len ig en . D e Y sla n d v a a rd e rs  h e b ­
b en  h u lp  v an  d oen . W ie  s te e k t een  h a n d je  to e  ?
W o o n t ib ijgevolg  de le e r r ijk e  v o o rd ra c h t 
v an  h e d e n a v o n d  bij o p  h e t s tad h u is .
Het Gentsch 
Propagandakomitêit 
aan ’t werk
-------- o --------
H e t G en tsch  p r;o p ag an d a k o m ite it to t  b e ­
v o rd e rin g  v an  h e t v isc h v e rb ru ik , in  d e  G ent- 
sch e  a g g lo m e ra tie , h e e ft b es lo ten  z ijn  v ie rd e  
v isch w eek  in  te  ric h te n  v an  9 to t  en  m e t 
18 M a a rt 1938.
« H e t V is sc h e rijb lad »  za l z ijn  m ed ew e rk in g  
h ie ra a n  v e rle e n e n  en  z ijn  leze rs  v e rd o r  in ­
lich te n  o v e r  h e tg e e n  e r  zo o al ti jd e n s  die 
v isch w eek  zal p la a ts  h eb b e n .
W e h o p e n  d a t onze re e d e r ije n  h ie r in  ook  
n ie t te n  a c h te r  zu llen  b lijv en , d o o r  h e t ze n ­
d en  v an  k o s te lo o ze , g o e d k o o p e  v isc h so o rten .
H e t G en tsch  p ro p a g a n d a k o m ite it  zal e r  
w a a rs c h ijn li jk  aa n  d e n k e n  ook  d itm a a l v o o r 
de g a rn a a lv is sc h e rs  w a t m e e r  te  d o e n , zo o ­
dat' z ijn  n u t t ig e  w e rk in g  de volle u itw e rk in g  
zal h eb b e n  w elke  h e t v e rd ie n t.
D en  29  Ju li w erd  d o o r  d en  h e e r  M. Jas- 
p a r , m in is te r  v an  V e rk e e rsw ez en , een  a fv a a r­
d ig in g  o n tv a n g e n  m e t b e tr e k k in y  to t  d en  
to e s ta n d  v an  d e  K le ine V issc h e rij.
D a a ro p  b es lis te  de h e e r  m in is te r  o nm id- 
d e lijk  een  b ijz o n d e re  com m issie  te  g e lasten  
d en  to e s ta n d  v an  d e  b e la n g h e b b e n d e  v is­
s c h e rs  g ro n d ig  n a  te  g aa n .
D e co m m issie  s to n d  o n d e r  h e t v o o rz itte r ­
s c h a p  v an  d en  h e e r  B aels, g o u v e rn e u r  van  
W e s t-V la a n d e re n , v o o rz itte r  v an  d en  H oo- 
g en  R aa d  d e r  Z e e v issch e rij, en  w as  sa m e n ­
geste ld , b en e v e n s  K a m e rle d e n  en  se n a to re n , 
u it  v e r te g e n w o o rd ig e rs  v an  de .b e tro k k en  
d e p a r te m e n te n  : B u ite n lan d sch e  Z ak en , F i­
n a n c ië n , E co n o m isch e  Z ak en , Z eew ezen  en  
u it p e rs o n e n  a a n g e d u id  d o o r  d it la a ts te  b e ­
h e e r, d ie de b e la n g e n  v an  de v issch ers  en 
h  a n d e la a  rs ve r t  e ge n  w oo  r  d igjen.
D eze b ijz o n d e re  co m m issie  v a tte  reed s  o p  
5 A u g u s tu s  h a a r  w e rk in g  a a n .
A a n  a fd e e lin g e n  v an  de a lg e m ee n e  co m ­
m issie w erd  o p g e d ra g e n  de o n d e rsc h e id e n e  
p u n te n  te  o n d e rz o e k e n  en  v o o rs te lle n  in  te  
d ienen .
O m  b ijz o n d e re  re d e n e n  kon  een  d e r  a f ­
d ee lin gen , .nam elijk  deze b e tre f fe n d e  de k re- 
d ie tv e rle en in g en , h a a r  ta a k  n ie t v o le in d ig en .
W e k u n n e n  n ie t goed  b e g rijp e n  h o e  e e rs t 
nu  o p e n lijk  k r it ie k  u itg eo e fen d  w o rd t op  de 
s am en ste llin g  v en  de leden  d e r  b ijz o n d e re  
Cj'ommissie, wfaariin d*e v e rte g e n w o o rd ig e rs  
v an  v issch e rs  en  h a n d e la a rs , zo o a ls  w e h o o ­
i e r  m eld d en , d o o r  h e t  B eh ee r v an  Z eew ezen  
w erd e n  a a n g e d u id .
W e la te n  in  h e t m id d en  o f de aa n s te llin g  
v an  leden  n ie t k a n  v e rb e te rd  o f a a n g e v u ld  
w o rd e n . D eze w a re n  to c h  ta lr i jk  g en o eg , en 
g en o eg zaam  b e k e n d  o p d a t a lle  v e re e n ig in g e n  
o f  p e rso n e n  zich , v rijm o e d ig , to t  h en  h ad d e n  
k u n n e n  w en d en  o m  h u n  m e e n in g  o f s ta n d ­
p u n t te  la te n  k e n n e n  o f n a d e r  te  v e rn em e n .
N u w o rd t tu s s c h e n k o m s t b ij de re g e e r in g  
aa n  h e t g e m e e n te b e s tu u r  a a n g e v ra a g d , to t 
v e rw e ze n lijk in g  v an  z e k e re  b e sc h e rm e n d e  
m a a tre g e le n , d ie dus v o o rg es te ld  w o rd e n  
d o o r  m en sch en  « m et k en n is  v an  zak en » .
M a a r h e t m e e re n d e e l d e r  v o o rg es te ld e  
p u n te n , b en ev en s  n og  m e e rd e re  a n d e re , z ijn  
ju is t  deze w e lk e  v e rh a n d e ld  w e rd e n  in  de 
b ijz o n d e re  com m issie  en  w a a rv a n  en k e le  
reed s  in  d e  m a te  van  h e t m o g e lijk e , te r  u i t ­
v o e rin g  w erd e n  g elegd , te r  u itz o n d e rin g  w el­
lich t v an  d ien  o ffic iee len  ru s td a g , in  volle 
Z o m e rse iz o e n , d ie zou  m o e te n  v o o rz ien  w o r­
d en , en w a a rte g e n  z e k e r  n ie m a n d  h e t zou 
d u rv e n  te  w ag en  zich  te g e n  o p  te  st.cllen, 
m a a r  die to c h  n ie t in  a a n m e rk in g  k o m t te r  
b e s tr i jd in g  v an  d e  crisis.
s e d e rt  ze lfde d a tu m  en k e l in  gelo.ode w ag en s  
op  g a rn a a lin v o e r  u itg eo e fen d , D o o rv o e r  m a g  
sedert' ze lfden  d a tu m  en k e l n  gelo o de  w a g en s  
of v e rp a k k in g e n  g esch ied en . D e b ijz o n d e re  
d a a r to e  in g es te ld e  co m m issie  v o e rt  een  in ­
ten s ie v e  p ro p a g a n d a  en s ta a t  o pen  v o o r alle  
in itia tie f.
E r w erd  g es tre e fd  v o o r v e rm in d e r in g  van  
in v o e r  u it  N e d e rla n d  en  verhooyiing  v an  
u itv o e r  n a a r  F ra n k r i jk .  O n la n g s  w e rd e n  nieiu- 
w e re g e lin g e n  g e tro ffe n  in z a k e  v e rg u n n in ­
gen . O o k  de za ak  v an  h e t  g e b ru ik  v an  b o o r- 
z u u r  w erd  a a n  een  b ijz o n d e r  o n d e rz o e k  o n ­
d e rw o rp en .
W a t ze k e r d ie n t b ijg e tre d e n , en  n ie t g e ­
p le it, is tu ssc h e n k o m s t v an  de o fficieele b e ­
s tu re n , b ijz o n d e r v an  de com m issies  v an  
o p e n b a re n  o n d e rs ta n d , to t  v o o rk o m in g  v an  
m e e rd e re n  n o o d , in  deze ra m p p e r io d e . D e 
v e rk la r in g  v an  h e e r  b u rg e m e e s te r  M o rc au x  
m a g  z o n d e r ee n ig  v o o rb e h o u d  to e g e ju ic h t 
en  h e t v e rla n g e n  m ag  u itg e d ru k t d it v o o r­
b ee ld  d o o r  a n d e re  g em ee n ten , ,op d e  k u s t 
g e leg en , te  z ien  n av o ïy en .
T e n  b a te  v an  onze  v issc h e rijn ijv e rh e id , 
d rin g en  z ich  z e k e r  n o g  a n d e re  b es liss in g en  
o p . H e t is ev enw el v e rk e e rd  alle  Heil u i t ­
s lu ite n d  e,n a lle en  v an  S taa tsw eg e , te  m o e te n  
v e rw a c h te n .
D o o r in te n s ie v e  ^ p ro p a g a n d a , o n d e rlin g e  
v e rs ta n d h o u d in g  e n  s a m e n w e rk in g  « bu iten  
alle  p o litiek  o,m» k a n  z e k e r  vee l b ek o m e n  
en  v e rw e z e n lijk t w o rd e n  !
• Het eenige toestel dat de visschers 
; voldoening geeft. —  4 golflengten
I -------- O--------
j Hoofdverdeeler voor Oostende :
I Radio - Populaire
! 150, Thouroutsche Steenweg, 150
Voor de Uitvoerders 
van Visch
D e u itv o e rd e rs  van  v isch  n a a r  F ra n k r i jk  
k re g e n  h ie rn a v o lg e n d  berTcnt, w e-ke ze  
goed  d o e n  s tip t n a  te  leven.
1 ) A a n d e e l F IJN E  v isch  v o o r de m aa n d  
...............................  b ru to  kg.
2 )  A a n d e e l G E W O N E  v isch  v o o r de m aan d  
  b ru to  kg.
3 )  B e lan g h eb b en d e  f irm a ’ w o rd t e r  o p ­
m erk z aa m  o p  g e m a a k t d a t zij, o p  d en  2 0n 
’s av o n d s  v an  ie d e re  m aa n d , te n  m in ste  de 
2 / 3  van  h a re  aa n d e e le n , FIJN E en  G E W O N E  
v isch  m o et u itg e v o e rd  h eb b e n , zo o n ie t zal 
h e t v e rsch il in  die o v e rs c h o tte n  w o rd e n  g e­
re k e n d  ;
4 )  Een e e rs te  o v e rsc h o t v an  F IJN E  en 
G E W O N E  v isch  za l v a n a f  d en  2 2 n  to e g e k e n d  
w o rd e n  ;
5 )  O p  d en  la a ts te n  w e rk d a g  v an  ied e re  
m a a n d  zal een  la a ts te  o v e rsc h o t w o rd e n  to e ­
g ek en d . D it zal v e rle e n d  w o rd e n  te  15 .20  u. 
a a n  a l dezen  die z ich  op  d it u u r  op  h e t 
k a n to o r  v o o r Z ee v issch e rij zu llen  aa n b ie d en  
en  d it o v e rsc h o t zal v o o rtk o m e n  v an  de 
m a a n d e lijk sc h e  aa n d e e le n , w e lk e  te  15 u u r  
v an  d en ze lfd en  la a ts te n  w e rk d a g  n o g  n ie t 
w erd e n  a fg e h a a ld  ;
6 )  V a n  ie d e re  v e rz en d in g  m o e t de v ra c h t­
b rie f  of h e t u itk la r in g sb ilje t  v o o rg e leg d  w o r­
d en  op  h e t o o g en b lik  d a t ee,n n ieu w e v e r ­
g u n n in g  a a n g e v ra a g d  w o rd t. D e in g eb rek e  
b lijv en d e  u itv o e rd e rs  zu llen  in  h e t v e rv o lg  
a lle  n ieu w e v e rg u n n in g e n  g ew e ig e rd  w o r­
d en .
7) D e b ru to  h o e v e e lh e d e n  F IJN E  en  G E ­
W O N E  v isch  m o e te n  o)p de h e rk o m stb e w ij-  
zen  IN V O L L E  L E T T E R S , b en ev en s  de cij" 
fe rs, v e rm e ld  w o rd en .
D e W’a te r s c h o u t d e r  h av en  O o s te n d e , 
BARBE J.
MEKANIEKE TO U W - GAREN­
EN NETTENFABRIEKEN
SM S M  äonevsrks
N. V.
►REEDERIJKAAI, OOSTENDE 
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij e n  
— O penbari Werken — 
Mazout «Purflna»
Dlacel Motoren «Sulzer»
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A lk personen of firma's, welke verlangen de zoo pas verschenen Belgische 
Visscherijalmanak te bekomen, mogen zich voorloopig nog wenden tot : 
1) Het Bureel van «Het Visscherijblad», 28 Spaarzaamheidstraat, Oosten­
de of Bestuursgebouw Vischmijn. <
2) de waterschouten der havens. (
3) Ostend Stores en Ropeworks. 
Voor toezending er van kan het bedrag van 31 fr. op postcheckrekening 
1070.98 van «Het Visscherijblad» gestort worden.
Voor het buitenland is de prijs 30 fr. plus 3 fr. voor verzendingskosten.
Ze hebben het weer gevonden zeie
E. P. Y V O N
Intieme Plechtigheid op de 
Scheepsbouww erven 
Jos. Boel & Zonen te Temsche
sch ep en  > W a t d e n k e n  o n ze  re e d e rs  d a a rv a n  
en  h eb b en  zij e r  o ok  geen  b e la n g  b ij ! Z oo  
'j a ,  d a t ze d an  o ok  een s u it h u n  sch e lp  k o ­
m en  en  ee n  e in d e  h e lp en  s te llen  a a n  al aio  
k e u rin g e n  v a n  J a n t je  K laas en c o n so o r te n  !
A ls ze m ijn  jo n d e n , d ie a l  3 ja a r  v a .irt, 
m o e te n  h e rk e u re n , w a a ro m  d an  n ie t  d e  gan-* 
sch e  v lo o t, vian d en  e e rs te n  to t  d en  la a ts te n  ? 
W a a ro m  a ltijd  v o o r  d en  ee n e n  d it e n  v o o r 
d en  a n d e re n  d a t ? D a t g aa n  ze  w e llic h t 
n ie t  d oen , w e zo u d en  t!e vee l le u te  h eb b en  
m e t a l die zo o g e n a am d e  k le u re n b lin d e n  : de 
re e d e rs  zo u d en  k u n n e n  e in d ig en  m e t ze lf in 
zee te  s te k e n  b ij g e b re k  a a n  m a n sc h a p p e n .
E n  d a a rb ij n og  k le u re n b lin d  ! M ijn  m aa t 
is e r  o ok  v o o r a fg e k e u rd  en  h ij z ie t v e r ­
d u ive ld  e e rd e r  de lich te n  d an  ik  in  Z5e ; 
n o g  liev er z o o ’n  k e re l v an  w a c h t d a n  een  
d ie de b o e i n ie t  z ie t als tjij e r  ro n d  k o r t  ; 
d a t is n o g  w a t g e v a a r li jk e r  n a a r  m ij l g e ­
d ac h t.
M a ar ja , d a t  is w e e /  een  u itv in d in g  v an  
m a n n e n  m e t b a a rd e n , d ie a a n  la n d  alle  
so o rte n  v an  r a re  d in g c r  u itz o e k e n , o m  zoo* 
gezeid  de m en sch en lev e n s  o p  zee  t e  s p a re n , 
m aar zij zelf h eb b  ï:i h e t leven  o p  zee  noy 
m a a r  v an  op  een  zeed ijk  m e d e g e m a a k t, te n  
w a re  dar. zij a l op  een  I e e r  z o u d e n  m e j f -  
g eg aa n  zi.in m e t « u n s  b e  ire  en  m e r !».
_______________ F E K K E T C H O E .
Bericht aan de 
Scheepsjongens
---o---
D e W a te rsc h o u t d e r  h av en  O o s te n d e  b re n g t 
te r  k en n is  d a t v an  a f  1 J a n u a r i  1938 alle 
a a n m o n s te r in g e n  zu llen  g ew e ig e rd  w o rd e n  
a a n  sc h eep s jo n g en s , w elke  n ie t v o o ra f  aan  
een  oog- en o o rk u n d ig  o n d e rzo ek  o n d e rw o r­
p en  z ijn  g ew eest d o o r  d en  G e n e e sh e e r O p ­
z ien e r v an  h e t Z eew ezen .
D eze a m b te n a a r  zal z ich  t e r  b esch ik k in g  
h o u d e n  in de lo k a len  d e r  z e e v a a rtsc h o o l ie ­
d e re  e e rs te  W oensdag- d e r  m a a n d  a lso o k  den 
e e rs te n  d ag  te r  g e le g e n h e id  v an  e x a m e rz it­
tin g e n  v an  s c h ip p e rs  o f m o to ris te n .
D e W a te rsc h o u t d e r h a v e n  O o ste n d e  
BARBE J.
O p  de w erv e n  Jos. Boel én  Z o n en , W aar 
o p  d it o o g en b lik  d ru k  g e w e rk t w o rd t, h ad  
o p  D o n d e rd a g  30  D e c e m b e r il. in  a lle n  e e n ­
v ou d  de te w a te r la tin g  p la a ts  van  de 0 . 1 18 
«B|altic», de e e rs te  v an  dè tw ee  tre ile rs  in 
a a n b o u w  v o o r re k e n in g  v an  de re ed e rij B ru ­
n e t en  C o  te  O o s te n d e .
W a re n  aa n w e z ig  : M. F . J. Boel, a fg e ­
v a a rd ig d e  B eh ee rd e r d e r  S ch eep sb o u w w er- 
v en  Jos. Boel en  Z o n en . M ev. F. J. Boel. M. 
Jos. Boel en M. V an  Briel, b e h e e rd e rs  d er 
sc h e e p sb o u w w e rv e n  Jos. Boel en  Z o n en . M. 
en  M evr. A u g u s t B ru n e t ; M evr. B a r th  O ver- 
z ie r ; M. G u s ta a f B erd en  ; M. Ju les  B aels ; 
M. R ay m o n d  B au w en s; M. C h ild sk y , sch eep - 
b o u w k u n d ig  in g e n ie u r;  M. Ja c q . V ia en e  ; M. 
D e R id d e r.
’t  W as  o n g e v e e r 13.55 u u r  to e n  M evrou w  
O v e rz ie r  h e t to u w  d o o rh a k te  en  deze n ieu w e 
s ie r lijk e  en rofbuste een h e id , ru s t ig  in  h e t 
w a te r  g leed, ,om k o r te l in g s  v o lled ig  u itg e ­
ru s t  de O o s te n d sc h e  v issch e rsv lo o t te  g aa n  
v erv o eg en .
T h a n s  h eb b en  w e een  fo to  m e t en k e le  b i j­
zo n d e rh e d e n  o v e r  h e t p ra c h ts c h ip  k u n n e n  
b em a c h tig e n .
Z ie h ie r  en k e le  g eg ev en s b e tre f fe n d e  den 
n ieu w en  tr e i le r  :
L en g te  o v e r a lle s  40  m . 3 00  ; le n g te  tu s ­
sch en  lo o d lijn en  36  m . 5 00  ; b re e d te  7 m . ; 
h o lte  3 m . 950 .
G eb o uw d  o n d e r  to ez ic h t v an  B u reau  V e ­
rita s  (m e rk  +  1 3 / 3  F  I. I..
H e t sch ip  is v o o rz ien  v a n  een  b ak , d ie n s t­
d o e n d e  a ls  m ag az ijn  en  w elk e  o ok  k a n  g e­
b ru ik t  w o rd e n  a ls  lo g ist v o o r d e  b em an n in g \
V e rd e r  h e e f t h e t sch ip  een  g.root v isch- 
ru im  (o n g e v e e r  150 k u b . m . in h o u d )  w elke  
o p  ee n  sp e c ia le  m a n ie r  zal g e iso lee rd  en 
v o o rz ien  w o rd e n  v an  een  v o ljed ig e  k o e lin ­
s ta lla tie .
In  de m o to rk a m e r  zijn  tw ee  z ijta n k s  in- 
g eb o u w d  w e lk e  sam en  ee n  in h o u d  h eb b en  
v an  o n g e v e e r 70 T o n  m az o u t.
H e t sch ip  is u itg e ru s t  m e t een  m o to r C a- 
re ls  v an  62'0 P K . o p  275  t /m .  m e t ré d u c ­
te u r  «D em ag».
V e rd e r  h e b b e n  w ij in  de m o to rk a m e r  n o g
ee n  h u lp im oto r D iese l-D eu tz  v an  100 P .K. 
v o o r  de b e d ie n in g  v an  de e le c tr isc h e  w in ch .
1 h u lp g ro e p  « D eu tz v an  10 P .K . v o o r de 
v e rlic h tin g .
1 com pres& or v an  40  k u b . m . a lso o k  de 
n o o d ig e  p o m p en .
A l deze m iach ienen  zu llen  zich  o p  een  
g e sch ik te  p la a ts  b e v in d e n  zo o d a t e r  in  de 
m o to rk a m e r  n o g  v ee l ru im te  za l zijn .
A c h te r  de m o to rk a m e r  h eb b e n  w ij h e t 
log ist, b e s ta a n d e  u it  2 a fz o n d e rli jk e  p r a k ­
tisc h e  g em eu b e ld e  ca b ien en  in  a c a jo u , v o o r 
d en  m ecan ic ien  e n  d en  s tu u rm a n , a lso o k  
h e t v e rb lijf  v o o r beiman,nin;£l, h e tw e lk  ze e r 
ru im  is, en  v o o rz ien  is v an  8 k o o ien , k a s te n  
en  sch u iven .
D e opjbouw o p  d ek , w e lk e  g an sc h  g e ­
la sc h t is, b e v a t een  cab ien  v o o r  k a p ite in , 
een  m o to rk a m e rk a p  en  een  k e u k e n , m ess, 
W . C enz. (m e t b o v e n o p  : s tu u rh u is  en  ka- 
b ien  T . S. F .)
D e v e rb lijv en  w o rd e n  v o o rz ien  v an  c e n ­
tr a le  v e rw a rm in g , m e t m a z o u tb ra n d e r .
V e rd e r  zal h e t sc h ip  u i tg e ru s t w o rd e n  m et 
h e t g e b ru ik e lijk e  c o m fo rt, z o o d a t onze  v lo o t 
ee n  s te rk e  e e n h e id  te m e e r  m ä c h tig e r  g e ­
w o rd e n  is.
PRODUKTEN 
GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.
D E  H E R D E R  D E R  Y SLA N D V A A R D E R S 
T E  O O ST E N D E
D a veijeeniig ing dlei| Stja a ts - zfsecf A c i e r en 
r ic h t , d us  /h ed en  Z a te rd a g  15 J a n u a r i  te  
8 .3 0  u u r  in  de g ro o te  zaal v an  h e t s tad h u is  
een  v o o rd ra c h t in  te n  v o o rd ee le  v an  de 
lie fd ad ig e  w e rk e n , die m et d e  zee m  b e tr e k -1 
k in g  sta/an.
D eze v o o rd ra c h t w elke  g a a t o v e r  h e t le ­
v en  d e r  v issch ers  op  Y slan d  w ,ordt gegeven  
d o o r  d en  E. P . Y von , die s e d e rt ja r e n  en 
ja re n , m e t h en  n a a r  Y sland  t r e k t  om  e r  zes 
v o lle  m a a n d e n  in  d e  afzondering! te  leven, 
n ie ts  a n d e rs  v o o r z ich  h eb b e n d  d an  v isch , 
w a te r , ,m ist, ijsb e rg e n .
D eze v o o rd ra c h t g a a t g e p a a rd  m e t h e t 
afiio llen  v a n  een  kl-eurfilm , w elk e  de g ro o t­
s te  b e la n g s te llin g  o v e rw a a rd  is.
P la a tse n  v o o r deze v o o rd ra c h t k u n n e n  nog  
v o o rb e h o u d e n  w o rd e n  in de « G h ate le t»  aan  
P e tit  P a r is . T el. 2 1 5 0 .
D e p rijs  is v as tg es te ld  op  10 fr. m its  5 fr. 
o p leg  v o o r de v o o rb e h o u d e n  p laa tsen .
E . P . YVO N
D eze b e w o n d e re n sw a a rd ig e  p a te r  d eed  g e ­
d u re n d e  d en  o o rlo g  d ien s t b ij h e t 6 2 e  lin ie- 
re g im e n t v an  h e t F ra n sc h  leg e r, w a a r  h ij 
z e e r n u t t ig  w erk  v e rr ic h tte . H ij w erd  a c h ­
te ra f  g e re fo rm e e rd  en  m a a k te  dee l u it van 
de te g e n -sp io n e e r in g sd ie n s t .
Z IJN  T O E W IJD IN G  V O O R  DE 
Y SLA N D V A A R D E R S
N a h a rd  w e rk e n  g e lu k te  h ij e r  in  m e t b e ­
h u lp  v an  lie fd ad ig e  m en sch en  een  h osp i- 
ta a lsc h ip  u it  te  ru s te n , w elke  de St Y von 
g en o e m d  w erd .
S in dsd ien  v e r t r e k t  h ij elk  jiaar g e laden  
m e t g en eesm id d e len , ta b a k , d ag b lad en  en
( In g e z o n d e n ) .
M ijn h e e r de R e d a c te u r ,
W a a r  ze d a t |bij h e t Z ee w e ze n  som s a l le ­
m aa l u ith a le n , d en  H e e re  is  d a t w ijs  !
W e zo u d en  b e g in n e n  g e lo o ven  d a t ze d a a r  
v an  ti jd  to t  t i jd  n ie t w e ten  w a t g e d a a n  en 
om  z ich  d an  w e rk  te  g ev en  alle  so o rte n  v an  
r a re te i te n  o p zo ek en .
Z o o  k re e g  onze A lb e r t  een  sch o o n  b r ie f ja  
in  z ijd e p a p ie r , h em  v e rz o e k e n d e  z ich  o p  2 
F e b ru a r i  te  9 u u r  a a n  te  b ied en  ,op de Z e e ­
v a a rts c h o o l, om  e r  de k e u r in g  v o o r  de e e r ­
s te  a a n m o n s te r in g  te  o n d e rg a a n  ; h ij w o rd t 
d a a rb ij v e rz o c h t zich  te  v o o rz ien  van  de 
so m  v an  5 fr
«K EU R IN G  V O O R  D E  EERSTE. A A N M O N ­
STER IN G » en  h ij v a a r t  al b ijn a  3 JA A R  ! 
W a t is m e d a t a lle m aa l ? Is d a t om  geld  te  
k lo p p e n  o f a n i een  deel m en sch en  d en  d u i­
vel aan  te  d o en  ?
V ó o r m ijn  jo n g e n  g in g  v a re n  h e e ft h ij 
z ijn  ex a m e n  v an  le e r lin g -sc h ip p e r a fg e leg d  
en  d a t n o g  m e t g o ed en  u its lag .
D e jo n g e n  is m e d an  ook  al 5 fr. k o m e n  
v ra g e n  v o o r de k e u r in g  en n u  zo u  h ij e r  
n o g  een s n a a r to e  m o e te n  ! G o e d g e k e u rd  
o v e r 3 ja a r , ,  b lijft to ch  z e k e r  w el te lle n  of 
is e r  n u  m issch ien  een  sy s teem  u itg ek o m en  
v an  n ’en  d o c te u r  v an  Z o e te n a a ie  !
O f is h e t m issc h ien  om  de jongle v issch ers  
zo o d a n ig  v o o r  d en  a a p  te  h o u d e n , d a t zij 
h e t v a re n  n a a r  den  blik&em ze n d e n  en  m a a r  
liev e r een d jo b  aa n  lan d  zo ek en , w a a r  ze 
v an  al d ie  zo tte  g rillen  zu llen  o n ts la g e n  z ijn  !
Is e r  m issch ien  te  veel v o lk  v o o r onZe
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BANK VAN BRUSSEL
NAAMLOGZE VENNOOTSCHAP  
BIJHUIS OOSTENDE — 3. W APENPLAATS  
BUREEL s VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW  
Alle Bankverrichîingcn — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen. —
Recht op Antwoord
De Stranding van de H.38 voor den 
Onderzoeksraad voor Scheepvaart
N a a r  a a n le id in g  v an  h e t  o n d e rzo ek  d o o r 
d en  O n d e rz o e k s ra a d  v o o r S c h e e p v a a rt  en  
o n s  v e rs la g  in  v e rb a n d  h ie rm e d e  in za k e  de 
H .3 8 , d ie  o n lan g s  a a n  d en  m u u r  v an  Z ee- 
b ru g g e  s tra n d d e , h e e f t M ijn h e e r A n to in e  
L ae n e n , b e s tu u rd e r  v an  d e  A u r o r a  en  v e r ­
z e k e ra a r  v an  d e  W e st-V laa m sc h e , g em ee n d  
d a t  w ij ee n  v a lsch  v e rs la g  w ee rg eg ev en  h e b ­
b en  en  d a a ro m  h e e ft h ij o n s  als z e e r  b e ­
leefd  m en sch  w elk e  h ij is, een  re c h t v an  
a n tw o o rd  in g ezo n d e n , w a a ru it  w e d e  g ro fste  
b e le ed ig in g e n  h e b b e n  m o e te n  s c h ra p p e n , 
m a a r  w a a ro p  w e a n d e rz ijd s  n ie t v reezen  
m o e te n  te  a n tw o o rd e n , daa* w e d it v e rs ia g  
in  »alle o n p a r ti jd ig h e id  h e L b tr  n e e rg e p tn d
W e la te n  h ie r  z ijn  m o o ie  p i t  »za v o lg e n  in 
de h o o p , d a t  z ijn  a n .w o o rd  -evenals onze 
b esch o u w in g e n , onze  le z re rs  zu llen  le e rzaa m  
zijn . m e t d e  b e lo fte  h en  v o o r de to ek o m  t 
n o g  v e rra s s in g e n  v o o  te hr .  e iden .
H ie rn a  v o lg t d it a n tw o o rd  :
M ijn h e e r V a n d e n b e rg h e ,
ik  n e e m  k en n is  vian uw  a r tik e l in  «H et 
V issc h e rijb lad »  v an  25 D e c e m b e r 1 9 3 /, bi. 
2 , Ie  k o lom , o n d e r  risn tite l : «TR E U R iG E  
V A ST S T E L L IN G E N » en  bi J U , ing'evoïgie 
h e t  re c h t m ij d o o r  d e  W et v e rle e n d , v o l­
g en d  a n tw o o rd  in  u w  c 'e.itverschün;!.*  d 
n u m m e r in  te  la ssch en , op  d<2elfd e p la a ts  
a ls  b o v en b ed o e ld  a r t i ’ce).
Ik  m een  U  te  m o e te n  ze g g e n  a lsd a t Gij 
g em ist z ijt m e t h e t  w o o rd je  « tre u rig e »  te  
g e b ru ik e n . H e t e c h te  w o o rd  d a t h ie r  p as te  
w as « sch ijn h e ilig e»  v as ts te llin g e n , w a n t gij 
h e b t  m e t o p g e z e tte n  w il, o m  m ij sch ad e  te  
b e ro k k e n e n , U w  leze rs  e e n z ijd ig  v o o rg e ­
lic h t en  u it  h e t re la a s  v a n  h e tg e e n  o p  d en  
O n d e rz o e k s ra a d  gezegd  is g ew o rd en  en k el 
d it a a n g e h a a ld , w a t d en  sch ijri h e e f t teg en  
m ij te  p le ite n  en  w a t n o c h ta n s  m e t de w a a r ­
h e id  h e e le m a a i te g e n s tr ijd ig  is.
Z ie h ie r  de fe iten . O p  25  N o v e m b e r 1937 
v o e rd e  h e t  sc h ip  H .3 8 , s c h ip p e r  G ezelle ’s 
m o rg e n s  o m  9 .3 0  u u r  te r  g a rn a a lv a n g s t u it 
e n  s tra n d d e  o p  50 m e te r  v an  de m ôle, reed s  
o m  9 .5 0  u u r  to e n  h ij h ee l en g an sc h  o-p da 
k u s t g in g  v issch en .
O m  h a lf  e lf w as ik  reed s  te r  p la a tse  en 
b e s ta tig d e , d a t h e t g e s tra n d e  v a a r tu ig  zijn  
n u m m e r, b ij tm iddel v an  le d ig e  ijsz ak k e n , 
v e rd o k e n  h a d . D it k w a m  m ij reed s v e rd a c h t 
v o o r. P as  to en  ik  zag , d a t ’t  d e  H .3 8  w as 
b e g re e p  ik  h e t m an o eu ve r, w a n t h e t w as 
d e  d e rd e  m aa l in  v e e r tie n  d ag en  t i jd  d a t 
d e s lo ep  z ich  in  g e v a a r  v an  v e rg a a n  b e ­
v on d . T o e n  ik  m ij b ij d en  s tu u rm a n  b eg af 
in  b ijz ijn  v a n  tw e e  g e tu ig e n  en n a a r  de o o r ­
z a a k  d e r  s tra n d in g  w elke  m ij z e e r  v ree m d  
sc h e e n , v ro eg , k re e g  ik  v o o r  a n tw o o rd  : 
« ’t  ils s p ij tig  d a t h ij n ie t  Ofp d en  m u u r  te  
p le t te r  is g es leg en » . D it a n tw o o rd  d ik te e rd e  
m ij m ijn  h o u d in g .
A lh o e w e l U  o o k  m e t ze ev erze k e rin g sz a- 
k e n  b e k e n d  z ijn  ( ie ts  d a t uw e zu iv e re  v r ie n d ­
s c h a p  v o o r  m ijn  p e rso o n  u itleg *) sc h ijn t gij 
n ie t  te  w e te n  a ls d a t  b ij e e n e  s tra n d in g  of 
re d d in g , de v e rz e k e r in g  d e  p la a ts  in n e e m t 
v an  d en  v e rz e k e rd e  en  o p  feigen h a n d  in de 
n o o d w e n d ig h ed en , d o o r  d en  to e s ta n d  g e­
s c h a p e n , v o o rz ie t en  d ien sv o lg en s  zelfs t e ­
g en  d en  w il v an  de v e rz e k e rd e , ten z ij deze 
S C H R IF T E L IJK  alle mog*eIijke v o o rv a llen  
v o o r e ig en  re k e n in g  n ee m t, zu lk e  m a a tr e ­
g e len  t r e f t  w*elke zij g o ed v in d t, alzoo  h a n ­
d e le n d e  o p  u itd ru k k e lijk e  w ijze  v o o r w ie 
h e t a a n b e la n g t.
M eerm a len  g e b e u r t h e t m ij d a t v e rz e k e rd e  
» loepen  s tra n d e n  en  d a t ik  n ie t tu rs c h e n k o m  
o m d a t ik  zie d a t  d e  s tu u rm a n  o p  oiitfcn 
k ra c h te n  k o n  lo sk o m en . G ezren de b ijz o n ­
d e re  o m sta n d ig h ed en , in  te g e n w o o rd ig  g e ­
val, h eb  ik h e t n u t tig  g e a c h t in  't b e la n g  
d e r  M a a tsc h a p p ij e ig e n h a n d ig  op  te  tre d e n  
en  zu lk e  m a a tre g e le n  te  tre ffe n  d ie  ik  goed  
v on d .
W a t n u  de z a a k  v an  de re d d in g  d e r  sloej 
d o o r  d e  M a a tsc h a p p ij A u r o r a  (w a a rv a n  il: 
B e s tu u rd e r, z o n d e r  w ed d e  en  z o n d e r  v e r ­
g o ed in g , b e n )  b e tre f t ,  m e t b e h u lp  v an  de 
S ta a t-v e d e tte , s la a t gij d en  b a l mis.
Gij zeg t in  u w  a r tik e l d a t een  d e r  ra a d s ­
led en  g ezegd  h e e f t d a t de o n k o s te n  v an  zu !l 
een  re d d in g  h e t  d e rd e  d e r  w a a rd e  v an  d' 
s lo e p  b e d ra a g t. D it is o n g e v e e r  ju is t, w ant 
h e t  is  g e w o o n ü jk  een  v ijfd e , m a a r , ju is t 
o m d a t de b e ig in g sm a a ts c h a p p ij  zu lk  een 
h o o g e n  p r ijs  v ra g e n , la a t ik  in  t  v o o rd ee l 
d e r  v e rz e k e r in g  en  d e r  v e rz e k e rd e n , de 
w e rk e n  st .eds g esch ied e n  d o o r  een e  in r ic h ­
tin g  w a a r  p e rso o n lijk  to e z ic h t h eb  o p  dc 
in  te  d ie n e n  re k e n in g . W e ln u , M ijn h e e r  den  
A lw e te r , de 'sloep is g e sc h a t o p  1 3 0 .0 0 0  fr. 
en  d e  o n k o s te n  zu llen  geen  tw e ed u ize n d  f r a n ­
k e n  b e d ra g e n , w ij z ijn  d u s  v e rre  v an  ee n  
d e rd e  d e r  w a a rd e  n ie tw a a r  ?
Dlat G ezelle z in n e n s  is n ie ts  te  b e ta le n  
zal n ie m a n d  v e rw o n d e re n  w a n t h ij h ee ft 
o n s  s tee d s  n o g  tw ee  tr im e s te rs  a c h te r s ta l­
lige p re m ie  te  b e ta le n  h e tg e e n  ons h e t re c h t 
g a f d e n  m an  a a n  z ijn  lo t ee n v o u d ig  w eg  
o v e r  te  la te n , ie ts  d a t w ij n u  n ie t g ed aa n  
h eb b e n .D a t G ezelle o n g e lu k k ig  is, g ro o te  s c h u ld e n  
op  z ijn  v a a r tu ig  h e e ft, e n  een  b lin d e  v ro u w  
m o e t v e rz o rg e n  is h ee l d ro ev ig , en  e e n  t r e u ­
r ig  fe it, w a a rv o o r  ik  ze] f in  de e e rs te  p ïaa ta  
h e t  g ro o ts te  m ed e lijd e n  g evoel, m a a r  ie d e r­
e e n  za l b e s t b e g r ijp e n  d a t d a a rv o o r  m ijne  
M a a tsc h a p p ij n ie t h e t  k in d  v an  de re k e n in g  
d ie n t  te  w o rd e n . Z u lk s  h eb  ik d a n  o ok  w e­
te n  te  v e rh in d e re n . I
D a t d it n u  ju is t  n ie t  in  d en  sm a a k  is g e­
v a llen  v an  G ezelle  is een  v a s ts te l l in g  d a t w el 
« tre u r ig »  m a g  g e h e e te n  w o rd e n , m a a r  d a t 
g ij, M ijn h e e r  V a n d e n b e rg h e , zu lks  o p  d u b ­
b e lz in n ig e  w ijze in  u w  V isc h k o o p m a n sb ’iad 
a a n  ' t  p u b liek  w ilt o p so lfe re n  d ie n t « sc h ijn ­
h eilig»  en  « la fh a rtig »  g en o e m d  te  w o rd e n .
M ijn h e e r V a n d e n b e rg h e , reed s  v e rs c h il­
le n d e  m a len  h e b t gij m ij in  u w  b lad  w illen  
b ev u ilen  en  v e rd a c h t  m ak en . N o o it h eb  ik 
e r  w illen  o p  a n tw o o rd e n . N o c h tan s  b e s ta a t 
•er tu ssc h e n  U  en  m ij een  h e m e lsb re e d  v e r ­
sch il. Ik  h e b  een  g a n sc h  fo r tu in  v e r lo re n , 
in  de v issc h e r ij, im aar gij n ie t .
M o ch t U  a a n  m ijn  w o o rd e n  tw ijfe len , d an  
n o o d ig  ik  U  u it  o p  m ijn e  k o s te n  m et een  
d e u rw a a rd e r  m ijn e  b o e k e n  te  k o m e n  an d e r-  
z o e k e n , v o o r zoo veel gij o p  e e r l i jk e  w ijze 
h e t re s u lta a t  v a n  u w  o n d e rz o e k  alan uw  le ­
ze rs  zu lt k e n b a a r  m a k e n  en  de o n g e ë v e n a a r­
d e  d ie n s te n  e rk e n n e n  w e lk e  ik  a a n  d e  v is­
s c h e r i j , in  s til te  en z o n d e r  p ra le r i j ,  h eb  b e ­
w ezen .
In  afwachtinig,, b ied  ik  U , M ijn h ee r, m ijne  
b e le e fd e  g ro e te n  aan .
A . LA EN E N . 
O NS A N TW O O RD
M. Latenen, h e t is onze g ew o o n te  n ie t v e r ­
s lag en  v an  d en  O n d e rz o e k s ra a d  te  v erv a l- 
s c h e n  en  n o g  m in d e r sc h ijn h e ilig e  v a s ts te l­
lin g en  te  doen,, m e t h e t  v e rh a a l w e e r  te  g e ­
v en  v an  een  v issc h e r d ie 183 d u izen d  fran k  
« ch u 'd  h e e ft en d o o r  w a n h o o p  g ed rev e n , n a
h e t s tra n d e n  v an  z ijn  sch ip , o p e en s  u i tro e p t :  
«W e h a d d e n  b e te r  te  p le t te r  g es lag en , d a t 
w e e r  n ie t m e e r  w aren » .
E n  als gij m e e n t  d a t w ij sc h ijn h e ilig  z ijn  
g ew ee st m e t te  s c h r ijv e n  d a t, n ie t te g e n s ta a n ­
de d e  s c h ip p e r  de h u lp  v an  u w  sc h ip  d e r 
A u r o r a  g ew eig e rd  h a d  en  ^jij a ls  v e rz e k e ra a r  
v*an d e  W es t-V laa m sc h e , h e t to c h  h e b t g e ­
d a a n  om  d e  p re m ie  aa n  de A u r o r a  te  zien  
to e k e n n e n , d a n  is d it  s lec h is  d e  w ee rg av e  v an  
w a t d o o r  d ien  a rm e n  v issc h e r  in  d e n  o n d e r ­
z o e k s ra a d  w o o rd e ljk  v e r te ld  w erd  en  n ie t, 
w a t w ij d e n k e n .
D a t d it u n ie t b ev a lt, s c h ijn t te  b ew ijzen , 
d a t h e t ipubliek  zu lk s  n ie t zo u  m o g e n  te  w e ­
te n  k o m en .
E n w a a ro m  ? Is d it m issch ien  een  o n r e ­
g e lm a tig h e id  d o o r  d en  B e s tu u rd e r  v an  de 
A u ro ra , M. L a e n e n  b e g a a n , te g e n o v e r  de 
W e st-V laa m sc h e  v e rz e k e r in g , w a a rv a n  gij 
d e z a a k v o e rd e r  z ijt ? W ij la te n  h e t a a n  U 
h ie ro p  te  a n tw o o rd e n , w a n t w ij z ijn  geen  
v e rz e k e ra a r .
W a t de fe iten  b e tre f t , d o o r  U  aa n g e h a a ld , 
g a a n  w ij n ie t v o o r t op  u w  g ezeg dens im aar 
op  h e t verslag! v an  d en  sc h ip p e r , de o n d e r ­
v ra g in g  en  h e t v o n n is  v an  d en  o nd eroeksra iad  
v an  h ed en  D in sd ag , d a t 4 ^  elk  g ev al v o o r 
d en  v issc h e r n ie t  k re n k e n a  is, zooialsi n o c h ­
ta n s  u w e b e w o o rd in g e n  in u w  a n tw o o rd  
v erm e ld , h e t z ijn  te g e n o v e r  h em .
G ij w ee t te n  a n d e re  zoo  g oed  a ls  w ij, 
w a a ro m  d e  s c h ip p e r  z ijn  n u m m e r  n a  de 
s tra n d in g  v e rd o k e n  h ield . D e o n d e rz o e k sra a d  
h e e f t zu lks v a n  g ee n  b e la n g  b esch o u w d  
en de v issc h e r h e e ft h e t g ed aa n  om  de jo u r ­
n a lis te n  e n  p h o to g ra fe n  te  b e le tte n  h e t 
n u m m e r o p  te  n em en . D a t is al !
D a t gij d e rg e lijk  s im p e l fe it A L S  V ER- 
D A C H  F aa n z ie t, d o e t oins d en k e n  a a n  D IE ­
G ENEN, d ie in  tien  ja a r  ti jd s  a l v ee l v an  
d ie  v e rd a c h te  h a n d e lin g e n  h eb b e n  g ed aa n  
en  in  zo o v e r zelfs, d a t (gïansche v issch ersfa - 
m ilies te  B la n k en b e rg e , Z e e b ru g g e , O o s te n ­
d e en  H e y st h u n  d u u rg ew o n .nen  c e n tje s  e r  
b ij in g e sc h o te n  h e b b e n  en  h e t s la c h to ffe r  
z ijn  g ew eest v an  n u n  o n w e te n d h e id  en  v an  
d ie sch ijn h e ilig h e id  en  la a g h a rt ig h e id  v an  
fanderen , die h e i\  ru in e e rd e n .
G ij die b es tiu u d re r z ijt e e n e r  re e d e r ij en  
als v e rz e k e ra a r  tu ssc h e n  de v issch ers  leeft 
en  dus de g e le g e n h e id  h e b t g eh ad  o ok  d e r ­
g e lijk e  v e rh a le n  te  h o o re n , m o e t o ok  w e ­
te n , d a t o n ze  v issch e rs  m e n sc h e n  z ijn  m e t 
h e t h a r t  op  d e  re c h te  p la a ts  en  te  (bedriegen  
z ijn  m e t een  sch o o n  w o o rd je .
Z o o  k e n n e n  w ij h e t g ev al v an  v e rsc h ille n ­
de v issch e rs  d ie ee n  sch ip  k o c h te n  en  een  
a k te  in  «b lan co »  te e k e n d e n  en  e r  a c h te ra f  
n o o it geen  k en n is  v an  k re g e n .
Z o o  k e n n e n  w e h e t g eval v an  v issch ers, 
d ie m e e r  d an  h o n d e rd  d u izen d  fra n k  aa n  
zo o ’n  verk o o iper a fg e k o rt h ad d e n  e n  n a  a n ­
d e rh a lf  j a a r  h a rd  w e rk e n , h u n  sch ip  te ru g  
afgenomei». w e rd e n  m et v e rb e u rd v e rk la r in g  
v an  al h e t a fg e k o rte .
Z o o  h eb b en  w e een s  een  d e rg e lijk e  s c h u r k ­
a c h tig e  s tre e k  w illen  in  d e r  m in n e  h e lp en  
sch ik k e n  o m  te  b e le tte n  d a t d ie v issch e r zijn  
h u is je  o ok  zou  v e rk o c h t w o rd e n  en  to e n  w e 
n a  een  u u r  o n d e rh a n d e lin g e n , m ee n d e n  ie ts 
te  k u n n e n  re d d e n , k w a m en  w e d o o r  een 
sim pe le  h o n d , d ie z ijn  p o o t op  de d e u r  s loeg  
to t  d e  o n td e k k in g  d a t een  h u iss ie r  a c h te r  
d e d e u r  a lle s  z a t o p  te  s c h rijv e n  en  e r  
g e ro e p e n  w as  d o o r  d ien  sc h u rk  m e t de g e­
d a c h te , d ien  a rm e n  d ro m m e l, die ja r e n  g e ­
w ro e t h a d  o p  zee om  e>en sc h ip je  en  een  
h u is je  te  v e rd ie n e n , e r  n o g  d ie p e r  in  te  Jjap- 
p e n  m e t h em  fe iten  te  d o e n  b ek en n e n , w a a r ­
b ij de w a a rh e id  v e r  te  zo e k e n  w as.
M ijn h e e r  L ae n e n , w ij z ijn  overtuigld, d a t 
g ij m e t u w  r i jk e  o n d e rv in d in g , ö n s  ook 
veel v an  d ie  g ev a lle tje s  z o u d t k u n n e n  h e l­
fen  a a n  ’t  lich t b re n g e n , w a n t w a n n e e r  w e 
h ie r  v o o r  soim m igen o p  een  m issch ien , w at 
al te  re c h tz in n ig e  w ijze, de b e te  b ro o d s  v an  
Jnze a rm e  .o n g e le tte rd e  v e rs to o te lin g e n  en 
re c h tz in n ig e  v issch ers , v e rd e d ig e n , d an  is 
h e t, o m d a t onze  tien  ja a r  o n d e rv in d in g  ons 
d oen  inzien  h eb b e n  d a t  e r  te g e n o v e r  onze 
v issch ers  zo o veel s c h u rk e n s tre k e n  g e b e u re n .
V e rm its  gij o n d e r  d ieg en e n  z ijt, d ie  uw  
fo rtu in  aan  de v issch e r ij b e w e e rt v e rlo re n  
te  h eb b e n  en  gij o ok  b e w e e rt m e t d e  v is ­
s c h e rs  o ok  m ed e lijd e n  te  h eb b e n , d an  z o u ­
d en  w ij in  U  d o o r  u w  r i jk e  o n d e rv in d in g  
m issch ien  een m an  k u n n e n  v in d en  om  aa n  
o nze  v issch e rs  h e t l ic h t d e r  v o o rz ic h tig h e id  
te  g ev en  in  h e t v e rk o o p e n  en  v e rz e k e re n  
v an  h u n  sch ep en .
D a t lich t is  h e t, w e lk e  w ij h en  ia n g za am  
d o o r o n s  V issc h e rijb lad  o p  een  O N P A R T IJ­
D IG E e,n s teeds  h e ld e re  w ijze, h eb b en  g e ­
t r a c h t  te  g ev en  en  w e k u n n e n  s lec h ts  b e ­
tr e u re n  d a t  gij g em ee n d  h e b t  in  ons a r tik e l 
v an  d en  o n d e rz o e k sra a d , o nze m ee n in g  te  
zien , w a n n e e r  h e t in  fe ite  s lech ts  in  e e n ­
v o u d ig e  b ew o o rd in g en , de v e rk la r in g e n  w a 
ren  v an  een  v issch e r, d ie g e ld  en  g oed  qp  
deze w ijze v e r lo re n  h ee ft. G ij h e b t dus on 
g elijk  g e h a d  ons d a a rv o o r  te  w illen  v e r ­
a n tw o o rd e lijk  s te llen .
V e rm its  g ij te n s lo tte  b e w e e rt u w  fo rtu in  
v e rlo re n  te  h e b b e n  in  de zeev issch e rij en 
g ij b e re id  z ijt o p  u w e k o s te n  m e t e e n  d e u r ­
w a a rd e r  u w  b o e k e n  te  la te n  o n d e rzo ek en , 
zo o  n e m e n  w e v o lg ra a g  uw e u itn o o d ig in g  
aan , o p  v o o rw a a rd e  e c h te r , d a t  g ij o n s  to e ­
la a t een  e x p e rt-re k e n p iic h tig e  m ed e  te  b re n ­
gen. o m d a t w ij (als s im p e l m en sch  h e t  v e r ­
n u f t n ie t b ez itten  om  d e rg e lijk  in g ew ik k e l­
de za k en  als d ie v an  de A u r o r a  en  de W est 
V la am sch e  zelf te  o n d e rz o e k e n  en u w  m o ­
g e lijk e  v erliezen  of w in sten  o n p artiid io i v ast 
te  s te llen .
W ij zo u d en  d an  o p  e e r l i jk e  w ijze de 
v a s ts te llin g e n  v an  d ien  e x p e r t  ip  o n s  b lad  
m ed ed e e le n  en U  h ie rm e d e  m issch ien  een  
g ro o te n  d ien s t bew ijzen .
A a n  U o n s  d u s  d ie g e le g e n h e id  te  geven .
The International Paint 
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Onze Geschiedkundige Almanak van de 
Oostendsche Haven
8 JA N U A R I 1 723 . —  F re g a t « C aro lu s  
S ex tu s»  v e r t re k t  te  d r ie  u u r  ’s n a c h ts  naiar 
B en g alen . A a n  b o o rd  b e v in d e n  z ich  H a r r i ­
son , de k a p ite in  ; H u m e , d e  s u p e rc a rg o  en  
d e lu ite n a n t-g e n e ra a l C ab le , v an  w ien  d e  
A n tw e rp s c h e  a rc h iv a r is  P rie m , zo o ’n  b e la n g ­
w e k k e n d  b o e k  g e sc h re v e n  h ee ft, g e tite ld  : 
«D e O o rlo g  v an  M r C ob b é» , w aa rin  h ee l d ie 
re is  b esch rev e n  w o rd t.
8 JA N U A R I 1839 . —  D e E n y e lsc h e  b rik  
« L eon idas»  k o m e n d e  v an  S u n d e rla n d  m e t 
k o len , b e s te m d  v o o r  S o u th a m p to n , w ilde 
a lh ie r  b in n e n v lu c h te n  v o o r h e t s lec h t w ed e r 
m a a r  s tra n d d e  ten  W e s te n  v an  de h av en .
D e b e m a n n in g  b e s ta a n d e  u it zes m an , en  
een  D u m k e rk sc h e  loods, w e rd e n  d o o r  een  
re d d in g sb o o t a fg e h a a ld .
O p  15 J a n u a r i  w erd  h e t sch ip  v o o r  1400 
fr. o p  h e t  s tr a n d  v e rk o c h t en  de re s t  v an  
d e la d in g  v o o r  2C0 fr. M a ar d o o r d en  s to rm , 
w e rd  h e t w ra k  v e rn ie ld  en  de la d in g  o p  h e l 
s tra n d  v e rsp re id .
1 1 JA N U A R I 1824. —-  D e n a tio n a le  sm ak  
«De V red e»  genaiam d, k o m e n d e  v an  L o n d en  
en  b es tem d  v o o r A n tw e rp e n , s tra n d d e  ten  
W e ste n  v an  de h av en .
H e t s ch ip  b ra k  la te r  d o o r  en  w erd  op  
13 J a n u a r i  v e rk o c h t v o o r  235  gu lden .
12 JA N U A R I 1686. —  D e S p a a n sc h e  re- 
g e e r in g  e rk e n t  d e  n o o d z a k e lijk h e id  v an  h e t 
g rav en  v a n  een  k a n a a l v an  B ru g g e  n a a r  
d e b e n e d e n  S ch elde , w aard ,o o r z e esch ep en  
v an  3 0 0  to n  zo u d e n  k u n n e n  o p v a re n  to t  n a a r  
A n tw e rp e n , M ech elen  en  B russel.
12 JA N U A R I 1839. —  T e  10 u u r  s  a- 
v on ds  k o m t h ie r  de v issch e rss lo ep  «Jozef» 
b in n e n , s tu u rm a n  P ie te r  B aels, m e t aan  
b o o rd  de k a p ite in  en  v ijf  mjan g ^ re d  v an  een  
g ezo n k en  sch ip , de E n g e lsc h e  b rik  «P é lican »  
v an  L yn n .
13 JA N U A R I 1832. —  E en  E n g e lsc h e  b rik  
k o m e n d e  v an  L o n d en  m e t een  la d in g  ro g g e  
w erd  d o o r  een  s te rk e  w in d v laag , u it h e t 
O .N .O . te n  W e ste n  v an  de h av en  o p  h e t 
s tr a n d  g ed rev e n . D e b e m a n n in g  k on  m e t la ag  
tij a a n  lan d  g a a n  en la te r  w erd  de b r ik  g e­
lich t en  n a a r  d e  h av en  g ev oe rd .
13 JA N U A R I 1839. —  D e v issch erss lo ep  
«Louise», s tu u rm a n  P ie te r  R y c k em an , d ie de 
h av en  w ilde b in n e n v a re n , w e rd  d o o r den  
s to rm  w eg g ew o rp e n  a c h te r  h e t O o a te lijk  
s ta k e tse l, w a a r  de re d d in g sb o o t de b e m a n ­
n in g  n ie t d u rfd e  te  g a a n  a fh a le n . D e re d ­
d in g  w erd  v e rr ic h t d o o r  d e  g e b ro e d e rs  H au s- 
m an  en  d r ie  a n d e re .
M et de ti j  v an  den  n a c h t, w e rd  de s loep  
g e lich t en  n a a r  de h av en  g e b ra c h t.
BELGISCHE REEDERS.
GIJ W O RDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEU N D . W E E ST  ER ERKENTELIJK VOOR. — STEU N T  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID E N  BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
C £ t r e l $  v a n  G e n t !a — — o
Oostendsche Belangen
R E E D E R S  ! Voor Uwe
Isriicbtim aas iisorl Bailie’s fosr ile f issehers
v a n  3  to t 2.000  m .  
B ö i i e r ï j e n  E D I S O N  m e i  l O  J . w a a r b o r g  i
wandt U tot C A Z A U X
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870 
Bijhtris : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)
v a n a f  575 F r . 
m e t  m o to r  in b e g re p e nWaschmaohienen “Falda,, vanaf 575 Fr-
Openbare Betrekkingen
LONDON
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN 
De Wereldbekend* rGopperoaint» voorHouten Schepes
De « Trawlers Competitions Paints » 
1’ tn  2‘ kous voor Stalen Scfiepcn 
P? Speciale Verf « Galvex »
— voor Bronse Schro«v«n —  
e n  D e p o fw o w ö ls r«  j 
OSTEND STORES à ROPEWORK8
P L A A T S  V A N  G E M E E N T E SE C R E T A R IS  T E  
B EGEV EN  T E  A A L S T
T en g e v o lg e  v an  h e t o n ts la g  v an  d en  h. 
R e y n tje s  is te  A a ls t de p la a ts  v a n  g e m e e n te ­
s e c re ta r is  te  b eg ev en . D e k a n d id a te n  m o e te n  
te n  m in ste  25 j a a r  en te n  h o o g s te  45 ja a r  
o ud  z ijn . Z ij m o e te n  d ra g e r  z ijn  v an  h e t 
e in d d ip lo m a  in  b e s tu u r l i jk e  w e te n sc h a p p e n . 
A a n v ra g e n  m o e te n  aa n  h e t C o l’e g e  v an  B u r­
g e m e e s te r  en S c h e p e n e n  g e r ic h t w o rd e n  v o o r  ■ 
23 J a n u a r i.
B ETR E K K IN G E N  V O O R  
T IJD E L IJK E  B U R E E L : ONGEN
Bij h e t .m in iste rie  vfan M id d en stan d  en  - 
E k ,on orm ale  Z a k e n  z ijn  d r ie  b e tre k k in g e n  
v an  ti jd e li jk e n  b u re e l jo n g e n  te  beg ev en . 
G ew este lijk  loon .
D e laanvragen d ien en  aa n  d en  b e tro k k e n  
m in is te r  g ezo n d en , Ja ic o b -d e-L a la in g s tra a t, 1 2 
B russel.
P L A A T S  V A N  H O O F D O N D E R W IJZ E R  
T E  H  A L L A  A R
T e  H a l la a r  (A n tw e rp e n )  is een  b e tre k k in g  
v an  h o o fd o n d e rw ijz e r  te  b eg ev en . W e tte lijk e  
w ed d e. A an v rag ejn  bij h e t  g e m e e n te b e s tu u r  
v o o r 1 5 J a n u a r i.
B E TR EK K IN G EN  V A N  P O L IT IE A G E N T  
T E  S C H A E R B E E K
E en  ex a m e n  zal e e rla n g  iplaiats h eb b e n  v o o r 
h e t b eg ev en  v a n  b e tre k k in g e n  v an  p o litie ­
ag e n t.
V e re is c h te  v o o rw a a rd e n  :
L ee fti jd  . te n  m in s te  2 1 ja a r  en  te n  h o o g ­
s te  30  ja a r  (3 5  ja a a r  v o o r  de b e v o o rre c h te n  
d e r  w e t v a n  3 A u g u s tu s  1 9 1 9 ) . Gestlalte :
1 m . 70 m in im u m . V an  s te rk  g es te l z ijn  en 
g ee n  lich am e lijk e  g e b re k e n  h eb b en .
E en  g e n e e sk u n d ig  o n d e rzo ek , een  p ro e f  in 
de l ic h a m e lijk e  o p v o e d in g  en  ee n  ex a m e n  
o n d e rg a a n .
P ro g ra m m a  d e r  v e re isc h te  k e n n isse n : 4e 
g ra a d , F ra n s c h  en  N e d e r la n d sc h  k en n e n .
A a n v ra g e n  to e s tu re n  aa n  d en  B u rg e m ee s­
te r  v o o r  31 J a n u a r i  1938.
P L A A T S E N  V A N  K L E R K  BIJ H E T
ST A D SB E ST U U R  T E  M E C H E L E N
B:j h e t s ta d sb e s tu u r  te  M ech elen  z ijn  b e ­
tre k k in g e n  v an  k le rk  te  b eg ev en , B ijzo n ­
d e re  v o iorw aarden  : de le e f tijd sg re n s , d ie 
b ep aa ld  is tu ssc h e n  20' en 30 ja a r ,  w o rd t g e ­
s te ld  o p  35 j a a r  v o o r  de b e v o o rre c h te  c a ­
te g o rie ë n .
D e k a n d id a te n  m o e te n  zich  aa n  een  e x a ­
m en  o n d e rw e rp e n , g a a n d e  o v e r de le e rs to f 
v an  v o lled ig  m id d e lb a a r  o n d e rw ijs , B ev o rde­
r in g  is a fh a n k e lijk  v an  h e t b ez it v an  h e t di- 
ploim a v an  v o lled ig e  h u m a n ite i te n . .
D e a a n v ra g e n  m o e te n  w o rd e n  in g ed ien d  
te n  la a ts te  22 J a n u a r i  a .s. R eeds g ed an e  
a a n v ra g e n  m o e te n  w o rd e n  h e rn ie u w d . B ij­
z o n d e r  b e la n g  w o rd t g e h e c h t a a n  de k en n is  
v an  N ed e rlan d sc h  sn e lsc h rif t.
P L A A T S  V A N  O N D E R W IJZ E R  T E  
B ELLEGEM
T e B elleg em  ( W e s t-V la a n d e re n )  is een  
b e tre k k in g  v an  o n d e rw ijz e r te  b eg ev en . —  
A a n v ra g e n  b ij h e t g e e m e n te b e s tu u r  v o o r  23 
J a n u a r i.
BIJ T E L E F O N IE  EN T E L E G R A F IE
E e rla n g  zial b ij de reg ie  v an  T e le g ra f ie  
en  T e le fo n ie  een  v e rg e lijk e n d  ex a m e n  a fg e ­
n o m e n  w o rd e n  v o o r  p laatsten  v an  e lec tri-  
c ie n -la b o ra to riu m sp e c ia lis t .
L aa g s te  le e ftijd  v o o r  to e la t in g  to t  h e t e x a ­
m en  : 22 ja a r .  H o o g ste  le e f tijd  b ij d e  in- 
d ie n s tro e p in g  : 35 j a a r  (4 0  j a a r  v o o r  o u d ­
s tr i jd e rs  en  g e li jk g e s te ld e n ) .
D e k a n d id a te n  m o e te n  h o u d e r  z ijn  v an  
een  d ip lo m a  v an  te c h n ic u s  a fg e ïe v e rd  doior 
een  n ijv e rh e id sc h o o l ; zij m o e te n  b ij h u n  
a a n v ra a g  een  g e lijk lu id e n d  v e rk la a rd  a f ­
s c h rif t v oeg en  v an  h u n  d ip lo m a.
Bezoldi,ging : 1 5 .8 0 0  fr. to t  2 0 .0 0 0  fr. iper 
jiaar (v e ra n d e r l i jk  v o lgens de sch o m m elin g  
v an  h e t in d e x c ijfe r)  g e b e u rlijk  v e rm e e rd e rd  
m e t de g e z in sv e rg o ed in g  en  h e t  g ew este lijk  
bij loon
D e a a n v ra g e n  op  fo rm u lie r  b ek lee d  m et 
een  p o s tzeg e l v an  2 0  fr. m o e te n  u ite r li jk  
o p  31 J a n u a r i  in g ezo n d e n  w o rd e n .
V o o r  b ijk o m e n d e  in lic h tin g e n  w en d e  m en  
zich  to t de re g ie  v a n  T e le g ra f ie  en  T e le fo ­
n ie  (E x a m e n k o m m iss ie  v o o r  h e t w erk lie- 
d e n p e rs o n e e l) , 65 , W ar,m oesberg , B russel.
BRU GG EN  EN  W EG EN
EEN E X A M E N  V O O R  K A N  DID A T E N  - 
K A N T O N N IE R S  V A N  W A T E R W E G E N
H e t m in is te rie  v an  O p e n b a re  W e rk e n  en 
W e rk v e rsc h a ff in g  (b e h e e r  v an  B ru g g en  en 
W e g e n ) d e e lt m ed e :
Z o n d a g  30  J a n u a r i  1938, za l o v e rg e g a a n  
w o rd e n  to t  ee n  v e rg e lijk e n d  ex a m e n  v o o r  
h e t  a a n w e rv e n  v an  20  k a n d id a te n -k a n to n -  
n ie rs  v an  w a te rw e g e n  v o o r d en  b ijz o n d e re n  
d ien s t v an  de Z ee sc h e ld e  en  h a a r  a a n  tij 
o n d e rw o rp e n  r iv ie re n , en  te  b en o e m en  n a a r ­
m a te  v an  de n o o d w e n d ig h e d e n .
A a n n e m in g sv o o rw a a rd e n  : B elg  z ijn , n ie t 
jo n g e r  d an  21 en n ie t o u d e r  d an  32 ja a r  
o p  h e t o o g en b lik  v an  h e t ex a m e n  en  b ij de 
in d ie n s t tre d in g  den  le e f tijd  v an  35 j a a r  n ie t 
o v e rsc h re d e n  h eb b e n . B edoelde le e f tijd  m ag  
m e t d en  d u u r  v an  d e  m ilita ire  d ien s ten  w o r 
d en  v e rle n g d  en  o p  45 j a a r  .g eb rach t w o rd e n  
v o o r de o u d -s tr i jd e rs  <en d a a rm e d e  g e lijk -
g es te ld e n  ; v an  g oed  g e d ra g , leven  en  zeden  
z ijn  ; v o ld a a n  h e b b e n  a a n  de m ilitiew etten  
la g e re  s tu d ie s  g e d a a n  h eb b e n .
O p  h e t o o g en b lik  v an  h e t ex a m e n  m o e te n  
d e k a n d id a te n  k u n n e n  zw em m en  en  een  
b o o tje  b e s tu re n .
D e g eg ad ig d e n  w o rd en  v e rz o c h t v o o r 17 
J a n u a r i  1938 h u n  a a n v ra a g  p e r  b r ie f  te  s tu ­
re n  a a n  d en  h. P . C la u d o t, h o o fd in g e n ie r-  
d ire c te u r  v an  B ru g g en  en  W e<jen, L o o d sw e­
zen , te  A n tw e rp e n , w a a r  zij a lle  n u ttig e  in ­
lic h tin g e n  k u n n e n  b ek o m e n .
Bijzonder Bericht aan 
de Visschers op de 
Haringvangst
1. —  D e tre ile rs  m o e te n  o p  ee n  z e k e re n  
a fs ta n d  .biijven v an  de v a a r tu ig e n  d ie m e t 
d r ij fn e tte n  v issch en . Z ij m o e te n  de n o o d ig e  
v o o rz o rg sm a a tre g e le n  n e m e n  om  a lle  b e ­
sc h ad ig in g  v an  d ie  n e t te n  te  v o p rk o m e n .
2. —  D e d r if te rs  m o e te n  de v o o rg e s c h re ­
v en  se in en  v o e re n  ; in d ien  zij zu lks m o c h te n  
v e rz u im en , zo u d en  zij g een  re c h t  h eb b e n  op 
s c h a d e v e rg o e d in g .
3  —  In d e  h u id ig e  v o o rs c h rite n  is en k e l 
s p ra a k  v an  d e  d a g se in e n  v o o r  de v issch ers- 
v aa rcu ig en  en  d e  v isc h tu ig e n  (n e t te n  en  l i j ­
n e n ) ,  te rw ijl geen  g ew ag  g e m a a k t w o rd t v an  
n a c h ts e in e n  v o o r h e t u its ta a n d  tu ig  (n e t te n  
en  li jn e n ) .
4. —  O m  in  d ie le em te  te  v o o rz ien , w o r ­
d en  b ev e ilig in g sm aa tre g e le n  in  o v e rw eg in g  
g en o m e n  ; deze b e s ta a n  u it  een  v e rlic h tin g  
d o o r  m id d el v an  een  w it lich t te r  h a lv e  le n g te  
v an  d en  o p re e p  en a a n  h e t u ite in d e . D e tre i-  
le r8c h ip p e rs  m o e te n  a c h t  g ev en  o p  d ie s e i­
n en , w e lk e  s e d e r t la n g  d o o r ta lr i jk e  d r if te rs  
v an  d e  s tre e k  w o rd e n  gebezigd.
5. —  T e n  e ind e  de d r ijfn e tte n  o p  m e e r 
d o e ltre ffe n d e  w ijze te  b e sc h e rm e n , w erd  de 
g ro e p e e rin g  v o o rz ien  v an  de v a a r tu ig e n  vian 
k le in e  en  m id d e lm a tig e  to n n e m a a t, w elke  de 
ze sp e c ia le  v isc h v a n g s t b e d rijv e n . In h e t v isch- 
w a te r  d e r  g e g ro e p e e rd e  d r if te rs  b e h o o re n  de 
tre ile r s  n o g  m e e r  v o o rz o rg e n  te  n em en .
6 . —  D ag se in en .
a )  S ch ep en .
D e e rk e n n in g ss ta n d a a rd  d e r  d r if te rs  ( te n  
m in s te  0 ,2 0 X 0 .6 1 )  w o rd t in  to p  g ev ie rd  ;
• h ij is v o o r  de h e lf t w it e n  v o o r  de he lft 
b lau w . H e t w it g ed ee lte  g ev in d t zich. aa n  
d en  k a n t v an  d en  m ast.
D e tre ile r s  v o e re n  een  b lau w en  s ta n d a a rd .
7. —  b )  T u ig e n .
D e b e id e  u ite in d e n  d e r  u itg e z e tte  tu ig en , 
w o rd e n  a a n g e w e ze n  d o o r een  v la g  v an  zw a rte  
s tof, 0 ,5 0  m . v ie rk a n t , b ev es tig d  a a n  een  
s to k  w elk e  lo o d re c h t w o rd t g e h o u d e n  d o o r 
een  v lo tte r  (b o rd , to n , ,boei, e n z .)  ; h e t 
g eh ee l 1 m . 50 b o v en  w a te r.
8 . —  N ach tse in en , 
a )  T re ile rs
D ie  v issch en d e  zijn  : een  ro n d o m  z ic h t­
b a a r  w it lich t, een  d r ie k ’e u rig e  la n ta a rn  en , 
b u ite n d ie n , d a a ro n d e r  ee n  w it lich t.
D ie v a re n d e  z ijn  : v o o rg e sc h re v e n  se in en .
B ij o p g e h a a ld e  k o r re  m o e te n  de ti jd e n s  
h e t v issch en  te  v o e ren  lic h te n  w o rd e n  g e ­
doofd . A rb e id s lic h te n  (w o rk in g  lig h ts )  w o r ­
d en  to e g e la te n , d och  zij d ien en  zo o d a n ig  
te  w o rd e n  g e p la a ts t  d a t zij n ie t  v o o r v as te  
lich te n  k u n n e n  (gehouden  w o rd e n .
b )  D rif te rs  :
D ie v issch en d e  z ijn  : o n o v e rd e k te , een  w it 
lich t, een  to t  g eb ru ik  k la a r  z ijn d e  fa k k e l ; 
o v e rd e k te , tw e e  w it te  lich te n  w a a r  zij h e t 
b e s t gezien  k u n n e n  w o rd e n , m e t een  lo o d ­
re c h te  tu s s c h e n ru im te  v an  1 .80 m. to t  4 .5 0  
m. H e t o n d e rs te  l ic h t m,oet in  de r ic h tin g  
d e r  n e tte n  w o rd e n  g e p la a ts t  en op  een  a f ­
s ta n d  v an  ten  m in s te  d r ie  m ijlen  z ic h tb a a r  
z ijn .
D ie v a re n d e  z ijn  : v o o rg e sc h re v e n  lich ten .
K le in e  v a a r tu ig e n  m o e te n , b u ite n d ie n , v o o r 
z ien  zijn  v an  een  k la a r  to t  g e b ru ik  b ij de 
h a n d  g eh o u d en  ro o d -g ro e n e  L antaarn .
b )  V isch tu ig en .
D r i jfn e t te n  . een  w it l ic h t te r  h a lv e  le n g te  
v a n  d en  o p re e p  e n  een  a n d e r  a a n  h e t  uiM 
e in d e  (n ie t- re g le m e n ta ire  se in en , m a a r  w a a r ­
v an  h e t g e b ru ik  w o rd t aa n b e v o le n  en  die 
reed s  d o o r  ta lr i jk e  d r if te r s  w o rd e n  g eb ez ig d )
HIJ H AD O NS NIET VERGETEN.
T o e n  w e al d ie n ie u w ja a rsw e n sc h e n  v an  
een  g o e  z ie le  g e lezen  h a d d e n , w a re n  w e v e r ­
w o n d e rd  en  s p ij tig , » e rb e te n  te  z ijn  g ew eest 
w a n t v ro e g e r  k o n  e r  im m e rs  g een  w eek  
v o o rb ijg a a n , z o n d e r  d a t e r  v an  o n s  sp ra k e  
w as.
M a a r  h e b b e n  w e een  w eek  m o e te n  w a c h ­
te n , w e  h e b b e n  e r  n ie ts  b ij v e rlo re n , w a n t 
w e k r i jg e n  v ee l m e e r  v o o r  o n s  talleen d a n  
g a n sc h  d en  g e m e e n te ra a d  tezam en .
G e tro u w  a a n  z ijn  m e th o d e  o m  te  sp re k e n  
v an  a n d e rm a n s  z a k e n  e n  te v e n s  de to e k o m st 
te  v o o rs te l le n , d en  d o o d  v an  th a n s  n o g  le ­
v en d e  m e n sch en  a a n  te  k o n d ig e n  en  a r tik e ls  
o v e r te  n e m e n  v a n  b la d e n  die noi^' n ie t v e r ­
s c h e n e n  z ijn , s p re e k t  h ij th a n s  v a n  d en  a a n ­
k o o p  v an  e e n  d ru k k e r i j ,  w a a r  de «T im es»  
en a n d e re  b la d e n  zu llen  g e d ru k t  w o rd e n .
W ij d ie  in  h e t  z ie n e r s ta le n t  v an  d ie  goe 
ziele b e tro u w e n , w e  v e rh e u g e n  o n s  reed s 
o v e r  zo o veel b i jv a l , m a a r  w e m o e te n  b e k e n ­
n en , d a t w e m e t  m in d e r  te v re d e n  z ijn , en 
m o es ten  w e o o i t  een  d ru k k e r i j  b e z itte n ,d a n  
zo u d en  w e a l  h e e l v e rh e u g d  z ijn  n o o it b a n k ­
ro e t  te  g a a n  zo o a ls  een  g e k e n d e  d ru k k e r  
v an  v ro e ç e r  e n  d an  g een  sp o o k  n o o d ig  h e b ­
b en  o m  e e n  z a a k  t e  re d d en .
O nze b e s te  v rie n d , s p re e k t  o v e r  k u m u lk e s  
m a a r  w e k u n n e n  h e m  v an  n u  a f  re ed s  v e r ­
w ittig e n  d a t  w e n o g  een  k u m u l in  h e t z ic h t 
h eb b en .
N u  e r  zo o v eel g e ld  te  w in n e n  is  m e t p ro - 
n o s tie k e e re n , zo o a ls  o n ze  k o n f r a te r  w el 
w ee t, zu llen  w e d a t  o o k  b e g in n e n , m a a r  n ie t 
m e t v o e tb a l, w a n t  d a a r  w o rd t te  v ee l in  g e ­
z e u rd . W e zu llen  lie v e r p ro n o s t ie k  d o e n  v o o r 
d e  v o lg e n d e  g e m e e n te v e rk ie z in g e n .
H e t a a n ta l  s te m m e n , d a t h ij za l b ek o m e n , 
za l h ij v o o rz e k e r  w e e r  m o e te n  b ije e n ra k e le n  
o p  d ie e ig e n a a rd ig e  w ijze d ie h e m  zelfs m e e r 
s tem m e n  b e z o rg d e  d an  o n z en  b u rg e m e e s te r , 
m a a r  o ok  ee n  s c h a te r la c h  d ee d  o p g a a n , bij 
al w ie d ie  fam eu ze  s a m e n te llin g  zag.* « •
DE HÀVENSTATISTIEK
v o o r  D e c e m b e r  is  w e in ig  b e m o e d ig e n d  w a n t 
te rw ij l  de a n d e re  h a v e n s  zoow el Z e e b ru g g e  
als  G en t en  A n tw e rp e n , re k o rd c ijfe rs  b o e ­
k en , z ien  w e een  v e rm in d e r in g  van elf in- 
gelcom en ze e sc h e p e n  en  e e n  v e rm in d e r in g  
o ok  v an  1 7 u i ty e v a re n  s c h e p e n , w a t d u s  in 
to ta a l  ee n  v e rm in d e r in g  is v a n  16 d u izen d  
to n .
Z es  b u n k e rs c h e p e n  z ijn  s le c h ts  in D ec em ­
b e r  u itg e v a re n .
G e lu k k ig  h e b b e n  w e n o g  d e  C o c k e rillb o o - 
te n  m et 25 re izen .
D e b in n e n s c h e e p v a a r t  o o k , is  in v e rm in d e ­
rin g  : 1 7 b ijla n d e rs  m in d e r  a a n g e k o m e n  e n  
elf m in d e r  a fg e v a re n .
H e t w o rd t m e e r  d a n  ti jd , d a t  e r  ee n  i n ­
s p a n n in g  g ed aa n  w o rd e , o m  o n z e  h a v en b e - 
w eg in g  in  s ta n d  te  h o u d e n .¥ **
VISSCHEN OP D E  MAROKKAANSCHE KUST.
D e te ru g k o m s t v an  tw e e  tr e i le r s ,  d ie op 
de M a ro k k a a n sc h e  k u s t  z ijn  g a a n  v issch en , 
en  h ie rv o o r  24  d a g e n  w eg b lev en , is  d ru k  
b e s p ro k e n  g e w o rd e n  e n  som m igen, h e b b e n  
g em een d , d a t d it d e  eterste p ro e fn e m in g  w as, 
d ie in  d ien  zin g e d a a n  w erd .
O p  2 2 0 0  m ijl vian onze h a v e n  g a a n  v is­
sch en , is in  e lk  g e v a l een  w a a g s tu k  en  w a n ­
n e e r  d it m e t een  g o e d e  v a n g s t b e lo o n d  w o rd t, 
m o e t ie d e re e n  zich . h ie r in  v e rh e u g e n .* **
DE N IE U W E  LOODSBOOT.
L oo d sb o o t N r t  .7 is  m e t s c h ip p e r  F . D e b ra  
deze w eek  b m n e s tg e v a re n . D it s c h ip  v an  48  
m e te r  le n g te , 8  rn . b re e d  en  3 .2 5  m . d ie p ­
g an g , b ez it ee n  m o to r  v a n  1000  P .K . en  v o o r  
de lo o d sen  z ijn  h e e l ru im e , g o ed e  v e r l ic h te  
k a m e rs  v o o rz ie n  m e t een  p ra c h t ig e  ee tz aa l 
en  zelfs e e n  b a d k a m e r .
E en  ra d io - te le fo n is c h e  p o s t  v e rz e k e r t  d e  
v e rb in d in g  m e t  h e t  lan d .
VOORDRACHT.
Z o n d a g  a a n s ta a n d e  1 6 d e z e r s p re e k t  h o o g - 
le e r a a r  P a u l V a n d e  W o e s ty n e , zo o n  v an  d en  
b e k e n d e n  d ic h te r  en  o u d -le e r lin g  v a n  h e t 
K on . A th em aeu m , in  de W itte  Z a a l v an  h e t 
s ta d h u is  te  1 7 u u r  o v e r  « M arn ix  v an  St. 
A ld eg o n d e» . D eze v o o rd ra c h t  w o rd t in g e ­
ric h t d o o r  h e t W illem sfo n d s .« » *
DE GROOTE  ÜRBANISATIEW ERKEN.
D e co m m issie  b e la s t  m e t de re g e lin g  v an  
d e  g ro o te  w e rk e n , d ie  h ie r  n o g  m o e te n  u i t ­
g e v o e rd  w o rd e n , in g e v o lg e  de o v e re e n k o m s t-  
w e t v a n  1912 , is to c h  re e d s  to t  e e n  a k k o o rd  
g ek o m e n  n o p e n s  de som  d ie  h ie r a a n  te  be 
s te d e n  is v o lg e n s  deze c o n v e n tie  zelf.
D eze som  is v an  82 m illio en  e n  h ie r in  
zou  b e g re p e n  z ijn , een  so m  v an  35 m illio en  
v o o r h e t  B ad p ale is , d a t in d e rd a a d  ee n  s t ic h ­
tin g  is v a n  n a tio n a a l b e la n g , w a a ra a n  de 
S ta a t zich  n o o it  h a d  m o g e n  o n t tre k k e n , ta  
m e e r  d a a r  L e o p o ld  II m e t de s tic h tin g  van  
N ie d e r-F u lb a c h , ee n  so m  v an  v ijf  m illio en  
( f ra n k s  v a n  1 9 0 9 ) , b e s te m d  h ad  v o o r  d it 
b ad p a le is . H e t is n o g  d a n k  zij d e  ijv e rig e  
tu s s c h e n k o m s t v an  d en  to e n m a lig e n  m in is ­
te r  B aels, d a t ee n  som  v a n  v ijf m illio en  in  
1929  a a n  d e  s ta d  g eg ev en  w erd , m a a r  d it 
is h e e le m a a i o n v o ld o en d e  g ew ee st en  m en  
g ee ft e r  z ich  th a n s  re k e n s c h a p  v an , d a t h e t 
B adpale is  gee.n s tad s- m a a r  een  S ta a ts in r ic h ­
tin g  m o e t z ijn .
D e co m m issie  is o o k  o v e rtu ig d  v an  h e t 
g ro o t n u t  v a n  e e n  d o k  v o o r  y a c h te n , m a a r  
w a t de o v e rd e k te  g a ra g e  b e tre f t , d ie op  h e t 
tw e ed e  en  e e r s te  d o k  zo u  g e m a a k t w o rd e n  
en  te n m in s te  45 im illioen zo u  k o s te n ,s c h ijn t 
de o p in ie  a lg e m ee n , d a t  ze  d it g ee n  zu lk e  
u itg 'ave v e r r e c h tv a a rd ig t, te  .m eer d a a r  h e t 
B eh ee r v an  B ru g g en  en  W e g e n , om  de a u ­
to s t ra d e  to t  a a n  d e  la n d in g sk a d e  v an  de 
c a r - fe r ry  te  v e r le n g e n , s le c h ts  een  w eg  
h o e ft te  m a k e n , w a a ro v e r  ee n  b ru g  zou  
liggen  v o o r  d e  K a p e l le s tra a t en  d ie  d a n  in 
een  z a c h te  h e llin g  de k a a i zo u  b e re ik e n .
V o o r d it w e rk  zo u  h o o g s te n s  9 m illioen  
v an  n o o d e  z ijn  en  h e t is  d eze  so m  d ie te r  
b e s c h ik k in g  v an  d e  co m m issie  s ta n t, z o o ­
d a t de re s t  zo u  m o e te n  a a n g e v u ld  w o rd e n  
d o o r  d e  s ta d , d ie  w a a rs c h ijn li jk  d eze  u i t ­
g av e n u t te lo o s  zal v in d en .
«VOOR ALLEN» EN DE«ZEEW ACHT».
D e s te l le r  v an  h e t  a r t ik e l  in  « V o o r A llen »  
v e rs c h e n e n  en  w a a rb ij  o n s  v e rw e te n  w o rd t 
p a r t i j  te  hebjben g ek o zen  in  de z a a k  v an  
h e t P a la c e  H o te l, zal v o o rz e k e r  n ie t  z e e r 
gev le id  z ijn , d it p ço za  te  z ie n  o p n e m e n  in  
de « Z eew ach t» .
Inditen h ij een  w e in ig  p o litie k  d o o rz ic h t
h eefts , ie ts  ----w a a n a a n  n ie t te  tw ijfe len  v a lt ,
d an  zal h ij b em f-rk t h e b b e n , d a t d it b o n d ­
g e n o o tsc h a p  n ie t  z e e r  te  w e n sc h e n  is.
W ij h e b b e n  nog; n ie t d e  t i jd  g e h a d  om  b e i­
d e a r tik e ls , h e t  o rig in e e le  en  h e t o v e rg en o - 
m en e  te  v e rg e lijk e n  en  te  z ien  o f e r  d a a r  ook  
g een  v e rsc h il in  is, z o o a ls  o n l a n g  g e b e u r­
de in  «Le L itto ra l» . M a a r de c o m m e n ta re n  
w a a rm e d e  d e  z e e m z o e te  A lfo n s  h e t a r tik e l 
v an  « V o o r A llen »  b eg e le id d e , b ew ijs t in  elk 
g ev al d a t clit b lad  geten re d e n  h e e ft om  ons 
te  v e rw ijte n , n ie t  m e e r  h e t s c h ep en co lle g e  te  
v e rd e d ig e n , v e rm its  d it n u  een  p ra c h tig e  
v e rd e d ig e r  g ev o n d en .
M a a r d e  v ra a g  is o f h e t  S ch ep en co lleg e  
m e t zp o ’n v e rd e d ig e r  g ed ien d  is !
W ij m ee n e n  v an  n ie t I
De Achturenarbeid
in de Vischmijn
—------ 1---------
( In g e z o n d e n ) .
M ijn h e e r  de B e s tu u rd e r.
Ik  zie m ijn  n a a m  v erm e ld  in  « H e t V is­
sc h e rijb la d »  als h e b b e n d e  in b re u k  g e d a a n  
o p  de b e p a lin g e n  d e r  w e t oip den  a c h tu r e n ­
a rb e id , a lso o k  d a t ik  s lec h ts  een  v e rm a n in g  
zou  o p g e lo o p e n  h eb b e n . D a t is een  v e rg is ­
sing , M ijn h ee r, w a n t m en  h e e f t n ie ts  te  v e r ­
m a n e n  z o o la n g  m en  in  rege l is. D e v e rg is ­
s in g  m o e t des te  g ro o te r  z ijn  d a a r  de v o o r- 
lo o p ig e  b e s lu itse le n  d e r  p a r i ta ire  co m m issie  
o n s  to e la te n  I 1 u u r  d a a g s  te  w e rk e n , z o o d a t 
e r  v an  8 u re n o v e rs c h r ijd in g  v o ls tre k t geen  
s p ra a k  k a n  zijn .
M ag ik  zoo  v rij z ijn , H e e r  B e s tu u rd e r, u 
te  v ra g e n  d it s c h r ijv e n  in  u w  ;yeëerd  b lad , 
a ls  te re c h tw ijz in g  te  w illen  o p n em e n
Bij v o o rb a a t d a n k  en b e le e fd e  g ro e te n .
L O M B A E R T .
N O T A  D E R  R ED . —  V o lg ra a g  v o ld o en  
w ij a a n  d it v e rzo ek  om  d en  in z e n d e r  van  
h e t  e e rs te  s tu k  o p  z ijn  v e rg iss in g  te  w ijzen . 
W a n n e e r  w ij o n s  zelfs n ie t v e rg isse n , is e r  
n o g  g een  d efin itie v e  regteling  v o o r  de v isch - 
h a n d e la a rs  b ij K . B. v as tg es te ld  en  m o g e n  
ze in d e rd a a d  1 1 u u r  w erk e n .
« HET VISSCHERIJBLAD » 3
MARKTBERICHTEN
OOSTENDE
V rijd a g  7 J a n u a r i  1 93 8 .
0 .2 8 1  W e st I <*. 'V i 'T0 .3 1 2  h a r in g  195 fr. ; 0 .2 7 6 ,  h a r in g , 23 fr. 
0 .2 4 7  h a r in g , 150 fr. ; 0 .1 3 8 ,  h a r in g  105 
fr. ; 0 .1 7 3 ,  o n d e rb ro k e n  re is , 1135 fr. ; 
0 .1 8 6  o n d e rb ro k e n  re is , 5 60  fr.
O n b e n u llig e  v a n g s te n  m et w ein ig  o f geen  
v isch .Z a te r d a r  8 J a n u a r i  1 9 3 8 .
0 .2 5 4  W itte  B ank  13 d. 2 4 .9 0 5 ,—  
0 .2 0 4  W itte  B ank  14 d. 2 5 .8 1 7 ,5 0  
0 .2 0 3  W e st 7 d. 7 .9 4 0 ,—
0 . 1 3 7 W e st 2 d  1 .1 15 ,—
0 .3 0 1  H a r in g  d i~T w ee  p ra c h tv a n J s te n  v an  de W itte  Bank 
en een  v an  de W est. D e  a a n v o e r  is k le in  
en  d e  v ra a g  ta m e lijk  levend ig , k le in e  en  
v o o rk le in e  to n g e n  w o rd e n  m et lu st a fgeze t. 
K ab e ljau w , ro g  en  g ro o te  iek  eveneen s.
M a an d a g  10 Janu  
0 .1 5 5  W itte  B ank 
*SS.Q ,97 N o o rd en  
0 .1 0 8  M o ra y  F ir th  
S S .0 .163 Y sland  
0 . 1 98  W itte  B ank 
0 .3 2 5  K a n a a l 
0 . 1 1 5 W itte  B ank 
0 .2 2 7  K an aa l 
0 .3 2 6  W itte  B ank 
0 .2  7 4 'W itte  B ank 
0 .3  1 5 K an aa l 
0 .2 3 9  S p a n je  
0 .2 2 6  W e st 
0 .3 4 0  W itte  B ank  
0 .2 4 5  O ost 
0 .2 2 0  W itte  B ank 
Z .61 O o st 
0 .2 4 '0  W e st 
0 .2 5 0  M aro k k o  
0 .3 4 5  M a ro k k o
D eze tw e e  la a ts te  v a a r tu ig e n  k o n d e n  n ie t 
v o lled ig  verkooipen.
22  v a a r tu ig e n  z ijn  t e r  m a rk t . E r is h ee l 
v ee l v isch  v an  alle  s o o rte n  m e t u itz o n d e r in g  
v an  g ro o te  m o o iem eiden  en  to n g s c h a r . S o m ­
m ig e  v a n g s te n  z ijn  m a a r  v an  h ee l b e d e n ­
k e lijk e  h o e d a n ig h e id , d it g e ld t v o o ra l v p o r 
de Y slan d sch e  v an g st.
D e  N o o rd e rb o o t le v e rt veel v isch  v o o ra l 
w ijtin g , vee l k le in e  k ab e ljau w , b en ev en s  w a t 
ta rb o t , g r ie t  en  s te e r te n .
D e M o ra y  F ir th  g ee ft vee l g u llen  en  w a t 
v e rsc h e id e n h e id  d ie  v an  g oede  k w a lite it 
z ijn  ; D e v a n g s t v an  Y slan d  is  ,heel s lech t 
v e rz o rg d , o m v a t veel k o o lv isch  en  k a b e l­
ja u w  ; w e in ig  k lip v isc h  en  h e ilb o t. S p a n je  
le v e r t veel to n g e n  en  een  2 0 ta l m an d en  ro o ­
b a a rd , d o c h  w ein ig  ro g so o r te n  en v e rs c h e i­
d en h e d e n .
D e ee rs te  v a n g s te n  v an  de M a ro k k a a n sc h e  
k u s te n  z ijn  h ee l ru im  en  o m v a tte n  v o o ra l 
vee l ro o b a a rd , b a a rz e n , zo n n ev isch  en t a ­
m e lijk  veel ro g so o r te n  ; d a a rb ij d ien t g e ­
zegd  een  g an sc h e  re e k s  v issch en , d ie h ie r  
w ein ig  of n ie t g e v ra a g d  w o rd e n . V a lt o p  te  
m erk e n  een  te k o r t  a a n  m o o iem eid en . D e 
v ra a g  w as h ed en  goed , n ie t te  o m v a n g rijk  
en  ta m e lijk  b e s te n d ig  ; de e e n h e id sp rijze n  
z ijn  d an  o ok  m a a r  m id d e lm a tig .
D in sd ag  11 J a n u a r i  1 9 3 8 .
0 .2 5 0  (v e rv o lg  M a ro k k o )
0 .3 4 5  (v e rv o lg  M a ro k k o )
14 d. 2 1 .0 6 7 ,5 0
16 d. 45.1 5 6 ,—
14 d. 4 1 .4 8 5 ,—
24 d. 5 0 .0 2 8 ,—
16 d. 2 1 .1 0 1 ,—
12 d. 1 6 .2 6 5 ,—
14 d. 23.31 7 ,50
14 d. 4 6 .0 7 6 ,—
12 d. 1 6 .5 7 5 ,—
15 d. 2 4 .8 6 2 ,5 0
12 d. 3 9 .2 9 1 ,5 0
21 d. 3 9 .5 7 5 ,—
9 d. 1 0 .6 0 5 ,—
14 d. 2 2 .0 7 0 ,—
8 d. 7 .7 3 3 ,—
14 d. 2 0 .7 1 2 ,—
7 d. 9 .3 5  1,—
4 d. 3 .2 4 0 ,—
23 d. 3 9 .6 2 4 ,—
23 d. 2 9 .1 6 8 ,—
1 0 d. 1 5 .8 5 5 ,—
12 d. 3 0 .3 5 6 ,5 0
12 d. 21.1 2 6 ,—
12 d. 1 7 .8 5 4 ,5 0
10 d. 1 7 .5 9 0 ,—
11 d. 2 3 .3 8 5 ,—
13 d. 4 8 .7 2 2 ,—
18 d. 5 1 .9 50 ,—
12 d. 5 0 .2 5 4 .—
9 d. 1 6 .8 2 0 ,—
15 d. 1 9 .2 8 0 .—
13 d. 1 7.01 5,—
14 d. 2 3 .3 9 2 .5 0
3 d. 3 .5 7 5 ,—
1 1 d. 1 8 .0 8 5 ,—
8 d. . 4.81 5,—
14 d 2 2 ,4 9 2 ,5 0
13 d. 2 0 .5 8 5 ,—
13 d. 1 6 .4 7 0 ,—
19 d 9 3 .2 9 6 ,—
0 . 1 4 1 K a n a a l 7 d.
0 .2 8 7  K a n a a l 1 1 d.
0 .2 5 6  K an aa l 1 1 d.
5 5 .0 .8 0  Y slan d  18 d.
5 5 . 0 . 149 K a n a a l 13 d. 
0 5 4  K an aa l 12 d 
0 .3 4 7  K an aa l 12 d. 
0 .1 6 4  K an aa l 12 d. 
0 .7 3  K a n a a l 12 d. 
0 .2 9 1  K a n a a l 12 d. 
0 .1 2 2  S p a n je  19 d. 
0 .2 9 0  K a n a a l 10 d. 
0 . 1 2 1 K a n a a l 7 d. 
0 .2 8 5  S p a n je  18 d. 
0 .6 7  O o s t 5 d. 
H .4 9  N o o rd zee  1 1 d. 
0 2 8 0  N au w  v an  K ales 6 d. 
0 .6 6  O o s t 3 d. 
0 .3 1 8  W itte  B ank  14 d. 
0 .3 3 8  W itte  B ank  14 d. 
0 .3 0 2  W itte  B ank  14 d. 
0 . 1 1 4 O o s t 5 d. 
0 .2 2 3  Oiost 5 d.
29 .896 ,—  
35 .145 ,—  
1 0 .662 ,—  
9 ,975 ,—  
9 .634 ,50  
1 05 .078 ,—  
36 .819 ,50  
35 .304 ,—  
3 0 .5 3 5 ,—
16.945,—  
1 6 .795 ,—  
23.1 80,—  
61 .070 ,—
20 .945 ,—  
9.45 1,—
48 .780 ,—
3.260 ,—  
1 5 .195 ,—
7.345,—
2.260 ,—  
25 .755 ,—  
1 9 .580 ,—  
1 7.290,—
3.800 ,—
3.085 ,—
Bij de tw ee  o v e rg eb le v e n  v a n g s te n  zijn  n o g  
23 v a a r tu ig e n  te r  m a r k t  en  v o e re n  hee l 
vee l v isch  a a n  v a n  de m eest g ezo ch te  g ro n ­
d en . B ijna a lle  s o o rte n  z ijn  te r  m a rk t  en  
d a a r  d e  z e e re iz en  v an  k o r te n  d u u r  z ijn , is 
d e  k w a lite it goed.
Y slan d  g ee ft 1 0 0 0  k a b e lja u w e n , 4 0 0 0  k oo ls 
80  m a n d e n  ro o b o o n e n  en  w a t v e rsch e id e n  
h ed en  ; de v a n g s t is re d e lijk  g.oed v erzo rg d . 
D e K an aa l v a n g s te n  m e e s t v an  de L undys, 
gev en  v o o ra l k le in e  to n g e n  en  ro g , m a a r  
w ein ig  a n d e re  so o rte n ,
S p a n je  g ee ft w e in ig  ro g so o r te n , w el vlas-< 
w ijtin g , g ro o te  z e e p a lin g  en  m o o iem eid en , 
b en ev en s  w a t so o r te n  d o c h  s le c h ts  in  k le i­
n e n  o m vang . D e v a n g s te n  v an  d e  W itte  
B ank  z ijn  n o g  im m e r h ee l o m v a n g rijk , 600  
to t  8 0 0  kg. ta n g e n ;  8 to t  10 m an d en  ta rb o t , 
15 to t  2 0  m a n d e n  p lad ijs  en  ie k so o rte n . De 
v ra a g  w as h e d e n  w a t b e s te n d ig e r  e n  re g e l­
m a tig e r  d an  g is te ren  ; de m ee ste  p r ijz e n  k e n ­
d en  m e e r  v as th e id .
W o en sd ag  12 J a n u a r i  1 938  
0 .2 6 9  W itte  B ank  
0 .8 2  K an aa l 
0 . 1 92 K an aa l 
0 . 1 68 B eachy  H ead  
H .7 8  W est
0 . 1 02 K an aa l (L u n d y s )
5 5 . 0 . 76 N oop  H ea d  
0 .2  1 7 S p an je
5 5 . 0 . 161 N oo p  H ea d  
H .7 5  O o st 
0 .1 5 4  W itte  B ank  
0 .1 0 5  W itte  B ank  
0 .2  79 W itte  B ank  
0 .3 6  N au w  v an  K ales 
H .8 0  N o o rd ze e  
0 . 1 9,6 W e st 
0 .1 7 6  W itte  B ank 
0 .2 1 4  W itte  B ank  
0 .2  72 W itte  Biank
5 5 .0 .2 2 2  Y sland
V ee l v isch  w o rd t e r  a a n g e v o e rd  do,or 1 7
nSV'tor- en  3 s to o m v a a rtu ig e n  ; de a a n v o e r  
a m v a t h ee l veel to n g e n , p lad ijs , ie k so o rte n ,
,b en ev en s  flin ke  p a r t i  j'en w it te  en  Y slan d- 
sch e  k a b e lja u w , g ro o te  en  k le in e  g u llen , — • 
S om m ige v a n g s te n  z ijn  w ein ig  v e rz o rg d .
Vian N o o p  H e a d  z ijn  d e  v a n g s te n  o m v a n g ­
r i jk  en ,&oed v e rz o rg d  m e t veel k le in e  k a ­
b e ljau w , w a t k o o ls  e,n g u llen , S chot'sche 
scho l, g ro o te  s te e n sc h o l en  een  15ta l m a n ­
d en  k le in e  s te e r te n .
L u n d y s  g ee ft v ee l to n g e n , v o o ra l zand- 
to n g e n , w a t ro g  en w e in ig  v e rs c h e id e n h e J. 
d en . B each y  H ea d  g ee ft k le in e  v an g s t, d och  
h ee l g oed  v e rz o rg d  m e t k le in e  ro o b a a rd , m a ­
g e re  p lad ijs  en  w a t rog . S p a n je  le v e r t veel 
g ro o te  v la sw ijtin g  en  m o o iem eid en , to n d e n , 
n ie t vee l ro g so o r te n  en  w e in ig  v e rs c h e id e n ­
h e d e n . Y slan d  g ee ft een  700 à  8 0 0  k a b e l­
ja u w e n , 3 à  4 0 0 0  kooïa , een  80  ta l m an d en  
ro o d e  b o o n e n , w a t g u llen  en  le n g en . R on d e 
v isch  k en d e  g o ed e  p rijz e n , te rw ij l  to n g e n  
g o e d k o o p  w a re n . D e v a n g s te n  v an  de W itte  
B ank  zijn  z e e r  o m v a n g ri jk  en  gev en  d an  
o ok  volle  b ev red ig in g .
D o n d e rd a g  13  J a n u a r i  1 9 3 8 .
0 .2 8 1  W e st 1 d. 1 .0 90 ,—
0 .3 3 6  W e st 5 d. 3 .5 5 5 ,—
0 .1 0 9  W itte  B ank  13 d. 1 6 .5 2 0 ,—
W e in ig  a a n v o e r  o m v a tte n d  p lad ijs , iek , 
to n g e n  en  w ijtin g . E e n h e id sp rijz e n  m e rk e ­
lijk  g es teg en  b ij g is te ren .
O P B R P N O S r  VAN D E N  V E R K O O P  P E R  DAQ G E D U R E N D E  deV E R L O O P E N W E E K
D o n d e rd a g  6 J a n u a r i 
V ri jd a g  7 J a n u a r i  
Z a te rd a g  8 J a n u a r i  
M a an d a g  10 J a n u a r i  
D in sd ag  1 I J e n u a r i 
W o en sd ag  1 2 J a n u a r i
6 5 .0 2 0 .5 0  
2 .5 6 5 ,—
6 0 .6 8 3 .5 0  
5 2 8 .8 1 3 ,—  
5 9 9 .7 4  7,—  
5 3 4 .4 8 2 ,—
1 .792 .21  1,—
Weet U dat,
GASOIL
S  VISSCHERS !
g DE BESTE 
*  HET BESTE MAZOUT 1
voor VISSCHERSVAARTUIGEN 
GEFABRICEERD wordt door de
Belgian Cracking Cy
die nooit de belangen van den kooper uit het ooj* verliest.
Al hure pnxftjcten komen voort van de Belgiedie Werkhuizen te Langerbrugge. A
BESTEL BIJ DE B. C. C.
G E W IC H T  EN PR IJZ E fc DER G A R N A A L  
G E D U R E N D E  D E  V E R L O O P E N  V/EEK
D o n d e rd a g  6 Jan .
V ri jd a g  7 Jan .
Z a te rd a g  8 Jan .
Z o n d a g  9 Jan .
M a an d a g  10 Ja n .
D in sd ag  1 I Jan .
W o e n sd a g  1 2 Ja n .
1202 kg. 3 .8 0 — 7.10
3 0 6  k g . 5 .5 0 — 7.90
1182 k g . 3 .6 0 — 6.8 0
5 17  kg. 4 .0 0 — 6.6 0
g een  a a n v o e r
115 kg. 5 .8 0 — 7.60
.1 6 9 0  kg>. 7 .0 0 — 8 ,5 0
HUIS DEBRA
Specialiteit vanGARNALEN MOSSELEN VISCH GEPELDE IGARNALEN
t" ZEEBRUGOE-DUINKERKET el. Z EEB R U G G E 4 4 0 3 3
Z a t. M aan d . Dinwi. W oamsd. D ond.
13— 1 1 14— 10 13— ro 13— 10 15— 12
8— 6 7— 6 7— 6 8— 6 9— 7
7— 5 6— 5 6— 5 7— 5 7— 6
6— 4 6— 4 6— 3 ,7— 4 7— 4
12— 13 1 1— 8 8— 12 10— 1 1 12,—
12,— 10— 7 8— 12 9 r -H 5 12— 13
12— 13 12— 1 1 9— 12 1 1— 10 12,—
13— 14 12— 13 9— 13 1 1 —  13 14— 15
13— 14 12— 13 12— 14 11— 31 14— 15
3 ,5 0 3— 4 3— 4 3,— 4,—
5— 4 5,— 5— 4 5— 4 5,—
3,— 3— 4 4— 3 3 ,5 0 3 ,5 0
2 ,— 1 —  1,50 1,50 1,50— 2 2,—
3— 1 5— 2 3— 2 4 — 2 3— 2
8— 6
3— 4
2 ,5 0
2 ,2 5 — 2
8— 6
3— 4
4— 3
3— 2
12— 7 
5— 4 
4 — 3 
3— 2
P R U S  P E R  K IL O G R A M  T O E G E K E N D  AAN D E  V E R S C H IL L E N D E  S O O R T E N  VISCH 
V E R K O C H T  T E R  V ISC H M U N  V A N  O O S T E N D E , W E E K  V A N  9 T O T  16  JA N U A R I.
T u tb o t  —  Gr® ote ta rb o t  ......... ................
M idd. ta rb o t  ...................... .
K le in e t a r k s t  ..........................
BaiLu» —  G rie t ............................................
S ales —  A lle rg ro o t*  to n g e n  .....................
G ro o t*  to n g e n  ...................... .
M idd. g ro o t*  to n g e n  .............
V o o rk lt in *  to n g e n  .....................
K le in e to n g e n  ...............................
C a rre le t*  —  Q r. plasKJs (s c h o l)  .........
M id. p led ij*  .........................
D e rd e  «leg p la d ijs  ...........
K le in e  p W i j s  ....................
L im ande*  —  S c h a r  .....................................
L im ande»  *ole* —  G ro o t .  to n g * o h a r ...
Kl. to n g a o h i . . .  
S o le , d 'Eco*** —  Q r. S e h o tie h *  ssh o l 
K l. S eh o tea jïe  sch o i
H o tte»  —  S c h e te n  .........................................
R u « i  —  G ro o te  ro g  ............... ......................
K le in*  ro g  .
f a r a u d s  —  S te e n p o sto n  ...........
M erlen*  —  G r. w ijd n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K leJnd w ij tin g  ....................
C ab illau d  b la n e  —  W itte  k a b e lja u w .. .
□r. g u llea  ...............
K l. |u l U a  ...............
f .a b il 'a u d  d U tand e  —  Y*l. kabeljan iw
G r. gm llea ...............
Kl. g u llan  ...........
S éb a tte*  —  K llpv isoh  ................................
C h a rb o n n ie r  —  K oolv taati ................ . . . .
Lieu» —  V la sw ijtin g  ....................................
L ingues —  L en g en  ......................... ...........
E g M In s  —  G r. s s H e lv is e h ..........................
G r. m ld. seheJvlseh  ......... ..
K l. m ld . «choK U ak ...............
KI. sch e lv iash  .........................
Br& edschelvleeh ( to t te n )  . . .  
Colin» —  G r. m o o i«  mei«]«* . . . . . . . . . .
M id. m ooi*  m e i» je * ...........
K l. m o o i*  m eU je* ................
Vive» —  P ie te rm a n  ...................................
G ro n d in s  —  K n o rh a a n  ............. .............
G ro n d in s  rouge*  —  E n ja U e h s  ao ld a ten
R ouget*  —  R o o b a a rd  ...........................
F.miesolea —  Z o e h a a l .....................................
R ouaaette* ---- Z e e h o n d e n  ..........................
D orée*  —  Z onnevU evH  .................... « . . .
L otte«  —  G r. la e d u lv s l (aH aart) ........
K l. le e d u iv e j ........................ .
C o n g rse  —  G r. u e p a l l a g  .........................
K l. la e p a l ln g  .......................
M a q u e re a u x  —  M uk real ..........................
£ * ttir^ eo n *  —  S te u r  ............................... .
2 ,5 0
2 ,5 0 — 1
2 ,5 0 — 2
3— 2
3— 2
3— 2
3— 2
3— 2 2,—
t>;5o 0 ,5 0 1,00 1,00 1,00
1— 0,5 0 1— 0 .5 0 1— 0,5 0 1— 0 .5 0 —.__
1,50 1,00 2 ,— 2— 1 2 ,0 0
0 .75 0 .25 1,—  1— 0.75 1,00
5 ,0 0 7— 5 7— 5 7— 5 5— 6
3 ,5 0 3 ,5 0 3— 4 3— 4 3— 4
2 ,0 0 2 ,0 0 2 ,— 2,— 2 ,0 0
3 — 2
3 .5 0
2 .5 0
1.50 
1— 1,50
0 ,5 0
4— 2
2— 1
6 ,'00
5 .0 0
4 .0 0  
3— 2
7— 5
3— 4
2.00 
12— 7
3— 1
3— 2
1.50
1.50
4— 2 
6— 5 
3— 4 
2,00 
1,00
5— 4
3 .0 0
2.00
1.50— 1
1.50— 1 
4— 2
2— 1
6,—
5 .0 0
4 .0 0
4 .0 0
5— 4
3— 2 
0 2,00 
1 ,75— 1
2— 1
4— 2 
3— 2
6,00
5 .0 0
4 .0 0
3— 2 3 ,5 0 — 2 ,5 0
8— 5 
3— 4 
2,'00 
10— 5 
1,00 
3— 2
3— 2
1.50
1.50
4— 2 
5 ,0 0  
3— 4 
3— 2
1,00" 
14.—
8— 5
3— 4
2,2 5
10— 5
1,00
2,00
3— 2
1.50
1.50
4— 2 
7— 5 
4 — 3 
3— 2 
T7Ö0
1,00
Radio
is
volmaakte 
muziek !
OFFICIEELE VERDEELERSD. & O. Opdedrynck
Nieuwpoortsche Steenw., 195, tel. 1093 
Visscherskaai, 17, tel. 2003, Oostende
De beste
Visscherijtoestellen
S P R O T A  AN V  O E R
Kg. F r.
J a n . 5 3 0 0 0  kg. 18 fr
IJL E  H A R IN G A A N V O E R
M aan d ag 10 J a n u a r i  1 9 3 8 .
kg- F r.0 .2 4 6 6 .0 0 0 81
0 .2 4 4 6 .0 0 0 82
0 .2 8 7 10 .000 84
0 .2 0 0 1 2 .00 0 73
0 .2 7 6 1 0 .00 0 76
0 .2 4 9 8 .5 0 0 77
0 .2 5 6 6 .0 0 0 80
0 .3 1 2 1 2 .00 0 80
0 .2 4 3 7 .5 00 80
0.19,1 5 .0 0 0 82
0 .3 2 9 2 0 .0 0 0 840 .3 0 1 9 .0 0 0 840 .2 1  1 6 .0 0 0 830 .2 4 ? 3 .0 0 0 83Dinstis.g 11 J a n u a r i  1 9 3 8 .
0 .1 8 9 4 .0 0 0 1010 .1 3 7 4 .0 0 0 109
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OSTEND STORES & ROPEWORKS 
N V.
PEED ER IIK mAI — O O S T E N ! »F
VERWACHTINGEN
Z a te rd a g  16 J a n u a ri. —  0 .3 2 8  en  0 .3 0 3  
v an  de W itte  B ank.
M a an d a g  18 J a n u a r i . —  0 .3 0 9  en  0 ,2 9 6  
v an  h e t  K a n a a l v a n  B risto l. SS.0 .1 4 7  v an  
Y slan d  m e t 2 0 0 0  k a b e lja u w e n , 2 5 0 0  kools, 
150 le n g en , 120 b. b o o n e n , 50  b. g u llen , 
60 b. m ix ed , 12 b ak k  en . 0 .8 8  v an  M a ro k k o  
m e t 2 0 0  b. ro o b a a rd , 100 b. ro g , 50  b. zo n ­
n ev isch , 2 0 0  kg . to n g e n . S S .0 .9 8  v a n  h e t 
N o o rd en  m e t 700 k sb e lja u w e n , 150 b. g u l­
len , 130 b. m ix ed , 2 0  b. s te e r te n
D in sd a g  19 J a n u a r i . 0 .2 9 5 ,  0 .2 8 8 ,  0 .2 2 8  
en  0 .2 4 1  v an  S p a n je . S S .0 .160 v an  Y sland  
m et 1750 k a b e lja u w e n , 3 5 0 0  k oo ls , 155 b. 
b o o n e n , 100 b. g u llen , 100 b. m ix ed , 16 
b a k k e n . S S .0 .7 5  v an  Y slan d  m e t 2 0 0 0  k a  
be l ja u  w en , 3 0 0 0  k o o 's , 100 b. gu llen , 140 
b. m ix ed , 2 0 0  b. b o o n e n , 14 b a k k e n .
W o e n sd a g  20  J a n u a r i .  ---- 0 .2 9 3 ,  0 .2 9 ,4 .
0 .2 5 ,  en  0 .2 8 6  v an  h e t K an aa l v an  B risto l. 
0 .8 1  v an  h e t K a n a a l v an  B risto l m et 1200 
kg . to n g e n , 60 b. m ixed . 0 .8 5  v rn  h e t K a ­
n a a l v an  B risto l m e t  100 b . m ixed , 2 0 0  b. 
to n g e n . 0 .2 1 5  va.n d e  W itte  B ank . S S .0 .159 
v an  de M o ra y  F ir th  (v a n g s t ni'et o p g eg ev en }  
S S .0 .158 v an  h e t N o o rd en  (v a n g s t n ie t o p ­
geg ev en .
V e rd e r  w orden  v e rw a c h t : H .8 2 , 0 .6 5 ,  
0 .1 1 2 ,  0 .1 3 1 ,  0 .2 5 5 ,  en 0 .1 3 2  v an  de 
W itte  B ank . 0 .1 5 2  v an  de W est. 0 .2 7 8  
0 .3 1 0 ,  0 .3 2 3 ,  0 .3 2 7  en  0 .3 5 0  va.n h e t K a ­
n a a l v an  B risto l.
lli"1 iiiyusi JÉËrte s
\  .schtactoor in alle soorten 
V Ä S C H E N  — GEROOKTEN  
VISCH E N  GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
VISUiM IJN, 2 -  MECHELEN  
Tel. 789
LIMUIDEN
9 38  kwia- 
5 D en en  
I de 
, e c k
In de w eek  v an  6— 12 J a n u a r i  
m en  29 stoo im tre ile rs , 22 m o to rs, 
en  2 7 d r ijfn e  n c h t ' s  i .o va:
R ijk sv isc ’u ve ki» » ! e g«-he
w as e r  een  te k o r t  a a n  ro n d e  v isch . D e p la t- 
v iischsoorten  w a re n  e c h te r  ru im  v o ld o en d e  
aa n g e v o e rd . D e a a n v o e r  v an  ro n d e  v isch  u it 
de B aren tzee  w as  g ro o t, 1700  b e n n e n . O o k  
de re is  v an  d ezen  tr e i le r  Ym . 6 mjoet als 
m is lu k t besch ,ouw d v /o rd en . D e k w a lite it 
w as o n g e tw ijfe ld  b e te r  d an  d ie  v an  de E rin ;, 
de p rijz e n  b e te r  en  een  b eso m m in g  v an  5 4 9*Q 
gu lden  w as v o o r d it alles te  k o r t . N u w o rd t 
e r  g e sp ro k e n  d a t de v isch  m e e r zei m o eten  
o p b re n g e n , w il dez<e v e rre  v issch erij lo o n e n d  
g e m a a k t w o rd e n . V o o r  d en  v isch  deze v /eek 
aa n g e v o e rd , z ijn  z e k e r  g o ed e  p r ijz e n  b e ­
ta a ld  en  a ls  deze v issch e rij b ij zu lk e  p r i j ­
zen  geen  re d e lijk  b e s ta a n  k a n  k r ijg e n , d an  
is h e t  g ew en sc h t hi'er g au w  m e d e  te  s to p ­
p en , want. w o rd e n  v o o r  zu lk e  v isc h so o rten  
m e e r  g e ld  b e ta a ld , d an  zal de h a n d e l m o e i­
li jk h e d e n  o n d e rv in d e n . M eer ije ld  is n ie t be 
g ev en , d a a r  h e t g e h a lte  v an  de v isch  z e e r 
veel te  w en sc h e n  o v e rla a t. D e Y slan dv isch  
is z e k e r  50  %  b e te r  d an  de v isch  laikom stig  
v an  de B aren tzee .
H e t k le in  a a n ta l t r e ile r s  d a t  deze w eek  g e ­
m a r k t  h ee ft, w as reed s  o o rz a a k  v an  de s ta ­
k in g  d ie e r  en k e le  d ag en  g e h e e rsc h t h ee ft. 
H e t gesch il is n u  ti jd e li jk  b ijg e leg d  en  de 
g eh ee le  v lo o t is te r  v issch e r ij v e r tro k k e n .
D e  v a n g s te n  v a n  de N o o rd b o o te n  b e s ta a n  
u it  sch elv isch , to tte n , w ijtin g , w itte  k oo lv isch  
en g u llen . Z ij d ie h u n  v issch e rij u ito e fe n e n  
in  h e t  d iep e  w a te r  om  de N o o rd , jb rengen  
veel z w a rte  k oo lv isch , ham im en, m ooie m ei­
d en  en w ijtin g  m ed e .
D e W itte  B ank  g ee ft vee l to n g e n  en schol. 
D e ta rb o t  is n ie t m e e r  zoo  g ro o t.
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r  : 5 D en en  m et 
sc h o o n e  v a n g s te n  sc h a r.
H a r in g a a n v o e r  is v an  w ein ig  b e te ek en is  en 
w o rd t z e e r  d u u r  v e rk o c h t.
D e pLatvischsiOorten k e n d e n  re d e lijk e  p r i j ­
zen  ; de ro n dv is ich soo rten  o v e rd re v e n  d u re  
p rijz e n .
V e rw a c h tin g  25 s to o m tre ile rs  en  40  m o ­
to rs  en  v o o r  de M a a n d a g m a rk t SS. A lk m a r 
Y m . 31 m e t 3 0 0  k is ten  sch elv isch . 1400 k is ­
te n  k a b e lja u w  en  gu llen  v an  de B aren tzee .
D o n d e rd a g  6 J a n u a r i  Î9 3 8 .
1 b o o t van  de V ik ingsbiank  m e t een  schoo- 
n e  v a n g s t sch elv isch , to tte n , g u llen  en  z w a r­
te  k oo lv isch  ; k w a lite it o p p e rb e s t v e rz o rg d .
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r  : 3 D en en  m et 
sch o o n e  v a n g s te n  s c h a r . H a r in g a a n v o e r  500  
k is ten , p rijz e n  150 fr. de 100 k g . V erse h e  
v isc h p rijz en  : z e e r  h oo g .
Ym . 10 V 'ikin^isbank
E. 4 05  D o g g e rsb a n k  
E. 503  D o g g e rsb an k  
E. 19 D oggersb iank  
Kw. 5 8 K a n a a l 
Sch. 15 K a n a a l 
Sch. 6 K an aa l
6 00  
120 k is ten
150
90 
35 
180 
2 5 0
4 2 9 0  
1115 
1082 
8 78  
165 
8 94  
! 336V  rij d ag  7 J a n u a r i  1938.
G een  a a n v o e r  v an  v e rse h e n  v isch . S lech ts  
2 h a r in g sc h e p e n  v an  h e t K a n a a l m e t een  
g ez am en lijk e  v a n g s t v an  6 00  k is ten  volle 
v e rse h e  h a r in g  ; p rijz e n  165 fr. de 100  kgt 
VI. 16 K a n a a l 1 5 0 k is ten  5 7°4
V I.205  K an aa l 4 50  1904
Z a te rd a g  8  J a n u a r i  1 93 8 .
2 s to o m tre ile rs  en  4 m o to rs  v an  de W itte  
B ank  m e t s c h o o n e  v a n g s te n  to n g  e n  schol. 
D e ro n d v isch  o n tb ra k  g eh ee l. V isch p rijz en  
v o o r p la tv isc h  w a re n  y o e d k o o p e r  d an  v o r i­
ge w eek . H a r in g a a n v o e r  2 0 0  k is ten , d ie v e r ­
k o c h t w e rd e n  te g e n  2 0 0  fr. de 100 k g
T^m. 4 W itte  B ank 
Ym . 4 32  W itte  B ank  
Kw. 69  ^ i t t e  B ank  
Kw. 70 W itte  B ank  
Kw. 1 0 7 W itte  B ank  
Kw. 38  W itte  B ank  
Kw. 1 76 K an aa l 
Kw, I 63 K an aa l 
K w . 15 I K a n a a l
125 
50 
30 
25 
20 
30
125 k is ten  
100 
10
2 0 7 6  
1310 
443 
7.1 I 
664 
904  
804  
843 
43M aan d ag  1 0  J a n u a r i  1 9 3 8 .
I 7 s to o m tre ile rs , w a a rv a n  12 v an  de W it­
te  B ank  b ra c h te n  z e e r  v ee l v isch  aa n  de 
m a rk t , w aarw aii d e  v tersche id en he id  n ie ts  te  
w en sch en  o v e rlie t. O n d a n k s  d en  g ro o ten  
a a n v o e r  v an  sch o l, ta rb o t  en  to n g en , zijn  
de p rijze n  n a a rm a te  h e t e in d e  n a d e rd e , v o o r 
a l v o o r to n g e n  g es teg en . E r  w a re n  o o k  5
DUINKERKE
D o n d e rd a g  6 J a n u a r i  1938 .
W ein ig  b ew eg in g  in  d e  m ijn . D e v o lg e n d e  
p r ijz e n  w erd e n  g e n o te e rd  : T o n g  25 ; ta rb o t 
12 ; ro g  4 .5 0  ; w ijting ' 5 ; g a rn a a l 10 fr'. 
p e r  k g .
V ri jd a g  7 J a n u a r i  1 93 8 .
O v e rv lo ed ig e  v a n g s te n  w e rd e n  a a n  cje 
m a rk t  g e b ra c h t. M en n o te e rd e  de v o lgend e  
p r ijz e n  : T o n g  25 ; ta rb o t  15 ; p lad ijs  7 ; 
s c h a r  8 ; w ijtin g  3 ,5 0 — 4 ; g a rn a a l 9— 10 fr. 
p e r  kg .
Z a te rd a g  8  J a n u a r i  1 93 8  .
T en g e v o lg e  v an  h e t s le c h t w ed er h e e f t d e  
D u in k e rk s c h e  v issch e rsv lo o t de h av en  n ie t 
v e r la te n . S ïech ts  en k e le  p a r t i je n  v isch  u it  
B ou lo g ne  w e rd e n  te  k o o p  geste ld . R o o b a a rd  
5 ; w ijtin g  3 .5 0  fr. p e r  kg .
M aan d ag  10  J a n u a r i  1 93 8 .
N ie tte g e n s ta a n d e  h e t  s-lecht w ed e r , hebbei 
to c h  en k e le  b o o te n  de h av en  v e rla te n .
D e  v o lg e n d e  p rijz e n  w e rd e n  g e n o te e rd  : 
T o n g  25 ; ta r b o t  18 ; p lad ijs  6 ; s c h a r  7 ; 
ro g  4 ; w ijtin g  3 fr. p e r  k g .
D in sd ag  11 J a n u a r i  1 9 3 8 .
W e in ig  b ew eg in g  in de m ijn . M en n o te e r ­
d e  de v o lg e n d e  iprijzen  : T o n g  2 4 — 25 ; 
ta rb o t  16— 18 ; p lad ijs  6 ; s c h a r  7 ; p ie te r ­
m an  10 ; m o sse len  2 ; g a rn a a l 7— 8 fr. p e r  
kg .W o en sd ag  12 J a n u a r i  1 9 3 8 .
T o n g e n  25 ; ta rb o t  18 ; sch o l 6 ; s c h a r  7; 
w ijtin g  3 ,5 0 — 4 ; g a rn a a l 10— 10,50  fr. p e r  
k g .
Ottiui.
. . .6 3 .0 0 — 2 5 ,
Stoommachienen - M otoren- Stoooiketels
INDUSTRIELLE DES PECHERIES
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraaf, 33
Alle mekanieke vermakingen ea constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voer schepen 
Levering van alle benoodigdheden :
OiiSn, Verven. Kettingen, Gtikkais. Katoen, Carbure, enz., c-m.
Tel. 741 en 1781 !•'«:,!d;svï, .Mi; Hamhfcrtfiïttr 35 ^
LES FRIGORI FERES DU LIITORAL
J s
GEMAÄLD EN IN BLOKKEN
N. V
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleesch enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1030
b o o te n , a lle  v a n  h e t N o o rd en  m e t sch o o n e  
v a n g s te n  sch elv isch , to t te n , w ijtin g , gu llen , 
zw a rte  en  w itte  k oo lv isch . V o o r deze s o o r ­
te n  w erd e n  o v e rd re v e n  p r ijz e n  b e ta a ld . De 
m o to rs  .k o m e n d e  v an  W est h a d d e n  m id d e l­
m a tig e  v a n g s te n  ; d ie v a n  de W itte  B ank  
re d e lijk e  v an g s te n . H a r in g a a n v o e r  : 8 00  kïs-
te n  ; p rijz e n  1 75----2 0 0  fr. d e 100 kg.
Y m . 91 W itte  B ank 135 18 3o
Y m . 83 W itte  B ank 90 1854
Ym . 135 W itte  B ank 70 1500
Y m . 102 W itte  B ank 100 1937
Y m . 96  W itte  B ank 85 1715
Y m . 133 W itte  B ank 145 1982
Ym . 4 Î W itte  B ank 65 1613
Ym . 167 N oo rd en 500 3 73 7
Ym. 1 79 W itte  B ank 105 1926
Kw, 103 W itte  B ank 75 1 786
Ym . 98  V ik in g sb a n k 450 4 35 3
Ro. 15 N o o rd en 550 4 2 8 0
Y m . 48  V ik in g sb a n k 670 5 000
Y m . 60 V ik in g sb a n k 545 4741
Ym. 159 W itte  B ank 95 1 168
Ym . 97  W itte  B ank 115 1675
E. 4 3 6  D o g g e rsb an k 2 00  k is ten 2 1 2 6
Kw. 44 K an aa l 55 2 80
Kw. 1 ó 7 K an aa l 160 852
VI. 2 04  K a n a a l 1 75 908
V I. 197 K an aa l 80 453
S ch. 103 K an aa l 2 50 1344
Kw. 65 K an aa l 30 164
Kw. 123 K an aa l 45 270
Kw. 169 W est 15 b ennen 4 06
K w  175 W e st 25 597
Kw! 75 W est 15 394
Kw. 34  W e st 10 247
Kw. 1 0 1 W itte  B ank 45 i 153
Kw. 108 W est 20 505
Kw. 178 W e st 25 628
Kw. 177 W est 25 602
Kw. 52 W est 20 4 69
Kw. 95 W est 25 509
Kw. 127 W itte  B ank 45 1051
Kw. 62 W itte  B ank 25 708
Kw. 134 W itte  B ank 25 871
Y m # 1 1 4 W itte  B ank  
Y m . 54 V ik in g sb a n k  
Ym . 8 N o o rd en  
Ym . 130 N o o rd en  
R o. 1 W itte  B ank  
Kw. 112 W est 
Kw. 39 W e st
100 1808
415 4 17 9
4 10 3743
605 385 1
30 9 29
20 491
45 1696
D in sd ag  11 J a n u a r i  1 9 3 8 .
1 g ro o te  v a n g s t v an  de B arentze-e b e s ta a n ­
de u it v ee l g u llen , k ab e lja u w , en  sch elv isch ; 
de v isch  w as g o e d  v e rz o rg d  en b ra c h t  re d e ­
lijk  g e ld  pp. V o o rts  1 v a n g s t v an  de W itte  
B ank  en  2 v an  de W e st m e t v o ld o en d e  tOing 
en  schol.
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r  : 1 D een  m e t 80 
k is ten  s c h o o n e  sc h a r. V isch p rijz en  d u u r. 
Y m . 8 B aren tze e  1 700 5 50 4
Ym . 129 W itte  B ank  100 1823
E .3 1 5  D oygers-bank  80  k is ten  887
Kw. 4 8  W e st 45 9 46
Kw. 1 10 W e st 30  613
W o en sd ag  12 J a n u a r i  1 9 3 8 .
6 v a n g s te n  v an  d e  W itte  Bir.nk m e t v o l­
d o e n d e  to n g , ta rb o t , g rie t en  sch o l. 3 v a n g ­
s te n  van  h e t N o o rd en  b e s ta a n d e  u it de s o o r­
te n  sch elv isch , to tte n , w ijtin g , g u llen , zw arce 
en  w itte  k oo lv isch  en  1 m o to r  vlan W est. 
R on d e v isch  w as te  k o r t  a a n g e v o e rd , e v e n ­
eens de v e rseh e  h a rin g , R on d e v isc h so o rten  
ze e r d u u r  ; ip la tv isch so orten  re d e lijk .
Ym .
Ym .
Y.m.
8 ó  W itte  Batik 
85 W itte  B ank  
1 1 1 W itte  B ank
9,0
150
80
1952
2 6 8 0
1720
E. Verberckmoes
V ISC H FA C TEU R
Groothandel in Pekelharing 
Gezouten Wijting en ScheJvfach
HARINGROOKERIJ
Nauwstraat, 14, MECHELEN
Magazijnen Vischmarkt, 28 
Tekfoon 912
ZEEBRUGGE
Z a te rd a g  8 J a n u a r i  1 9 3 8 .
G r. to n g e n  12— 13 ; bl. to n g e n  12— 13 ; 
fr. to n g e n  14— 15 ; sch . k l. to n g e n  14— 15;
kl, to n g e n  8----12 ; g r. p la te n  3 — 3 .25  ; m id .
p la te n  4— 4.2 5  ; kl. p la te n  3 ,5 0 — 4 ; p ie te r- 
mian 9 — 10 ; s c h a r  3— 3.2 5  ; ro g  3— 3 ,5 0  ; 
ta rb o t  12— 1 4 ;  g r ie t  TO— 1 2 ;  g a rn a le n  
9— 10 fr. p e  kg.
M aan d ag  1 0  J a n u a r i  1 9 3 8 .
G r. to n g e n  12 ; bl. to n g e n  12----13 ; fr.
to n g e n  14— 15 ; sch . k l. to n g e n  13— 14 ; 
kl. to n g e n  8— 12 ; g r. p la te n  3— 3.25  ; m id # 
p la te n  4— 4 .5 0  ; kl. p la te n  3 .5 0 — 4 ; p ie ­
te rm a n  9— 10 ; s c h a f 3 ,5 0 — 4 ; ro g  3— 3 .5 0 ;
ta rb o t  12— 15 ; g rie t 1 1----13 ; g a rn a le n  7 ,50
9— 10 fr. p e r  kg .
D in sd ag  11 J a n u a r i  1 9 3 8 .
G r. to n g e n  10— 1 1.50 ; bl.
12 ; fr. to n g e n  14 ; sch . kl. 
kl. to n g e n  8— 12 ; 
m idd. p la te n  4 .5 0  ;
to n g e n  1 1 —  
to n g e n  14 ;
g r. p la ten  3----3 .2 5  ;
kl. p la te n  3 .7 5 — 4 ;
-3 ,5 0
g ar-
teriman 9— 10 ; schar 3,50--4 ; rog 3-
— 4 ; tarbo t 12— 14 ; griet 11 — 13 
na len 8,50— 10 fr per kg.
W o en sd ag  12 J a n u a r i  1 938 .
Gr. tonge ji 1 1 — 12 ; bl. tonrjen 1 1 — 12 ; 
fr. tongen 12— 14 ; sch. kl. tongen 12— 13 
kl. tongen 10— 12 ; gr. p laten  3 ; m idd. 
p laten  3,50— 4 ; k l. p laten  3— 3,50 ; p ieter­
m an  10 ; schar 5 ; rog 4,50 ; tarbo t 14— 16 
griet 12— 15 ; garnalen  8— 10,20 fr. per kg.
D o n d erd a g  13 J a n u a r i  1 93 8 .
Gr. tongen 11 — 12 ; bl. tongen 11 — 12 ; 
fr. tongen 13— 15 ; sch. k l# tongen 13— 15 ; 
kl. tongen 8— 12 ; gr. p laten  3 ; m idd . p laten 
4 .25— 4.50 ; kl. p la ten  3.75— 4 ; p ie term an 
10 ; schar 5— 5,50 ; rog 4 ; ta rbo t 14;—  
1 6 ; griet 12— 15 ; garnalen  8 ,50— 10 fr. 
per kg.
FROID INDUSTRIEL
! IJS
REBDERIJKAAI, 36, OOSTENDE
MODERNE
FABRIEK TELEFOON 4 0 1Handelsregister N r 99 
Postcheckrek. 323890
v o o rtb re n g s t : 2 5 0 .0 0 0  k ilo s  HOFLEVERANCIER
©
I
#
ê
0 ,8 2 —
0 .9 0 —
0 ,9 4 —
0 ,9 4 —
0 .8 0 —
0 ,6 0 —
0 ,7 8
0 ,9 0
0 ,9 0
0 .7 4
0 .5 8
Z a te  *-4.
6 5 .0 0 — 1 6 ,5 0
3 0 .0 0 — 1 7.—  
0 .8 4 —  0 ,73  
0 .8 4 —  0 ,6 6  
0 ,9 0 —  0 ,7 2  
0 ,9 0 —  0 ,7 8  
0 ,7 6 —  0 ,70  
0 .5 2 —  '0 .48
17.00—  9.,—  
1 7 ,5 0 — 1 3,—
2 6 .0 0 — 18,—
2 2 .5 0 — 1 7,—
17.50—  9 ,5 0  
9 ,0 0 —  4 .3 0
Maaauà.
5 0 .0 0 — 1 7,—
2 7 .0 0 — 17,—  
0 .7 8 —  0 ,6 6  
0 ,7 0 —  0 ,62  
0 ,7 8 —  0 ,70  
0 ,9 2 —  0 ,8 0  
0 .8 2 —  0 ,74  
'0 ,56—  0 ,75
16 .00 — 10,50
14 .00 — 1 1,—
19 .00 — 15,—
19.00 — 13,—  
1 0 ,50 —  7,50
8 ,2 0 —  4 .5 0
. , . .0 .5 5 —
. . . .  2 ,7 0 —
. .  .6 8 ,0 0 — 3 3 ,—
___13,50— 12,—
___1 1 ,00—  4 .7 0
6 ,0 0 —  2 ,3 0
6 6 ,0 0 — 4 2 ,—  
1 8 ,0 0 — 1 5,—  
14 ,50 —  4 .9 0  
I 1 ,00—  2 ,6 0
T a rb o t  ..........
Gri«fc .................................
G r. to n g a n  ....................
G r. m id . to n g a n  ..........
Kl. m id . to n g a n  .........
Kl. to n g a n  ............
K l. to n g e n  (g r .  *hp»)
Kl. to n g a n  (k l . ah pa)
G r. ...................................... ...............................
M ld. «chol ..................... .. ............
Z a t sch o l .......................................................
K l. »chol .......................... 24 ,'00— 19,—
K l ach o j U ....................18 ,00—  9 ,5 0
K l. acivol Hl ....................  8 ' ° ° —  4 1 0
T o n g sc h * r  • • .................. ............................. *
R og  ......................Vlaat .............PoonijN ........
K ab e ljau w  ----
G r. G uU an . . . .
K l. G u llen  . . . .
W ijtin g  ............
G r sch e lv isch  ......... . . . . . 3 2 .0 0 —
G r m id . sch e lv isch  . . .3 1 .0 0 — 3 0 ,—
Kl. m id . sch e lv isch  . . 3 0 ,0 0 — 2 1 ,—
KL sch e lv isch  ...............15 .00 — 13,—
B raad sch e lv iech  . . . . . . . .  1 0 ,0 0 —  8 ,5 0
H e ilb o t ............................. 0 .8 0 —
L en g  ..................................  1-65—
K oo lv isch  ....................... 16 ,00
M a k ree l .................... . • ..................
W o lf ..................................... ...........
S c h a r to n u  ....................... ' ^ O -
Z a lm ................................................................ ... ...............................................................
S te u r ............................... • • ........................... -  ...............................................................
G r. ro o d e  p o o n  ........... ..................................................................... .......................
Mid. ro o d e  p o o n  ................................................................. - .....................................
sPr / m an  ............. '.’. ’.'. '.1 0 ,50 — '5 , —  " 9 ,5 0 — " 7,—  Ï 2 , '50— '4.30
....................  ....................................................................... 15 ,50— 13,50
H a m m * « ' 0 - 0 - 1 4 , - .............................2 4 .00-  8 , _
I _  ..........................................................................  5 ,5 0 —  4 .4 0
H a r m * ” '" : : : " . ' : . ........... 3 . 55—  2.65  4 . 2 5 —  3,65  6 .60—  3,90
K re e ft . . . ' . .........................  0 , 9 0 -  .............................  2 ,1 0 —
G r H eék  .............................................................................................................................
Mid. H eek  ...........................................................................................................................
AIS«* In gu lden  a a n g a d u id . E en  g u lden  U o n g ev aa r 16  fr»
D insd.
4 7 .0 0 — 2 0 .0 0
2 6 .0 0 — 2 5,—  
'0 .74—  0,72 
0 .7 6 —  0 ,68  
0 .8 6 —  0 ,78  
0 .9 4 —  0 ,88  
0 .9 4 —  0 .90  
0 .6 6 —  0 .4 6
13 .00— 1 1.50
16.00— 12,50
2 0 .0 0 — 15,50
2 1 ,5 0 — 14,50
2 1 .0 0 — 1 1,5'0 
8 ,5 0 —  5 .80
W o»n*d.
6 2 .0 0 — 2 1,—  
3 0 ,0 0 — 2 I ,—
0.68 
0,68 
0 .80  
0 .90  
0.91 
0 .46  
I 1,50 
13,-
24 .00— 14,—
3.00—  0.26
9.00—  7,50
62.00— 29,—
14.00—  8,50
12.50—  2,70 
7.20—  2,30
32 .00— 21,—
25.50— 19,—
23.00— 1 4,—  
5,50— 10,—
1 6 ,0 0 — 14,50 
12,00—  4,—  
8 ,5 0 —  3 ,60
5 ,0 0 —
0 ,6 6  .................................. 0 .9 0 —  0 ,62
................................... 1 .90—  0 ,50
5 ,5 0  ..................................18 ,00
0 ,7 2 —
0 .7 3 —
0. 88—  
0 .9 8 —  
0 .9 4 —  
0 ,7 2 —
1 5 ,0 0 —
1 6 ,5 0 —
1 9 ,0 0 — 1 3,—  
I 7 ,00— i 5.—
2 0 .0 0 — 1 1.50
14 .50—  6 ,5 0
2 5 .5 0 — V 7 ,5'Ó 
1 .95—  0 ,2 8
10 .00—  7,50
8 0 .0 0 — 3 8 ,5 0
18 .00— 1 I ,—
16.00—  5,—  
8 ,5 0 —  3 .6 0
3 5,'00— 3 0,—
3 3 .0 0 — 2 6 ,—
2 9 .0 0 — 16,50
16 .50— 12,50 
9,—  
0 ,72  
1.45
p a r  50  kg. <
k ilo
13 ,00—  8 ,5 0  ................................. 1 6 ,50 —....... ..............  1 .04—
.......................  1 .85—
5 5 5  ............................ .....1 6 ,00 —  7 ,50
............................ 1 6 ,00 —
.......................  17 ,00—
1 6,00 —  8 ,5 0  ............................  2 6 ,0 0 — I I , —
1 5 .0 0 -
1 3 ,5 0 -
4,— 13.00—  4 .1 0
2 4 .0 0 — 16,—
2 3 .0 0 — 1 5,—  
1 6 ,0 0 —  9 ,—
p e r  
>
>
>
>
I
p « r 50  kg.
>
>
»
»
>
>
p . 20  s tuk s 
p e r  a tuk  
pmr 50  kg. 
p. 123 k g  
p e r  30  kg.
>
>
>
>
>
>
I
p « r  k ilo  
p e r  s tu k
p . 125 k g  
p e r  30 kg.
>
»
p e r  k ilo  
»
>
<
p e r  30 k*.
>
»
»
>
>
p e r  s tu k
125 k*. 
>
. p e t
Voor uw  Drukwerkzooalg :
SNJKFHQ0FD5PBWSFOjWf PRUSGOl BORDS*!
RUN 1SfiKI
X I
m p  
m m  
m m t ï . 'CIRCULA? 
w«ndt U tot deDrukkerij van dit blad
Nlenwpoort*t*eow«g  
—  44 —
OOSTENDE  
T F L F F O C N  
P R I j ïE N  P tlfT T N
i g l g ë «
HET VISSCHERIJBLAD
N. V.
SCHEEPSBOUW W ERVEN
Jos. BOEL & Zonen
<5 T E M S C H E  q
W ER V EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, EN Z.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. N iklaas 1018
ANTWERPEN
7 Januar i. —  G rie t 9— 10 ; he ilbo t 12—  
20 ; kabe ljauw  5— 10 (n e tto ) ; 4 (b ru to )
g u l 3 ; k norhaan  2 ; p lad ijs  2--6,50 ; r,og
6-- 7 ; roobaard  5 ; schar 3 ; vleet 9— 1 1
schelvisch 5— 12 ; Schotsche schol 4 ; ta r ­
bo t 10--12 ; tong  15-- 17 ; w ijt in g  lg  — 17
w ijt in g  3 ; k a thaa i 2 ,50  ; haringshaa i 7 
h a r in g  1.50— 2,50 ; b akha r in g  0.75 fr. het 
stuk ; gerookte h a r in g  0.75 fr. ’t stuk ; ge^ 
stoom de ha r in g  0.75 fr. ’t stuk ; sprot' 9 
garnaal 8 ; k reuke l 3 ; mosselen 1 ; zalm  
(bevro réen ) 22 ; p a ling  10--18 fr. per kg'.
WEKT DE GAL VAM 
UWE LEVER 0P-Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
£>e lever m o et e iken  dag één  li te r  gal ln  de ing ew an d en  u its to r te n . W anneer de gal n ie t vrij toev loeit, k an  uw  voedssl n ie t  v erteren ; h e t bed erft. K w ade gas­sen  doen uw lich aa m  zw ellen; U l i jd t  aan * 1 verstopp ing . Uw organ ism e w ord t ■vergiftigd en  U is zw aarm oedig  en te r­n eergeslagen . U w o rd t een zw artk ijke r.E en laxeerm id de l is een  n oodhu ip . E en  gedw ongen stoe lg an g  b ere ik t h e t 'doel n ie t. A lleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER k u n n e n  h e t v rij toev loeien  van  de gal verzekeren, «vat U er w eer bovenop zal h e lp en . H et * l jn  z a ch te  p la n te n u it tre k s e ls , d ie w er­k e li jk  op v errassende w ijze h e t toe-j iBloeleri van de gal bevorderen. EisclivÊe K le in e C a rte rs  P illen  voor de Levec » a lle  ap o th e k e n  : fr . 12.50.
GENT2— 8 J a n u a r i  1938 . —  G a rn a le n  9 ; g rie t 
10— 12 ; k a b e lja u w  10— 13 ; p la d ijs  8—  
10 ; p a lin g  16— 22 ; sch e lv isch  8— 10 ; ro g  
6----9 ; ta rb o t  1 I—-15 ; to n g  14— 18 ; w ij­
tin g  4 ; z e e p o s t 7 ; z o n n e v isc h  9 fr . p e r  kg.
IKRJCHT AAN DE VISSCHER» 1
Om goed d t «Koolsakk«n> tn d «n  |«i«gd d% 
kuatwaeKtars tt  ^ «n  «Atomen, gebruikt 
v trr tk ljk tn  van dm
LUNETTERIE BELGE
•4 , KAPKLLKSTRAAT, 84 —  OOSTENDE 
(raaktovor Clnama C tm ia )
AU a v< m uU a|« i « u  4a (anaJlgrta prijxwi. 
Crw ta kaaa van Baranatara.
BRUSSEL
V IS C H M IJN
3----8 J a n u a r i  1938 . —  G rie t 6 .4 9  ; ze e ­
d u ive l 4 .2 2  ; k a b e lja u w  5 .53  ; g u llen  2.31 ; 
zeeza lm  2 .4 3  ; zo n n ev isch  4 .3 4  ; sch elv isch  
5 .1 0  ; zeea a l 1 .98 ; b a a rs  2 .2 4  ; h e ilb o t 17 
— 18 ; s c h a a t 5 .6 8  ; k n o rh a a n  1.83 ; verA, 
• e h e  h a r in g  1.81 ; g e ro o k te  s p ro t 0 .9 0  ; la- 
to u r  7 .19  ; s c h a r  3 .4 0  -, le n g  3.91 ; z e e p a ­
ling  2 .9 3  ; w ij t in g  1 .76 ; h e e k  2 .5 6  ; ko - 
n in g sv isch  4 .9 0  ; p lad ijs  2 .9 9  ; ro g  3 .4 7  ; 
riv ie rv ic h  1.34 ; ro o b a a rd  3 .9 6  ; v e rv ro e n  
za lm  8 .7 0  ; k lip v isc h  2 .0 0  ; to n g  12 .27  ; 
fo re l 8 .3 0  ; ta rb o t  8 .1 4  ; p ie te rm a n  5 .4 4  fr. 
p e r  kg .
V IS C H M A R K T
3----8 J a n u a r i  1939. —  G rie t 9----14 ; z e e ­
d u ive l 4— 10 ; k a b e lja u w  10----12 ; gu! 8----
9 ; zeezalm  4— 6 ; z e e p a lin g  4 — 6 ; zo n ne- 
v iach  4— 4 .5 0  ; sch e lv isch  3— 7 •, h e ilb o t 15 
— 2 0  ; s c h a a t  6— 10 ; k n o rh a a n  3---- 4 ; h a ­
r in g  2— 3 ; la to u r  8— 10 ; s c h a r  3— 5 ; len g
2----4 j w ij tin g  2----4 ; h e e k  4----8 ; p lad ijs
3— 7 ; ro g  3----6 ; ro o b a a rd  4— 6 ; v e rv ro re n
za lm  1 9— 22 ; k lip v isc h  2— 4 ; fo re l 1 8—  
2 0  ; ta rb o t  10— 16 ; p ie te rm a n  10— 12 ; 
to n g  10— 16 fr. iper kg .
55u lo g n e
D o n d e rd a g  6 J a n u a r i  1 9 3 8 .
M en te ld e  v a n d a a g  12 d rif te rs , 24  t r e i ­
le rs  en  4 b o o te n .
E r  w e rd  v e rk o c h t  : 3 .2 0 0  m a te n  h a r in g  
a a n  1 900— 2 2 0 0  fr. p e r  100 m a ten  ; 45 73 
k is te n  v an  2 0 0  h a r in g e n  a a n  1 .50— 3 .7 5  fr. 
34  k is ten  v an  2 6  kg. 7 .5 0 — 8 ; 3 700 k is ten  
w ijtin g  1 ,50— 4 ; 3 74  k is te n  k o o lv isch  3—
3 .5 0  ; 5 7 k is te n  k a b e lja u w  3— 7 ; 12 k is ten  
s c h a r  7— 8 ; I 70 k is ten  zo n n e v isc h  2 ,5 0 — 3 
fr. p e r  k g .
Z a te rd a g  8  J a n u a r i  1 9 3 8  .
2 d rif te rs , 8 t re ile r s  en 1 b o o t d ed en  de 
h a v e n  aan . E r  w e rd  v e rk o c h t  : 7015  m a te n  
ij le  h a r in g  a a n  1750'— 1895 fr. p e r  100 kg. 
3 3 0 6  k is te n  v an  2 0 0  s tuk 3  h a r in g  a a n  1----
2 .5 0  fr. p e r  k g . 3 6 6  k is ten  v a n  2 6  k g . m a ­
k re e l 4.5U— 5 ; 1500  k is te n  w ijtin g ' 1 ,75—
2 .5 0  ; 12 k is te n  v la sw ijtin g  5 .25  ; 105 k is ­
te n  k a b e lja u w  3— 5 .5 0  ; 2 4 0  k is ten  zo n ne- 
vach  2— 2 .5 0  fr. p e r  kg .
M a an d a g  10  J a n u a r i  1 9 3 8 .
Z e e r  ac tiev e  m a r k t  w e lk e  d o o r  15 d r if ­
te rs , 30  tr e ile r s  en  3 b o o te n  b e v o o rra a d  
w erd .
M en v e rk o c h t : 1 .725  m a te n  h a r in g  aa n  
| ,8 0 0 — 1.70'0 fr. d e  100 m a ten . 1 3 .7 0 0  k is ­
te n  v an  2 0 0  s tu k s  h a r in g  a a n  1— 3 fr. ; 440  
k is te n  m a k re e l a a n  4— 6 ; 5 .3 0 0  k is ten  w ij­
t in g  4 ; 1 .983  k is te n  k oo lv isch  2 .7 5 — 3 ; 
9,1 k is ten  v la sw ijtin g  5— 5.2 5  ; 3 84  k is ten  
k a b e lja u w  3— 5 ,5 0 ;  187 k is te n  s c h a r  3—
6 ; 835  k is ten  m o o iem eid en  5— 12 ; 159 
k is te n  ro o b a a rd  3— 5 ; 695 k is te n  z o n n e ­
v isch  2— 3 fr. p e r  kg .
D in sd ag  11 J a n u a r i  1 9 3 8 .
Die iruarkt w e rd  d o o r 23 tre ile rs  >en 3 
d r if te r s  b e v o o rra a d . M en v e rk o c h t : 500  m a ­
te n  h a r in g , de ijle  a a n  1850— 1910 fr. p e r  
100 m a ten . 8 .3 1 2  k is te n  van  2 0 0  h a r in g e n  
1 .25— 3 ; 2 82  k is te n  v an  2 6  k g . m a k re e l 
5— 6 ; 3 .1 0 0  k is te n  w ijtin g  1— 3 ; 563  k is ten  
k oo lv isch  2 ,7 5 — 3 ; 30  k is te n  v la sw ijtin g  
5 .2 5  ; 185 k is ten  k abeljiauw  3----5 ; 28  k is ­
te n  s c h a r  3— 6 ; 5 5 8  k is te n  zo n n e v isc h  1,50 
— 2 ,5 0  fr . p e r  kg .
W œ n sd iag  12  J a n u a r i  1 9 3 8 .
6 d r if te r s , 14 tre ile ra , 1 k o r d e r  en  k u s t­
v a a r tu ig e n  w a re n  te r  m a r k t  m e t 3 83 5  m a ­
te n  h a r in g  v an  1 980— 2 1 0 0  fr. p e r  100 m a ­
te n . 1102 k is ten  v an  2 00  v o lle  h a r in g  2 ,75  
— 3 .25  ; 1810  k is ten  ijle  h a r in g  1 ,25— 1.50 • 
3 76  k is ten  m a k re e l 5 ,5 0 — 7,50  ; 2 8 2 3  k is ­
te n  w ijtin g  1 ,50— 4 ; 773 k is ten  k oo lv isch  
3— 3.7 5  ; 2 3 0  k is te n  k a b e lja u w  3— 6 ; 773 
k is ten  m o o iem e id e n  4— 13 ; 23  k o s te n  b a a rs  
8----10 ; 2 k is te n  s c h a r  7,75 ; 38  k is te n  ro o ­
b a a rd  4----6 ; 542  k is ten  k le in e  sch elv isch
1 ,50— 3 ; 87  k is te n  z e e h o n d e n  3 fr . p e r  k g .
NIEUWPOORT
D e m a r k t  w as deze w eek  re d e lijk  b ezet 
m e t v isch , w e lk e  g o e d k o o p e  p r ijz e n  k en d e .
W e n ig  g a rn a a l w erd  .aan d u re  p rijz e n  a a n ­
gev oerd .
T o n g en  : g ro o te  : 10— 1 1 ; m id d els lag  :
10— 12 ; v o o rk le in e  : I 1----13 ; k le in e  6---- 8
ta rb o t  I I  — 13 ; g rie t . 6— 7,
P la te n  : g ro o te  : 3— 3 ,5 0  ; m id d e ’s la g  :
3— 3 ,5 0  ; k le in e  1 ,50— 2 ,5 0  ; s c h a r  :3 ,5 0 ----
4 ,2 5  ; w ij tin g  : 1----1,5'0 : k le in e  : 0 ,25
1,00 : ro g  : 3----3 ,5 0 , k le in e  0 ,7 5 ----1,25 p e r
k gr.
O PBR E N G ST  d e r  V ISSC H E R S V A A R T U IG E N
30  D ec em b er 1 9 3 7 .
N .5 5 , 3 07  fr. ; N .5 0 , 1450  fr. ; N .48 , 2 46  
(r. ; Z .5 2 , 563 fr. ; N .4 5 , 1 745 fr. ; N .46
3 3 7 3 .5 0  fr. ; P .4 , 1938  fr.
31 D ec em b er 1 93 8
N 56 , 1729 fr. ; N .4 2 , 2 6 9 9 ,5 0  fr  ; O D .1 5 . 
1691 fr.
3 J a n u a r i  1 93 8 .
N .4 1 , 533  fr. ; O D .1 5 , 553  fr.
4  J a n u a r i  1 9 3 8 . •
N .4 8 , 3 9 0 9  fr. ; Z .5 2 , 2 5 6 2  fr. ; N .5 1 , 8 79  fr.
5 J a n u a r i  1 9 3 8 .
N .4 9 , 2 59  fr. ; N ,5 3 , 1863 fr.
6 J a n u a r i  1 9 3 8 .
N .4 , I 77 fr. ; P .8 6 , 595 fr.
V r i jd a g  7 J a n u a r i  1938.
N .5 4 , 651 fr. ; N .3 I ,  1058  fr. ; N .5 8 , 634  
fr. ; N .3 5 , 1273 fr. ; N .5 I ,  7 1 0 ,5 0  r. ; N .42  
1688 fr. ; N .3 8 , 6 4 5 ,5 0  fr. ; N .4 1 , 9 1 0  fr.
Z a te rd a g  8  J a n u a r i  1 9 3 8 .
O D .1 5 , 2971 fr. ; N .4 8 , 1047 fr  ; N .4 5 , 2 5 0 9  
fr. ; N .4 9 , 1590 fr.
M a an d a g  1 0  J a n u a r i  1 9 3 8 .
N .5 5 , 2691 fr. ; N 35, 8 1 7 ,5 0  fr. ; N .5 0 ,
2 6 4 8 .5 0  ; N .4 5 , 8 50  fr. ; P .8 6 , 701 f r  ; N .4 3 
4 0 8 4  fr. ; Z .5 2 , 1964 fr. ; N .4 1 , 8 2 0  fr. ; 
N .3 8 , 5 10  fr.
D in sd ag  11 J a n u a r i  1 9 3 8 .
N .4 6 , 3 6 3 2 ,5 0  fr. ; N .3 I ,  875  fr. ; N .56 , 
3 9 2 0  fr. ;
W o en sd ag  12 J a n u a r i  1 9 3 8 .
N .2 6 , 509  fr. ; N .5 3 , 2 0 8 4  fr. ; P .4 , 3 77 8  
fr.
D E  G A R N A A L A A N V O E R
3 1 D ec. 703 kg. 2 .8 0 —-5.20
3 J a n u a r i 321 ks- 1 .90— 3,5 04 J a n u a r i 157 kg. 1.910— 6,5 0
5 J a n u a r i 2 43 kpr- 3 .8 0 — 4 .8 06 J la n u a r i 1087 ks- 3 .6 0 — 6 .5 07 J a n u a r i 311 kg. 3 .4 0 — 4 .8 08 J a n u a r i 40 kg. 4 .7 0
1 0 J a n u a r i 167 kg. 3 .5 0 — 4 .2 0
12 J a n u a r i 635 kg. 4 .7 0 — 6.8 0
Raphael Hu> sseune
Z E E B R U G G E
Tel. Heyst-Zeebrugge 22 en 72
Verkoop in ’t groot van 
gepelde en ongepelde GAKNAAL
zonder scheikundige produkten. 
VERSCHE VISCHHANDEL.
ALTONA
V IS C H M A R K T E N  A L T O N A -H A M B U R G
D e A lto n a -H a m b u rg e r  v isc h m a rk t w erd , 
in  de b e r ic h tsw e e k  v an  3 to t  8 J a n u a r i  1938 
d o o r 14 tre ile rs , m e t g ez am en lijk  1 .358.9,00 
k g . v e rse h e  v isch  b e v o o rra a d .
D a a rv a n  w e rd e n  2 5 4 .0 0 0  k g r . u it  5 tre i-  
Lersuit de N o o rd zee  g e lo s t ; 3 0 0 .9 0 0  k g r . u it 
3 tre ile r s  u i t  de B aren tze e  ; 5 6 .1 0 0  kg . 
u it 1 tr e i le r  v an  I js la n d  en  7 4 7 .0 0  k g r . u it 
5 tre ile r s  v an  de N o o rsch e  k u s t.
O n d e r  d e  v an  b in n e n - en  b u ite n la n d  in ­
g ezo n d en  w a a r, 5 1 9 .4 0 0  k g r ., w a re n  g ro o te  
p a r t i je n  h a r in g , d o rsc h , zeeaa l, h a r in g h a a i, 
en  z o e tw a te rv isch .
D e to e v o e re n  d e r  m o to rk u s tv issc h e ir j w a ­
ren  z e e r  b ev ed ig en d . D e v issch ers ,d ie  K e rs t­
en  N ie u w ja a rfe e s te n  th u is  d o o rb ra c h te n , en 
in  d e  e e rs te  d ag en  v a n  J a n u a r i  h u n  w erk - 
d ad ig h e id  te ru g  o n d e rn a m e n , w o rd e n  e e rs t 
in  d en  lo o p  d e r  v o lg e n d s" w e e lc " v e rw a e n t.
U it 1 m o to rb o o t w e rd  8 .5 0 0  k g r . s p ro t  en 
u it 2 m o to rb o o te n  5 .5 0 0  k g r . fijn e - en  v er- 
b ru ik v isc h  gelo st.
W eg en s  d en  ijsg a n g  °P  ^e E lbe, w e rd  de 
E lb ev issch e rij b e le m m erd .
G e d u ren d e  d e  e e rs te  d ag en  d e r  b e r ic h ts ­
w eek  tra d e n  9 r iv ie rv is sc h e rs  m e t 3 .1 0 0  k g r. 
zo e tw a te rv isc h  a a n , d ie  o p e n b a a r  v e rk o c h t 
w erd en .
E r  w erd  g een  v isch  u i t  te r  h a n d  v e r ­
k o c h t .
In  d e  A lto n e r  h a n d e lsh a v e n  tr a d e n  g eza­
m en lijk  13 tre ile r s  aan  m e t 3 ,2 8 1 .6 0 0  k gr. 
v e rseh e , lich t g ez o u te n  h a rin g . H ie rv a n  kw ar 
m en  3 tre ile r s  m e t 1 .4 0 3 .3 0 0  k g r . v an  N o o r­
w egen , 8 tr e ile r s  m e t 1 .8 2 2 .8 0 0  k g r . v an  
E n g e lan d  en  2 tre ile r s  m e t 5 5 .5 0 0  kg . v an  
Z w ed en .
H e t  to ta a l d e r  a a n g e v o e rd e  w a a r  b e d ro e g  : 
O p e n b a a r  1 .8 9 5 .4 0 0  k g r .
U it te r  h a n d  ------------
H a r in g in v o e r  3 .2 8 1 .6 0 0  k g r.
Ons Kunst- en 
Letterkundig Hoekje
DE BIBLIOTHEEK VAN CHARLES 
VANDEPU TTE
v a d e r  v an  d en  v ro e e g re n  b e s tu u rd e r  van  
la^tjoip  p so S  u sa  j p z  aip ‘p e s in ^ j  u ap
^IJOOJJJaA susnj,} ipiOAi ‘SBM JlO}13Xaj}IJ U9
B ru s:e l o,p 19 J a n u a r i, w eg en s  h e t a fs te rv en  
v an  dezen  d eg e lijk en  b ib lio ph ie l.
O n d e r  dez e e r  ze ld zam e u itg a v e n , is e r  
een  e x e m p la a r  v an  d e  F ab e len  vi?n L a  l 'o n -  
ta in e , v e rb o n d e n  v o o r  d en  G ra a f  van  Co- 
b en za l, d e o n d e r  h e t  O o s te n r ijk s c h  bew in d , 
g o u v e rn e u r  w as v an  onze  s tre e k  en  te  B ru s­
sel in  1 770 s tie rf. * * *
FELIX LABISSE
onze sliadsgenooi s te l t o n s  te n to o n  in  h e t 
p a le is  v an  S ch o o n e  K u n s te n  te  B russel en  
s c h ijn t d a a r  m e t z ijn e  s u r re a lis tisc h e  sc h il­
d e r i je n  h ee l veel b ijv a l te  o o g sten .
WAARHEEN ?
Z a te rd a g  15 J a n u a r i  1938. —  K u rsa a l : 
F ee st v an  d en  H an d e l.
O u d  O o s te n d e , Ie p e rs tra a t , E siperan tis- 
te n g ro e p . T o o n ee lav o r .d  g ev o lgd  d o o r  bal.
T e  2 0 .3 0  u u r  S ta d h u is . V o o rd ra c h t m et 
lich tb ee ld en  o v e r  de d iep ze ev issc h e rij op  
de k u s te n  v a n  G ro e n la n d  en  N ew fo u n d la n d  
d o o r  v a d e r  Y von , a a lm o ez en ie r.
Z o n d a g  1 6 J a n u a r i.  S ta d h u is . P ro fe s s e u r  J. 
V a n d e  W o es ty n e  s p re e k t o v e r  « M arn ix  v an  
S in t A ld eg o n d e  .
Z o n d a g  16 J a n u a r i. T e  19 u u r . «N a W e rk  
V e rm aak » , T w eed e  o p v o e rin g  v an  H o te l Do, 
R e, M ., Fa, Sol».
K on. V a n  N este  G en o o tsch a p . T w eea e  
k a b a re ta v o n d  in  de fees tzaa l v a n  B astiaan .
D insdag, 18 J a n u a r i .  T e  19 u u r . SS. P e t r -'s 
en  P a u lu sk e rk . In te rn a tio n a le  B idw eek. « O p ­
d a t a llen  één  zijn»  d o o r  E . P . D e C lipp ele . 
k e rk . « T c ru g k e e r  d e r  O ostersiche k e rk e n  
k ee k . « T e ru g k e e r  d e r  O o s te rsc h e  k e rk e n  ». 
d o o r E. P . D ew yn.
D o n d e rd a g  20  J a n u a r i . 19 u u r . St. jo -  
z e f’s k e rk . In te rn a tio n a le  B idw eek  « B ek eerin g  
d e r A n g lica n e n »  d c o r  E. K . D a iso m o n t, Jee- 
r a a r  a a n  h e t K on . A th e n e u m .
V rijd a g  21 J a n u a r i . 19 u u r . K e rk  H . H a r t  
In te rn a tio n a le  B idw eek  « T e ru g k e e r  d e r  L u ­
th e ra n e n »  d o o r  E . H . B u tav e .
SCHOUWBURG
Z a te rd a g  15 J a n u a r i .  C e rc le  Coecilia «La 
F le u r  d ’O ra n g e r»  v a n  B ira b e a u  en  opg e  
v o e rd  d o o r  «L ’E tin ce lle»  u it  B russel.
Z o n d a g  16 J a n u a r i . « F ilm  R ev u e 1938»  j 
F ritz  V a e re w y c k » .
D o n d e rd a g  2 0  J a n u a r i  : T o u rn e e s  B a re t : 
«L a R ab o u ille u se»  v a n  E . F ab re .
R E V U E  « JO H A S  FO L IE S»
O p  Z o n d a g  6 en  M a a n d a g  7 F e b ru a r i  
O nze leze rs  d ie  de e e rs te  v e r to o n in g e n  bij - 
g ew o o n d  h eb b e n  d o o r  d it g eze lsch ap  o v e r 
e e n ig e  t i jd  te  O o s te n d e  g eg ev en , zu llen  e r  
de b es te  h e r r in e r in y e n  v an  b e w a a rd  h e b ­
ben .
Thians v e rn e m e n  w ij d a t « Jo ha»  te ru g  
k o m t m e t een  g an sc h  n ieu w  s p e k ta k e l d a t  in 
n ie ts  zal m o e te n  o n d e rd o e n  v o o r  h e t  e e rs te , 
w el in te g e n d e e l. E r  za l een  r ijk d o m  z ijn  v an  
ta fe re e le n , s c h e rm e n  en  f ig u ra tie . O ok  de 
m uziek  w o rd  p u ik  v e rz o rg d . D e p la a ts b e ­
s p re k in g  is re ed s  o p e n  b ij d en  sc h o u w b u rg - 
b e w a a rd e r  v an  10 to t  12 en  v an  15 to t  1 7 
u u r . P rijz e n  d e r  p la a ts e n  4 -6 -8 -1 2  en  15 
u u r . P r ijz e n  d e r  p la a tse n  . 4— 6— 8— 12—
5 en 20  fr.
T O U R N E E S  B A R E T .
W ij h eb b e n  r*eeds g em eld  d a t een  b u i te n ­
g ew o n e  v e r to o n in g  zo u  g eg ev en  w o rd e n  in 
d en  sc h o u w b u rg  o p  D o n d e rd a g  2l0 Januiari 
m e t M evr. M ary  M a rq u e t, v an  de C om édie  
F ra n ç a ise , in  de ti te lro l. Z ij w o rd t o m rin g d  
d o o r  een  tw in tig ta l a r tis te n  d ie a a n g e s c h re ­
ven  s ta a n  als de b es te  o n d e r  dezen  v a n  h e t 
F ra n s c h e  T o o n ee l.
D e sc h a d u w  v an  N ap o leo n  I, de g ro o te  
k e ize r, o v e rh e e rsc h t n o g  im m e r de h a n d e ­
ling  d ie «L a R ab o u ille u se»  k e n m e rk t.
W ij m o e te n  d an  ook  de T o u rn e e s  B are t 
d a n k  zeitigen d ie  o n s  «L a R ab o u illeu se»  z u l­
len  v o o rsc h o te le n . M evr. M a rq u e t za l de ro l 
v an  « F lore»  v e rto lk e n .
'De p la a ts b e sp re k in g  v o o r  deze v e r to o n in g  
is o p e n  ie d e re n  d ag  in  d en  s c h o u w b u rg , b u ­
ree l v an  d en  s c h o u w b u rg b e w a a rd e r , C hris - 
t in a s t ra a t.
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Vertegenwoordiger voor Oostende en omliggende : Radio ES VEE
• Simaeys & Vr&mbout Kostelooze demonitratie
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100, Christinastr., tel. 1977, Oostende zonder verbintenis
Uitgesteld.
Talrijke artikels, alsook tonze Vrou 
wenrubriek moestejn deze week wegens 
plaa(;sgebrek uitgesteld worden.
Üeroepbhof^te Gent
Diefstal in het park te 
Oostende
O p  1 Ju li jl ., o m stre e k s  .m id d ern ach t, 
kw am  K are i H e u g h e b a e r t  w o n e n d e  te  O os- 
} te n d e , la n g s  h e t p a rk . H ij w erd  d a a r  aa n g e - 
‘ spr.oken  d o o r  een  p e rso o n , d ie h e m  natar 
; geld  vroe^'. O p  h e t  w e ig e re n d  a n tw o o rd  v an  
H e u g h e b a e r t  w as de p e rso o n  o p  h em  to e ­
g e sp ro n g e n  en  b ra c h t  h em  s lag en  to e . H eu - 
• g h e b a e r t  w as g e n o o d z a a k t o n d e r  b e d re ig in g  
h em  en  b a n k b rie f je  v an  100 fr. te r  h a n d  
te  s te llen . D e k e re l s loeg  o p  de v lu c h t, n a  
h e t a rm b a n d u u rw e rk  v an  z ijn  s la c h to f fe r  te  
h eb b e n  a fg e ru k t ..
H e t o n d e rzo ek  d a t w erd  in g es te ld , d eed  
d en  a a n ra n d e r  o n td e k k e n , m e t n a m e  P e tru s  
M u y lae rt, s la g e rsk n e c h t t e  P am e le , d ie  loo 
ch e n d e  H e u g h e b a e r t  te  h eb b e n  a a n g e ra n d  
en  b es to len .
H ij v e rk la a rd e  d a t en  g ev ec h t w as  ontstiajan 
d o o r  h e t  fe it d a t h em  o n a a n n e e m b a re  voor-' 
s te llen  w e rd e n  g e d a a n  in  h e t  ipark  en  d a t 
h e t a rm b a n d u u rw e rk  v iel h e tg e e n  h ij  o v e ri­
g ens zelf a a n  de p o litie  o v e rh a n d ig d e  to en  
h ij w e rd  o pg ele id .
D e rech tjbank  h a d  M u y la e rt s le c h ts  v er- 
o o rd e e ld w eg en s  en k e le n  d iefsta l, to t  3 m a a n ­
d en  g e v a n g e n iss tra f  en  3 5 0  fr. b o e te  o f 15 
d ag en . T e g e n  d it v on n is  h a d  h ij h o o g e r  b e ­
ro ep  a a n g e te e k e n d , m a a r  h e t h o f h e e f t de 
s tra f  b e k ra c h tig d .
Uit Zeebrugge-Heyst
De Aanvaring van de 
“Prinses Marie-José,, met de “Clan Macnell „
EEN B E L A N G R IJK E  Z A A K
T o ta a l 5 .1 7 7 .0 0 0  k g r.
ALLERLEI
--- O---
D E T E L E V IS IE  IN D U IT SC H L A N D .
D e v o o rz itte r  v an  de D u itsch e  Riadio-Ka- 
m e r  h e e ft te  k e n n e n  g eg ev en  d a t m e t in g a n g  
v an  b eg in  1938 de B erlijn sch e  o m ro e p p o s te n  
de te le v is ie d ien s ten  zu llen  v e rz e k e re n .
D it b e te e k e n t  d a t de D u itsch e  fa b rie k e n  
v an  ra d io to e s te lle n  de v e rv a a rd ig in g  v an  
te le v is ie to es te lle n  qp  g ro o te  s c h a a l g aa n  
a a n p a k k e n .
N a a r  v e r lu id t k u n n e n  de B eriljn sch e  o m ­
ro e p p o s te n  o n g e v e e r 16 m illio en  lu is te ra a rs  
b ed ien en .
U IT  H E T  S T A A T S L A D  V A N  W O E N S D A G  
5 JA N U A R I. —  O N T S L A G .
Bij K o n in k lijk  b e s lu it v an  27  D ec em b er 
1937, w o rd t v an  1 A p r il  1938 af, ee rv o l 
o n ts la g  v e r le e n d  a a n  d en  he-er E . B rijs, e e r ­
s te  h a v e n k a p ite n  te  A n tw e rp e n . D e h. B rijs 
w o rd t g em a c h tig d  to t  h e t v o e re n  v an  d en  
e e re tite l  v a n  z ijn  a m b t en  to t  h e t  v e rd e r  
d ra g e n  v an  zijn  a m b tsk lee d ij.
De Aanvoer van Viseh 
te Oostende 
in December 1937
D e o p b re n g s t v an  d en  v e rk o o p  v an  v e rseh e  
v isch  in  de v isc h m ijn  v an  O o s te n d e  g e d u ­
re n d e  de m a a n d  D e c e m b e r 1937  b e d ra a g t 
8 .0 5  7 .1 0 1 ,5 0  fr. ’t  zij 9 2 3 .0 3 6 ,5 0  fr. m e e r  
d a n  v o o r d ezelfde  m a a n d  v an  h e tj  a a r  1936 
to e n  deze 7 .1 3 4 .0 6 5  fr. b ed ro e g . D e a a n v o e r  
in  g ew ic h t is 2 .3 4 2 .1 3 6  kg . v o o r  D e c e m b e r 
19,3 7 te g e n  1 .9 2 9 .9 1 7  k g . v o o r  dezelfde 
m a a n d  v an  h e t j a a r  1936.
V o o r g an sc h  h e t  j a a r  b e d ra a g t d e  op-j 
b re n g s t v an  d en  v e rk o o p , s p ro t, g a rn a a l en 
ijle  h a r in g  n ie t in b e g re p e n  8 5 .9 7 0 .4 9 9 ,2 0  fr. 
te g e n  8 3 .4 9 7 ,6 2 9 ,4 0  fr. v o o r h e t  j a a r  1936, 
w a t een  v e rm e e rd e r in g 1 v an  2 .4  7 2 .8 6 9 ,8 0  fr. 
o f o n g e v e e r  3 t. h . b e d ra a g t.
D e a a n v o e r  in  g ew ic h t b e d ra a g t 2 7 .4 3 4 .6 0 4  
kg . te g e n  24  m illio en  1 5 8 .7 5 6  kg. in  1936, 
w a t een  v e rm e e rd e r in g  in  a a n v o e r  van  
3 .2 7 5 .8 4 8  kg . b e te e k e n t o f o n g e v e e r  13 t .h .
D e m id d e lp rijs  p e r  k g . is v o o r 193 7 : 3 .12  
fr. te g e n  3 .4 5  fr. v o o r 1936.
E en s  te  m e e r  w o rd t h ie rd o o r  d u id e lijk  
bew ezen , d a t d e  p rijz e n  v an  d en  v isch  v an  
g em id d eld  33 ce n tie m e n  p e r  k g . g ed aa ld  zijn  
te rw ij l  a lle  e x p lo ita tie k o s te n  v an  40  to t  50 
t. h . v e rm e e rd e rd  zijn .
D E G A R N A A L A A N V O E R
6 9 .2 4 0  k g . g /arnaal w e rd e n  a a n g e v o e rd  en  
v e rk o c h t v o o r de som  v an  2 2 3 .3 1 4 ,8 0  fr., 
’t  zij te g e n  g em id d e ld  3 .2 2  fr.
In  1936 w as d e  a a n v o e r  v o o r  d iezelfde 
m a a n d  6 7 .3 1 0  k g ., v e rk o c h t v o o r  13 7 .6 5 8 ,7 0  
fr., ’t  zij te g e n  g em id d e ld  2 .0 4  fr. p e r  kg .
V o o r g an sc h  h e t j a a r  193 7 is d e  o p ­
b re n g s t v an  d en  v e rk o o p  3 m illio en  9 4 6 .8 6 8  
fr. m e t ee n  g e w ic h t v a n  een  .m illioen 3 2 9 .2 7 3  
k g ., ’t  zij te g e n  g em id d e ld  2.9,7 fr. p e r  kg .
In 1936 w as de a a n v o e r  1 m illio en  9 5 .4 1 7  
k g ., v e rk o c h t v o o r  4 .3 3 8 .5 4 7 ,3 0  fr., ’t  zij 
te g e n  een  g em id d e ld en  p r ijs  v an  3 .9 6  p e r  kg .
H ie r  is d e  a a n v o e r  d u s  ook  v an  o n g e v e e r 
21 t. h. v e rg ro o t, m a a r  is de p r ijs  g em id ­
d eld  één  fr. p e r  kg . la g e r.
D e a a n v a r in g  v an  de B elg ische  m aa lb o o t 
« P rin ses  M arie -José»  m e t d e  E n g e lsc h e  tr a n s  
p o r tb o o t «C lan  M acnell»  k o m t eers td aa ,g s  
v o o r  de h a n d e ls re c h tb a n k  te  D u in k e rk e ,w e l 
k e  de v e ra n tw o o rd e lijk h e id  in  d it  o ng ev al 
d ien t v as t te  s te ilen .
In d e  z e e v a a rtk r in g e n  is e r  g ro o te  b e la n g ­
s te llin g  v o o r  deze za ak .
D e B elgische S ta a t v ra a g t  4 0 0 .0 0 0  fr. 
s c h a d e v e rg o e d in g  v o o r  d e  a v e r ij a a n  h e t 
sch ip , een  s c h a d e v e rg o e d in g  v o o r  de g ew o n ­
de p a ssa g ie rs , een  v e rg o e d in g  v o o r  h e t  b u i­
te n  b e d rijf  z ijn  v an  de p a k e tb o o t , en  d e  t e ­
ru g b e ta l in g  v an  d-e o n k o s te n  v e ro o rz a a k t  
d o o r  d e  v rijw illig e  s tra n d in g .
D eze e ischen  zu llen  b e s tre d e n  wTo rd e n  d o o r 
d e  B ritsc h e  re e d e r ij to t  d ew elk e  de «C lan  
M acnell»  b e h o o rt .
CINEMAS
P R O G R A M M A  V A N  14  T O T  2 0  JA N U A R I
d N B 'P A L A G S
«O n n e  ro u le  p as  A n to in e tte »  v au d e v ille  
m e t A rm a n d  B e rn a rd  en  P a u le y . «D e p le ­
z ie rig e  B an d ie t» , M e x ik a an sc h e  o p e r e t te  m e t 
M ino M artin i, Ido  L u p in o  e n  L eo  C a rillo .
R IA L T O
W a rn e r  O la n d  in  z ijn  b es te  film  : « C h a r ­
lie C h a n  op  de O ly m p isc h e  S p e ien » . L u c ie n  
B aro u x  >en D an ie lle  P a ro la  in  ee n  g ee s tig e  
film  : « A v o n tu u r  te  P a r ijs . K in d e re n  n ie t 
to e g e la te n .
U X - Q N E .
W h e e le r  e n  W h o o lx y  in  «Een la s tig e  J o n ­
g en» . L o re t ta  Y o u n g  en D on  A m è c h e  in  : 
«Een A v o n tu u r  in  S p a n je» . K in d e re n  n ie t 
to e g e la te n .
RIO-CINE
« S u ik e rfre u le»  n a a r  h e t to o n e e ls tu k  v a n  | 
W e rm e s k e rk e n , m e t L uis de B ree. C h a re l  j 
F a r re l  en  B ru ce  W e lco m e in : V e rb o d e n  P a ­
rad ijs» . K in d e re n  to e g e la te n .
ROXY (pewezen OdJon)
R ic h a rd  T alm iadge in  een  bew o^Jsn film  : 
« Ju is t o p  T ijd » . R. N o v a rro  en  H elen e  
H ey n es  in  : « P a g o d e n n a c h t» .
FORUM
P a th e -Jo u rn a l. E en  g ro o tsc h e  v e rw e z e n lij­
k in g  v an  N o rm a n  D ow n  « T o u n d ra » . C la rk  
Ga/ble en  J. M a cd o n a ld  in  « S an  F ra n c isc o »  
een  » en sa tio n n e e le  film .
K in d e re n  to e g e la te n .
STUDIAC
A l <£• la a ts t*  w c ro ld g a b e u r te a m e n .
K in d e re n  a ltijd  toagelafean.
GAMBO
Ja m e s  C a g n e y  e n  P a t  O ’B rien  in  «M ist» . 
H a r ry  P ie l in  : « O p s ta n d  in de Ju n g le» . 
K in d e re n  to e g e la te n .
D E  N IE U W E  S T A T IE .
D o o r h e t m in is te rie  v an  S p o o rw eg en  k re e g  
h e t g: m e e n te b e s tu u r  v an  H ey st een  s c h r i j­
ven , b e tre k k e li jk  h e t v e rp la a tse n  v an  de 
sp o o r lijn  e n  h e t b o u w en  e é n e r  s ta tie .
D a a rin  w o rd t gem eld , d a t h e t  o n tw e rp  v an  
v e rp la a ts in g , d o o r d en  H e y s tsc h e n  g e m e e n ­
te ra a d  in z ittin g  v an  12 O c to b e r  g o e d g e ­
k e u rd  th a n s  a a n  ee n  o n d e rzo ek  in  de v e r ­
sch illen d e  b e s tu re n  o n d e rw o rp e n  is.
V e rd e r  m e ld t d ezen  b r ie f  :•
« Z o o d ra  een  a lg e m ee n  a k k o o rd  o v e r de 
o v e re e n k o m st zal b ek o m e n  w o rd e n  za l de 
N a tio n a le  M a a tsc h a p p ij d e r  B elgische S p o o r­
w eg en  de m a a tre g e le n  tre ffe n  o m  zoo s p o e ­
d ig  m o g e lijk  to t  de u itv o e rin g  ,over te  g aan .
In  a fw a c h tin g  v an  de goedk eu ring ! d e r 
o v e re e rk o m s t h e e ft b ed o e ld e  M a a tsch ap p ij 
o n d e r r ic h tin g e n  g eg ev en  de o n te ig en in g s- 
p la n n e n  z o n d e r  v erw ijl v o o r  te  b e re id e n .
W a t u w e tu s s c h e n k o m s t (3  m illio en ) in  
de k o s te n  b e tre f t , k a n  ik  s lec h ts  b ev es tig en , 
zo o als  h e t reed s  m e e rm a a ls  g e d a a n  w erd  
en  n a m e lijk  o p  d e  v e rg a d e r in g e n  v an  3 Ju li 
193 7, d a t zij te n  v o lle  g e re c h tv a a rd ig d  is 
g e le t o p  h e t n u t  d a t  u w e g e m e e n te  u it  h e t 
w e rk  zal t r e k k e n  en  o p  h e t hooç- b e d ra g  d e r 
g lo b a le  u itg av e .
E r  d ie n t d a a rb ij o p g e m e rk t d a t u w e tu s- 
sc iien k o m st zal v e rm in d e rd  w o rd e n  d o o r de 
su b v e n tie  (2 5  %  v an  u w  a a n d e e l)  d ie U  te  
d ez e r g e le g e n h e id  d o o r  h e t D e p a r te m e n t v an  
O p e n b a re  W e rk e n  en  W e rk v e rsc h a ff in g  zal 
v e rle e n d  w o rd e n .
D IE F ST A L .
V e r le d e n  w eek  D in sd ag  v o o rm id d a g  h e ? ft 
een  g es lep en  z a k k e n ro lle r  in  de v isc h m ijn  
aa n  h e t w erk  g ew eest. D e h e e r  L ey n sen , 
v isc h h a n d e la a r  te  L u ik  w as n a a r  Z e e b ru g g e  
g ek o m e n , o m  a lh ie r  z ijn e  v isc h a a n k o o p e n  te 
d o en . P lo tse lin g  s te ld e  h ij v a s t d a t een  b rie - 
v e n ta s c h  m e t een  in h o u d  v a n  1800 fr . ial3- 
o ok  lo te n  v an  d e  K olon . L o te rij en  a n d e re  
p a p ie re n  u it  z ijn  zak  v e rd w e n e n  w a re n , D e 
p o litie  w e rd  o n m id d e llijk  v e rw ittig d  en  
een  o n d e rz o e k  w erd  in g es te ld . O p  een  z e k e r  
o o g en b lik  k w a m  een  d e r  m a n s c h a p p e n  d e r  
Z .31 zijn  s tu u rm a n  nvededeeien  diat h ij in 
de W . C . een  p o r te fe u ille  k w a m  te  v in den . 
Z ij o n d e rz o c h te n  h e t g ev o n d en e ; g e ld  w as 
e r  n ie t in , m a a r  w el id e n ti te i ts p a p ie re n  o p  
n aa m  v an  den  h e e r  L ey n sen . D e z a k k e n ro l 
1er zal z ich  d u s  v an  deze p a p ie re n  w illen  
o n td o e n  h e b b e n  en  h o o g s tw a a rs c h ijn l ijk  z ijn  
d aa d  v o lb ra c h t, de p la a t  g e p o e ts t helbben.
B O O T  V A S T G E L O O P E N .
In d en  n a c h t v an  v e rled en  w eek  M aan d ag  
o p  D in sd ag  is de b o o t v an  re e d e r -s tu u rm a n  
P ie t B raem  op  de z a n d p la a t b in n e n  d e  m ole 
v a s tg e lo o p e n . M et g ro o te  m o eite  h e e ft m en  
h e t v a a r tu ig  d en  v o lg e n d en  m o rg e n  w ee r 
ivlot g e k re g e n . D aags  v o o rd ie n  is in  dezelfde 
o m sta n d ig h e d e n  n o g  ee n  a n d e r  v a a r tu ig  o p  
d ezelfde z a n d p la a t v as t g ek o m e n . Is d it n ie t  
een  n ieu w  b ew ijs  d a t h e t  m e e r d an  h o o g  
ti jd  g e w o rd e n  is  om  de tw eed e  m u u r  a a n  
onze  h a v e n  te  b o u w e n  ? D e v e rz a n d in g  d e r 
v a a rg e u l n ee m t o n ru s tw e k k e n d e  a fm e tin g e n  
en  a lle  b a g g e rw e rk e n  te n  sp ijte  n e e f t  zij da;- 
y e lijk s  m e e r en m e e r  u itb re id in g .
•  s a
O P S L A G  D ER  B R A N D S T O F.
O nze k le in e  re e d e rs  v an  Z ee b ru g g e  en. 
H e y s t b e v in d e n  zich  in  een  z e e r b e n a rd e n  
to e s ta n d . W ij h eb b e n  e r  h ie r  in  v e le  g ev a l­
len  reed s  de a a n d a c h t  o p  g ev estig d . R eeds 
tw ee  v e rg a d e rin g e n  z ijn  d o o r d en  R ee d e rs -  
b o n d  g e h o u d e n  w o rd e n  en d e  g ro o ts te  
k la c h t  d e  d a a r  o p g e rez en  so o o o o o o o o o  ooi 
k la c h t d ie  d a a r  o p g e rez en  is, g in g  te g e n  de 
o v e rd re v e n  h o o y e  p rijz e n  v a n  de m azou t. 
R eeds e e n ig e  re ed e rs  h e b b e n  h e t m o eten  o p ­
gev en  en  zien  h u n  va-artu ig  a a n  de k aa i 
lig g en , Ie d e re en  d ro n g  a a n  o p d a t v o e ts ta p ­
p e n  z o u d e n  a a n g e w e n d  w o rd e n , om  v e r ­
m in d e rin g  o p  de m a z o u tp rijz e n  te  b ek o m e n .
V e r le d e n  w eek  h e b b e n  de v issch e rs  v o o r 
h u n  N ie u w ja a r  e e n  w ein ig  a a n m o e d ig e n d e n  
b rie f o n tv a n g e n , w aa rin  m en  h e n  lie t We­
ten , d a t  de m a z o u tp rijz e n  in  p la a ts  v an  te  
v e rm in d e re n  een  n ieu w en  o p s la g  zu llen  o n ­
d e rg a a n . D e v e rs la g e n h e id  h ie ro v e r  is a lg e ­
m een  e n  e r  m ag1 g ee n  o o g en b lik  m e e r  g e­
d ra a ld  w o rd e n  om  op  de een  of a n d e re  m a ­
n ie r  een  tu s s c h e n k o m s t v an  de R eg e e rin g  
te  b ek o m e n .
a a a
D E S P R O T V A N G ST .
D eze ta k  d e r  v isseh erij is d it j a a r  v o o r 
Z eejb rugge o p n ie u w  een  to ta le  m is lu k k in g  
g ew eest. D e g ia rnaalvang ers  b ij w ie h e t al 
zo o  b e k la g e n sw a a rd ig  g in g , h a d d e n  g e h o o p t 
z ic h  m e t d e  s p ro tv a n g s t  te  k u n n e n  re d d en . 
D e o o rz a a k  ligjft in  h e t fe it d a t geen  g ro o te  
s p ro t  g ev an g e n  w erd . W a a ra a n  is dit, te
In ­w ijten  ? Z o u  ona Z eew e ten sch ap jp e lijk  
s t i tu u t  d it ,niet k u n n e n  o p lossen  ?
aaa
O O R L O G S T U IG .
O p  een  M a an d a g  in  S e p te m b e r k w am  h e t 
v a a r tu ig  Z .2 1 , s tu u rm a n  L o u is  Savels, onze 
h av en  b in n e n  en  s le e p te  m e t zich  een  d e r  
g e v a a r li jk s te  o o rlo g s tu ig e n , een  re u z e n to r-  
p ille  v an  de E n g e lsc h e  v lo o t. H e t  tu ig  w erd  
d o o r  d esk u n d ig e n  o p  een  w a a rd e  v an  8 0 .0 0 0  
f ra n k  g e sc h a t en  opgeborgfen.
D e E n g e lsc h e  A d m ira lite it  w e rd  e r  v an  
o p  de h o o g te  g e b ra c h t en  een  E n g e lsch  o o r ­
lo g ssch ip  k w am  de cxpgevischte ' to rp il le  in  
o n tv a n g s t n em en . N u z ijn  d u s  m e e r  d an  d rie  
m a a n d e n  v e rlo o p e n , en  de b e m a n n in g  d e r 
Z .2 1 , w a c h t n o g  a l t i jd  o p  d e  v e rg o e d in g  d e r 
s ch ad e  en  v an  h e t v e rlie s  o p  h a a r  v an g s t, 
d o o r  h e t  b in n e n s le e p e n  v an  deze to rp ille  
ver,oorzaiakt. W ij h o p e n  d a t de b e tro k k e n  
o v e rh e d e n  h ie r  eens een  s to o tje  zu llen  w il­
len  geven .
a a a
Z E E V A A R T B E W E G IN G  IN D E  H A V E N  V A N  
BRUGGE— ZEEB R U G G E.
G e d u re n d e  de m a a n d  D e c e m b e r 1937 zijn  
133 sc h e p e n  b in n e n g e lo o p e n  m e t een  m o o r  i 
a o m to n n e m a a t v a n  150.611 to n n e n .
V o o r  h e t  g a n sc h e  j a a r  1937 w o rd t e r  een  
to ta a l  g e b o e k t v an  2 .0 6 6  sc h e p e n  m e t 
2 .2 6 6 .2 2 0  M o o rso m to n n e n  (h o o g tse  c i jfe rs  
to t  n o g  to e  b e re ik t)  te g e n  1 .892  sch ep en  
m e t 2 .2 5 1 .7 5 1  M o o rso m  to n n e n  a a n g e s c h re ­
v en  g e d u re n d e  h e t ja a r  1936.
E r  is dus een  v o o ru itg a n g  aa n  te  3 tippen  
v an  174 s c h e p e n  en  v an  1 4 .46 9  M o o rso m ­
to n n e n .
Voordrachten voor 
onze Visschers
W o e n sd a g  12 J a n u a r i  w erd  o p  h e t stad,- 
h u is  v an  O o s te n d e  te  1 5 u u r  de tw e ed e  w e­
te n s c h a p p e li jk e  v o o rd ra c h t  g e h o u d e n  d o o r 
g o u v e rn e u r  B aels, v o o r  onze  v issch ers  en 
visschers(sc'h0 len  in g e ric h t. H e d e n  jV rij da g 
g in g  te  1 7 u u r  d e  d e rd e  v o o rd ra c h t d o o r  op 
h e t  s ta d h u is  te  H ey st.
D eze v o o rd ra c h te n  w o rd e n  g e ijev en  d o o r 
d en  h e e r  C h . Glis, la b o ra to r iu m le id e r  v an  
h e t Z e e w e te n sc h a p p e lijk  In s titu u t.
D e v o lg e n d e  v o o rd ra c h te n  h e b b e n  p la a ts  
o p  W o e n sd a g  19 J a n u a r i  te  15 u u r  o p  h e t 
s ta d h u is  te  O o s te n d e . V r ijd a g  21 J a n u a r i  te  
1 7 u u r  op  h e t s ta d h u is  te  H ey st. W o en sd ag  
26  J a n u a r i  te  15 u u r  o p  h e t  s ta d h u is  te 
O o s te n d e . W o e n sd a g  2 F e b ru a r i  te  15 u u r  
o p  h e t s ta d h u is  te  O o sten d e .
ONDERZOEKSRAAD 
VOOR SCHEEPVAART
D in sd ag n am id d ag  k w a m  de o n d e rz o e k s ­
ra a d  v o o r sc h e e p v a a r t bij'een o n d e r  v o o r­
z i tte rs c h a p  v an  d en  h e e r  V a n d e rh e y d e n .
N a a r  a a n le id in g  v an  de s tra n d in g  v an  de 
H .61 w erd  d en  h e e r  A spesliakh, ze ev aa rtin -  
sp e c te u r , o n d e rh o o rd  o v e r  de n o o d z ak e lijk  
h e id  ee n  lo g  a a n  b o o rd  te  h eb b en .
D eze v e rk la a rd e  d a t a r tik e l 63 v an  de 
v e ro rd e r in g e n  o p  de v e ilig he id  d e r  sch ep en  
zu lk s  n ie t e isc h e n , a lho ew el zu lk s  th a n s  n u t ­
tig  v o o rk o m t, gezien  d e  s te e d s  v e rd e re  a f ­
s ta n d e n  w elk e  m en  afleg t.
V erv o lg en s  w o rd t s c h ip p e r  M a lle fey d t die 
o p  1 7 -1 -1 9 3 6  s tra n d d e  v o o r d en  H a a n  o n ­
d e rh o o rd .
Z ijn  v e rs la g  is g eh ee l v e rsc h ille n d  van  
z ijn  v e rk la rin g .
G een  en k e l k o e rs  le g t u it w a a ro m  h ij 
8tüandde.
V o o r zijn  n a la tig h e id  s c h o r s t  de ra a d  zijn  
v e rg u n n in g  te  v a re n  als  s c h ip p e r  v o o r  8 
d ag en  en  v e rw ijs t h em  n a a r  d e  k o s te n .
H E T  V O N N IS IN Z A K E  DE N .40
O n z e  le z e rs  k e n n e n  d'e o m sta n d ig h e id  
w a a rin  d e  N .4 0  d o o r  ee n  R u ssisc h  k o o p v a a r­
d ijsch ip  a a n ^ e v a re n  w erd , te rw ij l de N .40  
a a n  de k o r re  lag .
N a een p le id o o i v an  a d v o k a a t S ab be , w a a r ­
in de o n sc h u ld  v an  d en  s c h ip p e r  bew ezen  
w o rd t, is de R a a d  v a n  o o rd e e l d a t v e rm its  
de loods A sp es la g h , d en  k a p ite in  zou  a a n ­
g e ra d e n  h e b b e n  te n  a n k e r  te  g a a n , gezien  
h e t m is tig  w e d e r  en h e t R ussisch  v a a r tu ig  
ge*en w a c h t h a d  g ezet o f z ijn  sn e lh e id  v e r ­
m in d e rd  h ad .
gez ien  h e t  visscTi e r  s v/aa r t  u i g v e rd e r  a a n  
de k o r re  lag  en  d e  s c h ip p e r  m e t d e  b e ­
s c h ik b a re  se in en  a l h e t m o g e lijk e  g ed aa n  
h e e f t om  een  a a n v a r in g  te  v e rm ijd e n .
gez ien  h e t aa n  de koelb loed i^(heid  v an  d en  
s c h ip p e r  te  w ijten  is d o o r  h e t  s c h ro e f  a f  te  
leg g en , d a t’ een  g ro o te  ra m p  v e rm e d e n  w erd ,
sc h ip p e r  V e rc o u te r  b u ite n  z a a k  m a g  w o r­
den  g es te ld  en  de k o s te n  v a llen  te n  laste  
v an  d en  S ta a t.
D E S T R A N D IN G  V A N  D E  H .2 7
S c h ip p e r  M oens v an  de H .2  7, s tra n d d e  
v o o r D u in b e rg e n  ,op een  g o lfb re k e r  en  w e rd  
e r  d o o r  een  S ta a ts s le e p b o o t a fg e tro k k e n . 
D e rijk sc o m m issa ris  n a  o n d erh o .o r v an  d en  
b e la n g h e b b e n d e , is  van  o o rd e e l d a t d e  H .2  7, 
s tra n d d e  te n g ev o lg e  v a n  o n v o ld o en d e  v a k ­
k en n is . U itsp ra a k  o p  25 J a n u a r i .
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O P  H E E T E R D A A D  B E T R A P T .
lA U em eersch P ru d e n t , w o n e n d e  te  S naes- 
k e rk e , w erd  o p  h e e te rd a a d  b e tr a p t  to e n  hij 
m e t een  v rie n d  v an  h em , k o len  aa n  h e t s te ­
len  w as a a n  de lad in y sk ad e .* •  •
Z IJ  W A S  E R  T E  G O ED .D e d ien s tm eid , M. H e lsm o o rte l, u it  B ru gg e  
w as s ind s en k e le n  t i jd  in  d ien s t v a n  d en  h. 
R ae m d o n ck , in  de V la a n d e re n s tra a t . Zij 
k re e g  h a a r  «bon»  m a a r  to e n  h e t e r  op  aa n  
kwtaim te  v e r t re k k e n  ze ide zij «Ik b en  e r  e a  
ik  b lijf  e r» .D e p o litie  w erd  b ijg e ro e p e n  o m  deze 
v ro u w  b u ite n  te  z e tte n . K o r t n a d ie n  b oo d  
zij e c h te r  a a n  o p  ;het p o litie b u re e l om  h a a r  
b a g a g e  te  ip laatsen  en  tro k  e r  van  d o o r  zo n ­
d e r  een  w o o rd  te  sp rek en ,.* •  •
JU W E E L E N  G E ST O L E N .
M a rth a  C olls, w o n e n d e  V o o rh a v e n la a n , 
kwiam b ij de p o litie  k la c h t in d ien en , d a t 
m en  h a a r  ju w ee len  g es to len  h a d  te r  w a a rd e
uran 2 3 0 0  fr. •  • •
D E  P O L IT IE  O P  EEN L O O P JE .
In  d en  n a c h t  v an  Z a te rd a g  o p  Z o n d ag  
w e rd  de p o litie  v e rw ittig d  d a t o v e rsch ild e- 
ra a r s  aan  h e t w e rk  w a re n  in  de M u scar- 
s tra a t .  D e a g e n te n  w e rd e n  te r  p la a ts  ge 
zo n d en  m a a r  h e t b lee k  d a t een  g ra p p e n m a ­
k e r  h en  s lec h t in g e lich t h ad .* * *
B O TSIN G .O p  d en  h o e k  d e r  C a iro - en  R o m e strn ten  
d ee d  e r  z ich  een  b o ts in g  v o o r tusschen^ de 
a u to ’s v an  Ju le s  R ae ls  en  deze v an  G. G ey- 
aelen  G e lu k k ig  w as e r  a lle e n  s to ffe lijk e  
sch ad e . • • •
«O N G EPAST V O O R  D E  R IJW IE L E N .
iM».t rijw ie l v an  C y rie l P e tit  w e rd  d o o r 
,e e p  cftukekende o n tv reem d .
A L T IJD  tWAAR D IE F ST A L L E N .
O n b e k e n d e n  h e b b e n  u it  een  u its ta lk a s t 
v an  d en  e le o tr ie k e r  S erva is, a a n  de K ap e lle - 
s a tra a t, een  a a n ta l  e le c trisc h e  la m p e n  o n t­
v ree m d . * * »
EEN Z O N D E R L IN G E  Z A A K .
S inds g e ru im e n  t i jd  w o rd t d e  k le in e  h e r ­
b e rg  Luxtckx -a a n  de v a a r t  v an  S as-S lykens 
O o s te n d e , u itg é b a a t d o r  M a ria  V andam im e 
v ro u w  B ey en , 50 j a a r  o u d , d ie 'a ld aa r b e ­
tre k k in g e n  h a d  a a jig e k n o o p t m e t T h eo fie l 
V a n  L ls lan d e r, 41 ja a r  o u d  w o n e n d e  E d ­
m o n d  L a p o n s tra a t, g eh u w d  m a a r  g esceiden  
v an  z ijn  v ro u w .D e b e tre k k in g e n  tu ssc h e n  deze tw ee  w a ­
re n  v e r  v an  z a c h t e n  h e t  k w a m  d ik w ijls  to t 
h a rd e  w o o rd en  o m  n ie t te  zeg g en  to t  slagen-
D a a g s  n a  K e rs td a g  zag en  p e rso n e n  d a t 
M a ria  V an d am im e h a a r  h o o rd  in  ee n  v e r ­
b an d  d ro e g  en  d a a rb ij een  b lau w  oog  had , 
m a a r  d a a ra a n  w erd  n ie t vee l b e la n g  g eh ec h t 
to f o p  3 J a n u a r i  to e n  D r  V a n d e n b u lc k e  b ij­
g e ro e p e n  w e rd  d o o r d en  zo o n  B eyen  o m d a t 
z ijn  m o e d e r z ich  te  b ed  h ad  m o e te n  legg en  
en  g ee n  gelu id  m e e r  k o n  u itb re n g e n .
,Dr V a n d e n b u lc k e  a c h tte  d en  to e s ta n d  v an  
- de z iek e  b e d e n k e lijk  en d eed  h a a r  n a a r  h e t 
h o sp ita a l o v e rb re n g e n  a lw a a r  d e  g e n e e sh e e r 
D r P a r is  haiar v e rd e r  zou  b e h a n d e le n . H a a r  
v e rb lijf  in  h e t  h o sp ita a l zou  n o c h ta n s  v an  
k o r te n  d u u r  z ijn  d a a r  zij e r  o p  6 J a n u a r i 
in  d en  n a m id d a g  o v e rle ed .
T o e n  g in gen  d e  tongien los en e r  w erd  
;g e sp ro k e n  v an  v e c h tp a r t i je n . D r  P a r is  k w am  
to t  h e t b e s lu it d a t v ro u w  V a n d a m m e  o v e r­
lieden  w as te n g ev o lg e  v an  een  z w a re  h e r-  
a c h e n sc h u d d in g  en  de p o litie  g in g  z ich  m et
E N G E L SC H A N  A A N G E H O U D E N
E en  p e rso o n  d ie z ich  u itg a f 
als E n g e lsc h  g ep e n s io n n e e rd  k o lo n el 
n am  p en sio e n  in  g o ed e  h o te ls  te  
le p e r  en  O o s te n d e , d o c h  p o e ts te  re g e lm a tig  
d e p la a t  z o n d e r  te  b e ta ïe n . T e  O o ste n d e  
w erd  h ij e c h te r  h e rk e n d  en  o p g e le id . H e t 
g e ld t een  z e k e re  G eo rg es  E ea s to n , 69 ja a r , 
g eb o ren  te  H u ll in  E n g la n d .
H ij w as  g an sc h  v e rw o n d e rd  v o o r  d e rg e ­
lijk e  « sto m m ite it»  a a n g e h o u d e n  te  w o rd e n . 
H ij v e rb li jf t th a n s  k o s te lo o s  te  B ru g g e  en 
zal e r  te  v e ra n tw o o rd e n  h eb b e n  h o o fd en s  
m isb ru ik  v an  v e r tro u w e n .
***
D O O D E L IJK  O N G E V A L  O P  D E S C H E E P S ­
W E R V E N  V A N  B E L IA R D , C R IG H T O N  EN 
C o. - Z E V E N T IE N JA R IG E  JO N G E LIN G  
H E T  H O O F D  V E R P L E T T E R D  D O O R  EEN 
V A L L E N D  S T U K  M ETAAL..
M a an d a g m o rg en  h e e ft zich  o p  de w erv en  
v an  B eliard, C rig h to n  en C o een  p ijn lijk  o n ­
geval v o o rg ed aa n  d a t h e t leven  k o s tte  aa n  
een  je u g d ig en  w erk m a n .
K o rte lin g s  w as  de 1 7 ja r ig e  G u s ta a f  H a ­
m ers  w erk zaam  op  v o o rn o e m d e  w erv en
hfem ers b ev o n d  zich  in  een  w erk h u is , 
to e n  p lo ts  een  z w a a r s tu k  .m etaal n a a r  b e ­
n ed en  v iel en  o p  h e t h oo fd  v a n  d en  o nge- 
lu k k ig e n  jo n g e n  te re c h tk w a m .
T o en  w erk g ez e llen  to e sn e ld e n  h a d  h e t 
s la c h to f fe r  reed s  den  g ee st gey ev en .
D e  jo n g e n  w o o n d e  b ij z ijn  o u d e rs  te  
S te en e  en  s to n d  te  O o s te n d e  als een  flink  
z w e m m er a a n g e sc h re v e n . N ie t la n g  g e leden  
w erd  h ij b e lo o n d  v o o r  een  m o ed ig e  re d d in g  
in  h e t dok .
V R E E M D E  C O N SU L A T E N .
O p  15 D e c e m b e r 1938 h e e f t de h e e r  D el- 
d im e, E ., A fg e v a a rd ig d e  B e h e e rd e r  v an  h e t 
C asino-K ujrsaal, h e t  n o o d ig e  e x e q u a tu r  o n t ­
v an g e n  on! h e t a m b t v an  C on su l v an  A lb an ie  
te  O o s te n d e  u i t  te  oefenen-
O nzo  b es te  g e lu k w e n sc h e n ,•  •  •
BIJ D E  O O S T E N D S C H E  B IL JA R T M A A T - 
S C H A P P IJ .
T r a ts a e r t  E u g èn e , d ie  o p  1 1 D ec em b er 
193 7 ïe C o u rc e lle s  den  ti te l v an  B elgisch  
b ilja i/tkam picfen  v e ro v e rd  heeft', w o rd t o p  
12 J ianuari te  19 .30  u u r  in  h e t lo k aa l R u ­
b en s  o ffic ieel g ev ierd .
IN O N Z E  H A V E N .
D e F ra n s c h e  av iso  ïQ u e n tin  Roose-, elt»  
is D in sd a»  1 1 .‘e z e r onze h av en  b in n e n g e v a ­
ren  en  is  te ru g  v e r t ro k k e n  o p  D o n d erd a g  
13n.
*  *  *
B E Z O E K T  D E Z E  W E EK
de te.'.i jo n jle il in g  Je r  k u n u tw erk e n  vn i 
d e m eie iirrs  j .  E ns -, A rtn i. (S tu d io  'ié - 
c la r d ) ,  C. B ens, A , Blomime, M. Boel, E. 
B ulcke, A . C a rro e n , J. D ec le rck , J . D e 
B rock , D. D ev rien d t, M evr. L. D u fa it, L. 
F ra n k ig n o u l, M ej. J. G ru w ez (S tu d io  A rtis- 
t a ) ,  G. H ode^ge, A . H a g e rs , M ej. M. Kno-c- 
k a e r t , M evr. A . M assau x , J . M aes, F. O lli- 
v ier, M. P o p p e , F. R eg o u d t, M ej. D Roim- 
m e lae re , A . S c h ry g e n s , O . S orel, L éo n  e,n 
P ie r re  V e rb e k e , V e rb ru g g h e n . H u n  w e rk e n  
a a n g e b o d e n  v o o r de to m b o la  v an  h e t feest 
v an  h e t o n d erw ijs , z iin  te n to o n g e s te ld  «A u 
T issag e» , A d. B u y ls tra a t. 1 7. M erk en  wij op 
d a t de h e e r  B e s tu u rd e r A . B lom m e en  al de 
le e ra a rs  van  onze  K un stak ad em ie  o p  deze 
li js t v o o k o m en ,
B re n g t ev e n e en s  een  bezoek  a a n  da u i t ­
s ta llin g  v an  d en  m e e s te r -k le e rm a k e r  M. 
G eo rg es  Linigier, H o e k  A . P ie te r s la a n  en 
V e ld s tra a t, w a a rb ij de tw ee  h o n d e rd  w aardfl- 
volle p r ijz e n  z ijn  te n to o n g e s te ld , d ie  ook  
b es tem d  z ijn  v o o r  een  to m b o la , w aa rv an  de
ihet g eval b em o e ie n . T h e o fie l V an  E ls la n d e r  tr e k k in g  o p  h e tze lfd e  fees t zal g esch ied en , 
iw erd o n d e rv ra a g d , h ij v e rk la a rd e  d a t h ij ^^ ij z ijn  o v e rtu ig d , d a t gij n a  d it d ub be l
an e t K e rs td a g  in  g ez e lsch ap  m e t M a ria  V a n - bezoek , h e t G a la -L ie fd ad ig h e id sfee st v an
d a m m e  ta lr i jk e  h e rb e rg e n  b ez o c h t h ad  en  Z a te rd a g  e. k. 22 J a n u a r i, o p  h e t Stadhiuis
•dat zij n a d ie n  n a a r  h u is  tro k k e n  a lw a a r  ru - z u ^  b ijw o n e n , om  e r  uw  k a n s  te  w ag en  en
z ie  o n tsto jad , w a a ra a n  V a n  E ls lan d e r een  
e in d e  s te ld e  d p o r  z ijn  v rie n d in  een  b lau w  
o,og te  s lag en .
W e llic h t .-dacht h i j  n ie t  d a t  dezen  slag  
d o o d e lijk e  g ev o lg en  k o n  jb^hben, v e rm its  de 
v ro u w  ‘a a n d e re n d a a g s  n o g  o p  s t r a a t  g ing  
a lw a a r  zij g e z ie n  w erd  d o o r  g e b u re n . H e t 
is s le c h ts  o p  3 J a n u a r i  d a t de u itw e rk in g  
v an  d en  s la g  z ich  d ee d  gev oe len .
N a  o n d erv ra jg in g  w e rd  V a n  E ls la n d e r o n ­
d e r a a n h o u d in g sm a n d a a t g e p la a ts t en  n a a r  
B ru g g e  o v e rg e b ra c h t.* **
T O E L A T IN G  T O T  B O U W EN .
L a ro b e r t L eon , v e rh o o g e n  b ijg eb o u w , A . 
P ie te r s la a n , 3 7. —  S ch le ip e r G ., v e ra n d e re n  
v o o rg ev e i, B e lp a ire s tra a t, 3. —  V e ry z e r G., 
v e ra n d e rin g s w e rk e n , S c h ip p e rs s ta a t , 1 7 . —  
V a n h o e c k  G ., b o u w en  w asch h u is , D uiven-
h o k s ta a t, 12. ---- S erva is  L ev ec q u e , b o u w en
lift, L a n g e s tra a t, 5 6 . —  V a n  D am m e, v e r  
g ro o tin g s w e rk e n , A ar lïvhertog innest ra a t , 33 . 
D eh ae se  Ju le s , b o u w en  hu is, H . B o rg e rs s tr ., 
V a n d e r  M aes F ra n s , v e ra n d e r in g sw e rk e n , E,
L a p o n s tra a t, 8 . ---- V andeziande C ., v e ra n -
d e rin g sw e rk e n , C o n sc ie n c e p la a ts , 4. —  F en- 
g e r E d ., v e ra n d e rin g s w e rk e n , W a rsc h a u s tr .., 
7. —  G o e th a ls  M au rice , v e ra n d e rin g s w e r­
k en , S te C a th a r in a p la a ts , 12a.* * •
V E R G E L IJK E N D E  C IJFE R S  B E TR E K K E L IJK  
DE B EW EG IN G  IN DEN B U R G ER LIJK EN  
ST A N D .
G eb o o rten  
H u w elijk en  
S te rfg ev a llen  
E ch tsch e id in  gen ★ ★ ★
D IE F ST A L  M E T  IN B R A A K .
O n b e k e n d e n  h e b b e n  v a n  de afw ez igh e id  
van C o m m a n d a n t D eg ra v e  g e b ru ik  g e m a a k t 
am  lan g s  h e t k e ld e rv e n s te r  in  z ijn  w o n in g  
te d rin g e n , w e lk e  g e le g e n  is in  de D erby- 
laan . D e d iev en  h e b b e n  ee n  g e ld so m  v an  
1.320 fr. a lsm e d e  een  fio u d en  h o rlo g e  e n  
een d assp e ld  b u i t  g e m a a k t.
8 9 6 891 __ 54 38 463 + 25767 750 2715 24 + 9
uw  aa n d e e l te  b re n g e n  a a n  h e t w erk  d e r 
m in  b ed ee ld e  k in d e re n  d e r  g e m e e n te sc h o ­
len . * * *
A U T O  IN EEN  G R A C H T  T E R E C H T  
GEKO M EN .
D e a u to v o e rw a g e n  b e s tu u rd  d o o r  O . T rem - 
m ery , v e rg eze ld  van  een  a n d e r  p e rso o n  reed  
in  de r ic h tin g  v an  M id d e lk e rk e  en  sne ld e  
de tr a m s p o re n  o v e r  to e n  zij een  a n d e r  v o e ri  
tu ig  w ilden  v o o rb ijs te k e n . H e t o n g e lu k k ig  
g ey o lg  d a a rv a n  is, d a t de a u to  in  een  g ra c h t 
te re c h tw a m , D e in z itte n d e n  k w a m en  e r  m et 
den  sc h rik  vian af, te rw ij l de a u to  e rg  b e ­
sch ad ig d  w erd . * * *
H E T  B U FF E T  IN D EN SC H O U W B U R G .
D e b e z o e k e rs  v an  d en  sc h o u w b u rg  zu llen  
reed s  o p g e m e rk t h e b b e n  d a t m en  h e t b u ffe t 
v e rg ro o t h ee ft d o o r  een  dee l v an  h e t p ra c h ­
tig e  lo k aa l «C hez P an »  a f  te  n em en .
Een.ige;n n o e m e n  d it  een  g e lu k k ig e  o p lo s ­
s ing  d o c h  b eseffen  n ie t w a t een  o n h e il d a a r  
g e s tic h t w erd . V ro e g e r  w erd  h ?t lo k aa l g e ­
b ru ik t  om  e r  te n to o n s te ll in g e n  v an  k u n s t 
s c h ild e r ije n  in  te  ric h te n . D it lo k aa l in  z ijn  
g eh ee l w as d a a rv o o r  de m ee st g esch ik te  
p la a ts . N u  e r  eeln s tu k  a fg e n o m e n  w erd  be- 
te e k e n t  d it lo k a a l n ie ts  m e e r  en  zoo zag en  
w ij reed s, d a t  een  te n to o n s te ll in g  afgezegd  w erd .
W ij n o e m e n  de w ijz ig in g  een  m isp laa ts te  
g ra p  te  m e e r  d a a r  de a fs lu itin g  a lle sb eh a lv e  
in  h a rm o n ie  is m e t de b e s ta a n d e  lo k a len .
O ok  w o rd t de a a n d a c h t g e tro k k e n  o p  p u ­
b lic ite it d ie in  h e t b u ffe t g e m a a k t w o rd t v o o r 
z e k e re  w eekjbladen. H e t is o p g e p a s t en  n a a r  
w ij m ee n e n  te  w eten , in  a lle  g ev al n ie t  to e ­
g e la te n  in  een  s tad sg eb o u w . O f zal h e t f a ­
v o ritism e  in  d en  sehouw iburg  n o g  m e e r  to e ­n e m e n  ?
a  •  *
D IE F S T A L  U IT  EEN A U T O .
i de aU t°  Van F ra n s  D ev rien d t, die in d e A d. B u y ls tra a t s ton d , w erd  b ij k la a r l ic h ­
te n  d a g  een  d ek en  o n tv re e m d  d o o r  een  o n ­b ek en de .
S T IL S T A A N D E  A U T O  A A N G E R E D E N .
D e a u to  v an  a d v o k a a t R. D eg ro o te  wierd 
aiangereden  te rw ijl zij s tils to n d , d o o r deze 
\ a n  P . V a n d e n d ry n c k  en  b esch ad ig d .« » *
O N G EL U K K IG E  V A L .
M. G riso n , v o d d e n k o o p m a n , w o n en d e  
N o o rd -E e d e s tra a t, h e e f t in  z ijn  h u is  een  
o n g e lu k k ig e n  val g e d a a n  v an  de tra p p e n . 
H ij w e rd  o n m id d e llijk  n a a r  h e t h o sp ita a l 
o v e rg e b ra c h t w a a r  m en  v re e s t v o o r een  
s ch ed e lb re u k . * * *
A A N S T A A N D E  CO N G R ES T E  O O ST E N D E .
E r  w o rd t ons a a n g e b ra c h t  d a t «L a C o lo ­
n ia le  d u  L itto ra l»  o p  16 en  17 A p r il  a a n ­
s ta a n d e  een  C o n g re s  zal in r ic h te n  o v e r h e t 
b ev o lk e n  v an  B elgisch  K on g o  d o o r  d e  b la n ­
k en . ★ ★ ★
G E M E E N T E R A A D .
N a a r  w ij v e rn e m e n  zal de G e m e e n te ra a d , 
v an  O o s te n d e , m e t een  w elg ev u ld e  d ag o rd e  
b in n e n k o r t b ije e n g e ro e p e n  w o rd e n . D eze z it­
tin g  za l w a a rs c h ijn li jk  p la a ts  g r ijp e n  op  
V ri jd a g  21 J a n u a r i  a a n s ta a n d e ,★ * ★
D E  SPU IK O M .
S inds een  ip aar j a a r  w o rd e n  p ro e fn e m in ­
gen  g e d a a n  v an  o e s te r te e lt  in  h e t S pu id o k . 
D eze p ro e fn e m in g e n  z o u d e n  v o ld o en in g  g e­
g ev en  h e b b e n , z o o d a t m en  ko,n v e rw a c h te n  
d a t e r  een  n ieu w e n ijv e rh e id  te  O o s te n d e  
zou  in  h e t leven  g e ro e p e n  w o rd e n  T h a n s  v e r ­
n em en  wij d a t de S ta a t  z in n e n s  is  deze 
S p u ik o m  te  g e b ru ik e n  ,am b ij o v e rs tro o m in -  
g en  in  h e t V la am sch e  la n d  d e  o v e rto llig e  
w a te re n  te  bergten, in  a fw a c h tin g  v an  de 
o p e en v o lg en d e  h o o g w a te rg e tije n . V o o r h e t 
v e rb in d e n  v a n  de S p u ik o m  m et h e t k a n a a l 
zou  I 1 m illio en  fra n k  v o o rz ien  w o rd e n . D a t 
zal v o o r  g evol(g  h eb b en  d a t  de o e s te rp e ik e n  
zu llen  m o e te n  v e rd w ijn e n . S tem m en  g aa n  op  
om  de g ra c h te n  valn d-e H alve  M aan  d a a rv o o r  
te  b ez ig en , te n  m in s te  v o o r  h e t b e tte n  van  
de o es te rs . i,n a fw a c h tin g  d a t m en  de ge-i 
w e n sc h te  p la a ts  zou  v in den  v o o r  h e t  kw ee- 
ken . ★ ★★
N O G  IM M ER H E T  P A L A C E  H O T E L .
U it «L’E ch o  d ’O sten d e»  v an  8 d ez e r v e r ­
ta le n  w ij h e t  v o lg en d e  a r tik e l :
«EEN O N V E R W A C H T E  V E RD E D IG E R »
« E én , d o o r  de leden  v an  u ite rs t  link s  Van 
h e t C o llege , a fg e d a n k te  sc h e p e n  w orde de 
h ev ig e  v e rd e d ig e r  v an  d ieg en en , d ie h ij to t  
n og  to e  im m e r b ev o c h ten  h ee ft,
«iDe Z ee w a ch t»  p u b lic e e r t  in  z ijn  n u m m e r 
v an  8 d ezer, oip de e e rs te  b lad z ijd e , ieen a r ­
tik e l u it h e t so c ia lis tisch  o rg a a n  « V o o r a l­
len» w a a rin  d o o r d it w eek b lad  « H e t V issc h e ­
rijb lad »  aangevfallen  w o rd t, o m d a t h e t de 
v e rd ed ig in g  o p g en o m e n  h a d  v an  een  lo ­
k a a l b lad .
H e t o rg a a n  v an  «A L FO N S, D E  E IjE G A N T  
G E SC H O E ID E », d ru k t  c o ra  a m o re  deze a a n ­
v allen  o v e r en  n e e m t m o ed ig  d e  v erd ed ig in g  
op  zich  v an  h e t lin k sc h e  en  u ite rs t  lin k sc h e  
C ollege .
D it la a ts te  s c h e p t d a a r  b ijz o n d e r veel g e ­
n o e g e n  in.
W ij z ijn  in d e rd a a d  o p  e n k e le  m aianden v an  
de g em eer-tev erk iez in g en  af».
D e d ra n g  v an  A lfo n s  om  o p n ie u w  s c h e ­
p en  te  w o rd e n  w o rd t m e e r  en m e e r  o p g e i 
m e rk t. ★ ★ ★
T W E E T A L IG E  P L A A T  V E R W IJD E R D .
G e d u ren d e  d en  n a c h t  h eb b e n  o n b ek en d en  
de tw e e ta lig e  p la a t w eg g en o m e n  aa n  de A l- 
b e rtsc h o o l, O o s ts tra a t . en  z ijn  e r  m ede van  
d o o r g e tro k k e n .
O O ST E N D E N A A R  T E  N IE U W P O O R T  JN 
B O TSIN G  G EKO M EN .
O p  d en  h o e k  v an  d e  Lalugte- en  M a rk t­
s tra te n  te  N ie u w p o o rt is de a u to  v an  den  h. 
A r th u r  A sa e r t , b e s tu u rd  d o o r  d en  h, Pas- 
sch y n  u it O ostende^ in  b o ts in g  g ek o m e n  m et 
de a u to  v an  d en  h . K am ie l L efev er, u i t  
P e rv y se . D e a u to  v an  e e rs tg e n o e m d e  k w am  
te g e n  een  b r ie v e n b u s  te re c h t, d ie  d w a rsd o o r 
b ra k . D e a u to  k a n te ld e  te rw ij l de g e le id er 
o n g e d e e rd  b lee f. D e h . L e fe v e r en  zijn  
n e g e n ja r ig  d o c h te r t je  d a t z ich  ev en een s  in  
de a u to  b e v o n d t liep en  v e rw o n d in g en  op.★ ★ ★
IN H E T  W A T E R  G ESU K K ELD .
Bij av o nd  h o o rd e n  R o g e r D em e y  en  E u ­
g èn e  D ew aele  h u lp k re te n  d ie  u it  h e t d,ok 
sch en en  te  k o m e n . Z ij sn e ld en  o n m id d e llijk  
to e  en  zag en  een  m an sp e rso o n  in  h e t  w a te r  
sp a rte le n . Z ij g e lu k te n  e r  in  d en  d re n k e lin g  
o p  h e t d ro g e  te  b r e n ^ n .  D eze is de g e ­
n a a m d e  K am iel R oseeuw , w o n e n d e  V red e - 
s t r a a t  in  s tad . D e d re n k e lin g  w erd  aa n s to n d s  
n a a r  h e t z iek en h u is  o v e rg e b ra c h t. In  een  
valies d a t h ij b ij z ich  d ro e g  b e v o n d  zich  
een  h a lf u itg e d ro n k e n  flesch  edel v o c h t. H ij 
w as teven3  in ’t  bez it v an  een  b e la n g rijk e  
som  geld.
it *★
N A A R  H E T  IN T E R N A T IO N A A L  
P O U T IE B O K S T O R N O O I T E  LO N D E N .
O n d e r  le id in y  v an  p o litieco m m issa ris  Seys 
n e e ft de s p o r t een  g ro o te  u itb re id in g  g eno  
m en  in  de p o litie k r in g e n  te  O o sten d e ,
T h a n s  w o rd t m ed eg e d e e ’d d a t de p o lit ie ­
a g e n te n  R ys e n  D ep re z  de O o s te n d sc h e  k le u ­
ren  zu llen  v e rd ed ig e n  o p  2 F e b ru a r i  te  L o n . 
d en , in  h e t in te rn a tio n a a l p o litie b o k s to rn o o i 
k a te g o rie  d e r  h a lfzw aa rg ew ich ten .★ **
D E VISCHM INVRIENDFJN  O P  R EIS.
D e fo lk lo ris tisc h e  v e re e n ig in g  «De V eree - 
n ig d e  V isch m ijn v rie n d en »  w e rd  u itg en o o d ig d  
om  z ich  in  A p r il  1938, v o o r en k e le  d ag en , 
naiar d e  Engfelsche h o o fd s ta d  te  v e rp la a tse n .★ * ★
L IB E R A A L  LEV E N .
H e t tw e ed e  W in te rfe e s t d e r  lib e ra le  k r in ­
gen  g a a t d o o r  o p  Z o n d a g  1 6 J a n u a r i ,  in  de 
g ro o te  zaal v a n  h e t h o te l St. S eb as tia an .
A ls  s p re k e r  tr e e d t  o p  : F e rn a n d  V ollem ae- 
re , s e c re ta r is  v an  de L ib e ra le  Jo n g e  W a ch t. 
H ij zal h a n d e le n  o v e r  «De o n tw ik k e lin g s ­
g a n g  in  de lib e ra le  p a r t ij» .
H e t lwe*ede feest v an  de lib e ra le  u n ie  g a a t 
d o o r  o p  Z o n d a g  16 J a n u a r i  te  2 0 .3 0  u u r  in 
de zaa l van  h e t St. S eb as tia an . H e t p ro g r a m ­
m a  is b u ite n g e w o o n  s c h itte re n d  en  v oo rz ie t. 
b en e v e n s  s p re e k b e u r te n , m u ziek  e n  to o n e e l.
P R O V IN C IA A L  JE U G D K O N G R E S.
Z o n d a g  w erd  te  O o s te n d e  h e t lib e raa l 
je u g d k o n g re s  v o o r W e s t-V la a n d e re n  g e h o u ­
d en . A fg e v a a rd ig d e n  v an  ta lr i jk e  g em ee n ten  
u it  de p ro v in c ie  w a re n  o p g ek o m e n . V o lks­
v e r te g e n w o o rd ig e r  V a n  G lab b ek e  h a d  zich  
ia te n  v e ro n tsc h u ld ig e n , a lsm e d e  d e  h. Sabbe.
In z ijn  o p e n in g sre d e  w ijst G e rm a in  C n u d d e  
op  de g e v a a rli jk e  w en d in g  d ie  th a n s  d o o r 
de in te rn a tio n a le  p o litiek  g en o m e n  w o rd t, 
w a n t m e e r  en  m e e r  k o m e n  de d e m o k ra tisc h e  
en  to ta l i ta i re  o p v a ttin g e n  te g e n o v e r  e lk a n ­
d e r  te  s ta a n .
V e rv o lg e n s  b re n g t s p re k e r  h u ld e  aa n  h e t 
v ro e g e r  b e le id  v an  den  h. V a n  Z ee lan d .
D e  lib e ra le  je u g d  w enscht' de re g e e r in g  
J;snson te  s teu n en .
S p re k e r  h e e f t h e t v e rd e r  o v e r de soc iale  
m a a tre g e le n  d ie re e d s  g e tro ffe n  w e rd e n  en 
n q y  d ien en  g e tro ffe n  te  w o rd e n , D e lib e ra le  
p a r t i j  s ta a t  v o o r  e e n  z w a re  ta a k , m a a r  de ! 
je u g d  k o m t n a a r  h a a r  te ru g .
D e h. H o ffm a n , m e t c ijfe rs  a a n  de h an d , 
d o e t d en  g ro e i u itk o m e n  v an  de lib e ra le  
je u g d g ro e p e e r in g e n  in  h e t W est-V iaam sch e .
D e h. M a erten s , h e e ft h e t v e rv o lg en s  o v e r 
d e per& oneelraden .
S jpreker d r in g t d an  o ok  a a n  o p d a t e r  l i­
b e ra le  a fg e v a a rd ig d e n  in  deze ra d e n  zo u den  
to e g e la te n  w o rd e n . H ij h e e ft h e t v e rd e r  o v e r 
h e t h u lp fo n d s  d e r  g em ee n ten .
D e h . V o lle m a e re  is v an  o o rd e e l, d a t de 
lib e ra le  g em e e n te n  zu llen  v e rs to k e n  w o rd e n  
v an  de S ta a ts to e la g e n , W a t de g e m e e n te v e r­
k iez in g en  b e tr e f t  is h ij v an  m ee n in g  d a t e r  
een  p ro g ra m m a  v an  jo n g e re n  zou  d ien en  
o p g es te ld  te  w o rd e n  d o o r  h e t la n d e lijk  v e r ­
b on d .
T d n slo tte  w erd  n o g  v an  g e d a c h te n  gew is­
seld  o v e r  de p o litiek e  o p le id in g  v an  d e  ln  
b e ra le  je u g d , de in r ic h tin g  v an  de je u g d ­
g ro e p e e rin g e n  e n  h e t k o n g re s  te  B rugge. **★
H O T E L IE R S S C H G O L .
R eeds la n g  is e r  s p ra a k  een  h o te lie rs 3chool 
te  O o s te n d e  o p  te  r ich te n .
D e s ta d sb e g ro o tin g  v o o r  1938 v o o rz ie t 
een  e e rs te  k re d ie t v an  5 0 .0 0 0  fr. v o o r h e t 
in r ic h te n  v an  een  h o te lsch o o l.* * *
N A T IO N A L E  STR U D E R SB O N D .
D e N a tio n a le  S tr i jd e rsb o n d  r ic h t te g e n  
Z a te rd a g  22  F e b ru a r i , een  fee s ta v o n d  in  den  
sc h o u w b u rg  in. M en zal o p v o e re n  : «De M ot­
t ig e  Ja n u s» , d o o r  «N ut en V erm aak » .
D e o p b re n g s t k o m t te n  g oede  aa n  de w e ­
d u w e n  en  w eezen  a lsm ed e  a a n  b eh o e ftig e  
o u d -s t r i jd e rs .
H e t natio inaal k o n g re s  v an  N. S. B. zal op  
2 4 , 25 en  2 6  Ju n i te  O o s te n d e  g eh o u d en  
w o rd e n . M en s c h a t d a t d it v o o r  g ev o lg  zal 
h eb b e n  d a t ru im  4 0 .0 0 0  p e rs o n e n  a ld a a r  
zu llen  v e rto e v e n . * ★ ★
EEN  U C H T S C H O U W B U R G .
N a a r  m e d eg e d e e ld  w o rd t, zou  e e n  firm a  
v an  z ins  z ijn , n a a r  h e t v o o rb ee ld  v an  h e t 
lich t- en  w ia te r th ea te r  v an  de te n to o n s te ll in g  
te  P a r ijs , in  de Z o m e rm a a n d e n , s o o rtg e lijk e  
a a n tre k k e lijk h e d e n  in  zee te  geven .
E en  v a a r tu ig  zo u  o p g e tu ig d  w o rd e n  m et 
lic h tfo n te in e n  en  zo u  o p  zo o w at 1 0 0  m e te r 
v an  h e t s tr a n d  o p  h e t w a te r  d rijv e n .* * •
A A N B ESTED IN G
O p  V rijd a g  2 8  J a n u a r i  1 9 3 8 , te  11 u u r , 
zal, in  één  d e r  za len  v an  h e t S ta d h u is , o v e r­
g e g a a n  w o rd e n  to t  de o p e n b a re  a a n b e s te d in g  
b e tre ffe n d e  h e t o p sch ik k e n  v an  de w eg en is  
la n g sh e en  d e  V is sc h e rsk a a i en  d e  A lb e r t  I 
P ro m e n a d e  v a n a f  te g e n a a n  d s  N ie u w s tra a t 
to t  v o o rb ij h e t  k ru is p u n t v an  d e  V a n  Ise- 
g h e m laa n  e n  b ijg ev o eg d e  w erk e n .
D e aan g ie teek en de  a a n b ie d in g e n  zu llen  
te r  p o s t b es te ld  w o rd e n , te n  la a ts te  pp  
W o en sd ag  26  J a n u a r i  1938.
M en k a n  zich  e x tm p la re n  v an  h e t la s te n ­
b o ek  en  p la n n e n  v ersch a ffe n  te n  s tad h u ize , 
b u re a u  v an  O p e n b a re  ^W erken, 2 e  v e rd ie p in g  
★ ★ ★
A A N B E ST ED IN G
O p  D in sd ag  2 5  J a n u a r i  1 9 3 8 , te  11 u u r , 
zal, in  één  d e r  za len  v an  h e t S ta d h u is , o v e r­
g eg aa n  w o rd e n  to t  de o p e n b a re  a a n b e s te d in g  
b e tre ffe n d e  h e t  o p b o u w en  v|an e e n  B ad in ­
r ic h tin g  te  M a ria k e rk e -B a d .
D e aangc te e k e n d e  aa n b ie d in g e n  zu llen  tier 
p o s t b es te ld  w o rd e n , te n  la a ts te  o p  Z a te rd a g  
2 2  J a n u a r i  1 93 8 .
P la n n e n  en  la s te n k o h ie r  ligg en  te r  in zage , 
(alle w e rk d a g e n  tu ssc h e n  10  en  12 u u r , op 
h e t b u re a u  v a n  d en  h e e r  S ta d s - ïn g e n ie u r-A r-  
c h ite c t en  o o k  o p  h e t  b u re a u  v a n  d e n  H eer 
A rc h itec t-O fn tw e rp e r , 2 3 , K o n in k lijk e  s tra a t ,  
te  O o s te n d e , tu ssc h e n  14  en  16  u u r , a lw a a r  
d e  p la n n e n  te  b ek o m e n  z ijn , te g e n  b e ta lin g  
v an  6 0  fr . e n  lv -t la s te n k o h ie r  m e t m etin g 1- 
s ta a t te g e n  b e ta lin g  v a n  2 0  fr .
V ISC H M IJN N IEU W S.
S nds g e ru im e n  t i jd  h e e rsc h t e r  o n d e r  de 
v isc h h a n d e ia a rs  g ro o te  m isn o eg d h e id  o v e r 
de lang 'e d u u r  v an  d e n  v e rk o o p . V erled en  
w eek  D o n d e rd a g  w erd  e r  d an  o ok  een  v e r ­
g a d e r in g  b e legd , w a a ro p  b es lo ten  w erd , in  
’t  v e rv o lg  d e n  v e rk o o p  te  v e r la te n , zoo  deze 
to t  n a  1 2 u u r  m o ch t d u re n . W e d u rv e n  v e r ­
h o p e n  d a t de re e d e rs  en a fs lag e rs  h e t  nop - 
d ige zu llen  d o e n  om  de g e tro f fe n  m a a tre g e l 
o v e rb o d ig  te  m ak en . E r m a g 'u i t  h e t o o g  n ie t 
w o rd e n  v e rlo re n , d a t ee n  u u r  a a n  d en  v e r ­
k o o p  g ew o n n en , v o o r ie d e r  d ie z ijn  b e s ta a n  
te r  v isc h m ijn  h ee ft, ook  een  u u r  ti jd w in s t 
u itm a a k t.
( F )•  •  •
A iPO TH E K E R SV E R EE N IG ïN G  V A N  O O ST E N D E .
O P  Z O N D A G  16  JA N U A R I 1 9 3 8 .
D ie n s td o e n d e  g an sch  den  d ag  : a p o th e k e r  
C ae n e n , W itte  N o n n e n s tra a t, 59.
D ie n s td o e n d e  to t 1 2  u. 30  : a p o th e k e rs  
W ill-aert, N ie u w p o o rtsc h e  s tee n w e g , 74 en  
D elan g  (O p e x ) .
D e a n d e re  a p o th e k e n  b lijv e n  g an sc h  den  
d ag  g eslo ten .
N a c h td ie n s t v an  15 to t  22  J a n u a r i . : A p o ­
th e k e r  C ae n e n .
Z E L F M O O R D  V A N  EEN N A A IS T E R
Sinds v e rsc h e id e n e  d ag en  h a d d e n  de b u ­
ren  v an  de n a a is te r  M ej. C e u n in c k x , w o n e n ­
de G en tsch e  strafat, n ie t m e e r  b e m e rk t . D e 
p o litie  w erd  g e w a a rsc h u w d  en  d eed  de d e u r  
v an  h a a r  k a m e r  o p e n e n . E en  a k e lig  sch o u w ­
spel w a c h tte  h en . D e o n g e lu k k ig e  n a a is te r  
h a d  zich  in d e rd a a d  o p g e h a n g e n  aa n  h e t 
v en s te r . E en  g e n e e sh e e r  3te ld e  v a 3t  d a t de 
d oo d  s inds d r ie  d ag en  w as in g e tre d e n . |
VI55CHEKSS
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T W E E  N IE U W E  BESTELLIN G EN  V O O R  DE 
W E R V E N  B E LIA R D . C R IG H T O N  EN C o.
W ij v e rn e m e n  m e t g en o e g e n  d a t deze s te r ­
k e  firm a , tw ee  n ieu w e b es te llin g en  k o m t te  
b o ek en  vian een  s le e p b o o t m e t « K o rtbu is» , 
en  een  « P o rte u r» , b e id en  ,b es tem d  v o o r  A fr i­
ka.
D it zal de w erf to e la te n  h o n d e rd e n  w e rk ­
lieden  6 m a a n d e n  aa n  h e t w erk  te  la ten .
M a an d a g  jl. w erd  o ok  h e t v ra c h tsc h ip  
« M arie-F lo re» , a a n  z ijn  re e d e r  g e lev e rd  cn 
de p ro e fre is  van  O o s te n d e  n a a r  A ntw erp-en  
m ag  s c h itte re n d  g e lu k t h ee ten .
B in n e n k o rt zal d e  z e e r  m o d e rn e  tre ile r  
«R ubens»  0 .2 9 7  v o lled ig  u i tg e ru s t z ijn  e e r ­
s te  p ro e fre is  d oen . ★ ★ ★
O N G EL U K  T E R  V IS C H H A L L E .
D in sd ag m o rg en  w as D assev ille  A d . bezig  
m e t h e t loss'en v an  d en  v isch  d e r 0 .3 4 5 .
B elangihebbende g leed  u it  en v iel in  h e t  
v ise h ru im , D an k  zij h e t a c tie f  o p tre d e n  van  
p o litie a g e n t M ah ieu , w e rd  b e la n g h e b b e n d e  
v lug  n a r  een  g e n e e sh e e r  v e rv o e rd . M en 
v re e s t een  b re u k  v an  de bil. P o litiec o m m is­
sa ris  In g e lb re c h t h e e ft ee n  o n d e rzo ek  in g e ­
steld . ★ ★
IN B R A A K .
T ijd en s  d e  a fw ez igh e id  v an  d en  h . A . 
H ae ck , w o n e n d e  m e t z ijn  fam ilie  S tockel- 
la a n , een  ta m e lijk  v e r la te n  w ijk , z ijn  o n b e ­
k e n d e n  in  z ijn  h u is  g e d ro n g e n  en  h eb b e n  
h e t g an sc h  a fg ezo ch t. T a lr ijk e  lad en  w erd e n  
opge)broken, m a a r  n ie t h e t m in ste  v o o rw e rp  
w erd  m ed eg e n o m en . M en zou  b ijn a  m o eten  
d e n k e n  d a t de d iev en  n a a r  een  b e p a a ld  v o o r­
w erp  z o c h te n  d a t zij n ie t g ev o n d en  h eb b en . ★ ★★
W E R D  ER G E SC H O T E N  ?
In d en  n a m id d a g  k w a m  een  a u to  in  snelle 
vaiart in  de r ic h tin g  v an  de D e S m et-de-N aey - 
e rb ru g  g e re d e n . D a a r  re m d e  de n z itte n d e  
perso,on m e t gew eld  en  s p a r te ld e  v erv o lg en s  
u it de a u to , w a a rv a n  h e t w in d sc h e rm  g esp le ­
te n  w as. D e m a n  b e w ee rd e , d a t e r, t e r  h o o g ­
te  v an  h e t k ri^ysgaisthuis, o p  z ijn  a u to  g e ­
sch o ten  w erd  en  d a t h ij g ew o nd  w as in  de 
zijde. C o m m issaris  C a lm ey n  deed  d en  zo n ­
d e rlin g e n  p e rso o n  n a a r  z ijn  k a n to o r  o v e r­
b re n g e n , w a a r  een  g e n e e sh e e r b ijg e ro e p e n , 
w erd , d ie e c h te r  n ie t de m in ste  v erw o n d in g  
a a n tro f  op  d ie p la a ts  a a n g e d u d  d o o r  den  
au to m o b ilis t. N a w a t u itg e ru s t te  heb ben  
k o n  d e  m an  v e rd e r  v e r tre k k e n .★ **
A U T O W E G  V A N  A N T W E R P E N  NIAAR DE 
K U ST .
D e a u to w e g  A ntw erp en-M jaldegem  zal een 
le n g te  h eb b e n  v an  60  k m . H ij v e r t re k t  van  
een  v ie rk a n t p le in , w a a r  de T u n n e lla a n  
1 (A n tw e rp e n - lin k e ro e v e r)  o p  u itk o m t, w e l­
k e  60  m. b re e d  is, en  b e s ta a t  u it d rie  b an en  
w a a rv a n  een  m id d en b a an  v an  1 7 m , b re e d ­
te  v o o r  p e rs o n e n a u to ’s en  tv /ee  z ijb an en  
v o o r zw a re  o f la n g za am  lo o p e n d e  w ag en s. 
D ie la a n  k o m t u it  a a n  w eg  1 0, B russel-O os- 
te n d e , rechtgeleg<d b ij h e t g e h u c h t B alger- 
h o e k e , le  E ek lo o , w a a r  zij z ich  a a n s lu it bij 
w eg  1 0 n a a r  B ru g g e  en  bij d en  w eg  n a a r  
K no k ke .
D ie au to w e g  bestlaat u it  tw ee b an en  elk  7 
m . b ree d , g esch e id en  d o o r  een  b e p la n te n  b e rm . ★ * ★
DE O O S T E N D E -D O V E R L IJN  IN 1 93 7 .
G ed u ren d e  h e t ja a r  1937 h e e ft de O o sten - 
d e-D o v erlijn  7 5 6 .7 8 8  re iz ig ers  v e rv o e rd  in 
de tw e e  r ic h tn g e n , te g e n  6 2 4 .7 1 4  in 1936. 
D e ver.hooging  is dus 1 3 2 .0 7 4  re iz ig ers  of 
2 1  t. h.
H e t a u to v e rk e e r  is g es teg en  to t  12.45 7 
w a t een  v e rh o o g in g  b e te e k e n t v an  2.'05 7 a u ­
to 's  te g e n o v e r  1936 o f 20  t. h.★ ★ ★
Z E G E L T JE S DER H A N D E L A A R S .
G e d u ren d e  de m a a n d  D ec em b er w erd en  
2 6 2 .0 0 0  ze g e ltje s  d o o r  de B ank  C ré d it Os- 
te n d a is  u itg eg ev e n  en  v o o r  I 7 .3 4 2 ,6 0  fr. 
boekjes^ u itb e ta a ld  aa n  de H a n d e la a rs .
M. C laeys A lb e r t, N ie u w la n d s tra a t, 50, 
f ru i t  en  g ro en se l, lie t z ich  a!s lid  d e r v e r ­
ee n ig in g  in sc h rijv e n  en  za l dus d e  g ro en e  
z e g e ltje s  a a n  z ijn e  k lie n te n  gev en .* * *
H E T  FE E S T  V A N  DEN H A N D E L .
D e v o o rb e re id se le n  v o o r h e t feest v an  den 
15 J a n u a r i  in  d e  C.ps rio-K ursa-il v an  O o s­
te n d e , z ijn  g ee ind ig d . A lles is v oo rz ien  om 
v an  h e t fees t ie ts  p u ik s  te  m ak en , n ie t a l­
leen  de a t tra c t ie n , m a a r  ook  de tw e e  o rk e s ­
te n  w e rd e n  to t in  de p u n tje s  v e rzo rg d .
V o e g en  w ij e r  |bij d a t e r  m e e r d an  600 
p ra c h t ig e  p rijz e n  te n  b es te  zu llen  g eg even  
w o rd e n . O n d e r  deze p rijz e n  b ev in den  zich 
p ra c h t ig e  g esch en k e n  v an  d en  h e e r  B u rg e ­
m e e s te r  v an  O o s te n d e  en  den  h e e r  V o lk s ­
v e r te g e n w o o rd ig e r  V a n  G labbeke.
E r  is p la a ts  v o o rz ien  v o o r  1 .500  mien- seh en .
P llaatsen k u n n e n  v o o rb e h o u d e n  w o rd en  
to t  Z a te rd a g n a m id d a g  5 u u r  b ij D ev rien d t A d . B u y ls tra a t, 33.
BURGERLIJKE STAND
OOSTENDE
GEBOORTEN _____
30 D ec em b er 1938. —  R osa Six van  TSÎ- 
b re c h t en  E lisa  D ec le rcq , O osts  ra a t , 33.
1 J a n u a r i. —  A lice  N o te rd a em  v an  C h a r­
les en  M ade leine S teek e , P la n te n a tra a t, 12.
2. —  Jac q u e lin e  B ro ux  v an  A lb e r ik  en  
Ire n a  D e Z u tte r , Stuive? s s tra a t, î I Ö.
3. —  A n d ré  H u p e  rts  v a n  A rm a n d  en  
M a rth a  W illa e rt, F ra n k r ijk s tra a t ,  34 . —  S u­
zan n e  L/esaffre v an  A lb e r t en  M a ria  H a- 
g h e b a e r t, P la k k e rs s tra a t , 4 3 . —
4 . —  M au rits  D ec k e m an  v an  L u c ien  en  
M ag d alen a  V an d en b e rg h e , W e id e n s tra a t, 8. 
A n d ré  B arba ix  v an  P e tru s  en  M aria  Kirr-pe, 
K a a is tra a t , 51. —  S eb as tiaan  S to rm  van  
A r th u r  en S uzan n e  M o stae rt, S te K a th a ri-  
nap l., 30.
5. —  Jo sian e  D e R oeck  v an  W illy  ( n 
E lv ire  T em p ere , P a r ijs s t ra a t , 1. —  E d u ard  
D ep ae p e  v an  L ouis en  M arce lline  F e r ie r , 
N oo rd  E ed es tra a t, 7. —  G eo rg es  D u p o n t v an  
P ie rre  en  A lb e r tin e  T id g a t, P la n te n s tra a t, 
39  —  M arcel R oels van  R o g e r en  A lic ia  
B eydts, N ie u w p o o rtsc h e  s teen w eg , 139. R i­
c h a rd  L in g ie r v an  R ic h a rd  en  M arie  Jaco b - 
sen -D ecu y p er, T a rw e s tra a t, 87.
6 . —  Ju lie n n e  P iro n e t v an  L eon  en  S u­
zan n e  R o y n eau , S p o r ts t ra a t , 22 . —  C riatia- 
ne L a m b re c h t v an  R afae l en L a u re n tia  W il­
la e r t, S ch ie tb aa n la an , 52 . —  G e ra rd a  V er- 
s tra e te  v an  C aro lu s  en  A n n a  V an  S te en k is te  
D ilb eek laan , 105. —  H u g u e tte  D eb ru y n e  v. 
H e n ri en  R ac h e l G oens, H . B o rg e ra straa t, 66
7. —  M icheline C o o lem an  v an  M ichel en  
M aria  V an d en d riessc h e , G e rs ts tra a t, 67.
VISSCHERSDE POMMADE DERMATIQUE
NEOS
Dames en Heeren,
Hier hebt qe het aoede adres indien U  Ceinturai noodï i hebt zooals Buik­banden voor nier.maag en baarmoeder- 
zakkinqen alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden en Ooeratie’s.
®l*AuPara4i
G. MADELEIN-BUYS
Bandaoiste ADOr e BUYLSTRAAT, 53
Hoek M«i ïe-Joséplaats en Madridatr.) 
OOSTENDE  Spreekdraad 1740 
Onze specialiteifl ! naar maat werken volgens het geval.
PURFINA n. V .
BRÜSSEL
iERSTE SOORT MAZOUT (OASOIL) 
voor alle s l a c h  SCHEEPSMOTOREN 
OLIEN van EERSTE HOEDANIGHSID
--------- —o -------------
Agenten en Uitleveraais i 
OSTEND STORES *  ROPEWORK3 
N. V.
REEDERIJK AAI — OOSTENDE
Adverteert in 
“ Het Visscherijblad
GENEEST ALLE HUIDZIEKTEN  Bijzonder aan te bevelen tegen M OUW VRETERS  
Te verkrijgen in J t  
A P O T H E E K  H A L E W Y C K  
12, Wapenplaat», tel. 1104, Ooatead*
STERFQEVALLEN
1 . —  E m iel D ec le rcq , 67 ja a r , w ed . S u ­
za n n e  T o u rn o y , N ie u w p o o rtsc h e  s teen w eg  
22 1 .
3 .' —  A lesty n  B lo n tro ck , 73 ja a r  ec h t. 
R en ilda  Asp^eslagh, O v e rv lo e d s tra a t, 5.
4. C le m en c ia  V a n d e n b ro u c k e , w ed . F ra n s  
T h u e u x , St. P a u lu sü tra a t, 6 8 . M a u r its  V er- 
g ra c h t , 4 d ., F rè re  O rb a n s tra a t , 2 2 7 . Jozef 
P ilae is, 53 ja a r , e c h t. A n g o la  H in d e n c k x , 
ÏJ z e rw e g s tra a t, 10. —  P am fie l W illa e rt, 62 
ja a r , e c h tg . F lo re n c e  B a r ra c lo u jh , ^ p o r ts tr . 
22 —  E m m a V an  s tee n k is te , 78 ja a r , v ~d. 
E d u a rd  B a ileg ee r en  L od ew ijk  S ch o lla e rt, 
T h o u ro u ts c h e  s teen w eg , 125. —  Jozef Buy- 
la e r t, 43 ja a r ,  e c h t. M a rg rie t C o u n y e , w o o n t 
te  W este n d e .5. —  G itla  G osciny , 56  j, w ed , J e re m ia s  
Kijper, A . P ie te rs la a n , 122. —
5. —  D ia n a  B ae ck e lan d t, 3 ja a r ,  E d ith  
C av e lls tra a t, 70.
6 —  M a ria  V a n d a m m e , 50  ja a r , gesch . 
Kjarel B eyen , w ed. K a re l B eyen , w o o n t te  
B reed en e.
7, —  A n to o n  R en o u lt, 1 m aa n d , F rè e  O r­
b a n s tra a t, 40'0'. —  R o salia  V a n d e  rv ee k e n , 
65 ja a r , ech t. E m iel Z a n d e rs , L a n g e s tra a t, 
108. —  G uido  M aes, 4 'rnaiand, N ie u w p o o rt­
sch e  s teen w eg , 2 1 4 . —  E rn e s tin e  C eu n in c k , 
56 ja a r ,  o n g eh u w d , G e n ts tra a t , 13.HUWELÜKEN
3 Ja n . —  A lb e r t  T u lp in , m e u b e lm a k e r  en  
Y vo n ne V a n s le m b ro u c k .
6 . —  F ra n s  R oose, v issch e r en  M ade le ine  
V y n ck .
8 . —  T h e o d o re  R o b a rt, p a s w e rk e r  en 
Jo se fin a  V an d a 'e l6- —  G eo rg es  C o rn ez , h o ­
te lb ed ie n d e  en  A ingèle B eniest, n a a is te r . —  
G u s ta a f In g h e lb re c h t, b a k k e r  en  R ac h e l M as- 
sen ho ve .
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
9 Jan . —  D asseville  L eo , v issch e r , leper*  
s tra a t, 76 en  V an b esien  Miarie, E d. C av e ll­
s tra a t, 44 , —  D ’H o n d t R en é , b a k k e r  en  
G ev ae rt A n n a , m eid . —  P lo m p te u x  A r th u r ,  
k e lln e r  en D e lh o tte  Irm a . —  S tru b b e  M a u ­
rice , b ed ien d e  e n  B londeel J e a n n e , v e rp le e g ­
s te r , N ie u w p o o rtsc h e  s tee n w e g , 263 .
BLANKENBERQE
OEBOORTEN
S to rm s F ra n c in e  v an  J e ro o m  en  Dess*au- 
v ag es E lza. W e n d u y n e . —  V a n  S teen  Ja a k , 
v an  N ap o leo n  en D e Sm edt' G ab rie lle . —  
P o p e lie r  L od ew ijk  v a n  G e ra rd  e n  W itte -  
v ro n g e l E ste lla , D ik sim uidestraa t, 26 . V an - 
d e k e re k h o v e  N o rb e r t  v an  A n d ré  en  W ille  
R osalie , C le m sk e rk e , —  D e V rie se  M ade leine 
v an  Bavo en  L o o b u y ck  M a rth a , V a n  M aer- 
lan tstriaa t. —  H u y s  G ilb e rt v an  R em i en 
D ev rien d t L eo n ia , V is sc h e rs s tra a t, 15.
O V E R L IJD E N
H e n n e m a n  L u d o v ic a  73 ja a r ,  w ed  De 
C o n in ck  Ja n , H o o g s tra a t. —  A n tiio n e  H en ri, 
78 ja a r , w ed . Soyez M ath ild e , O o sten d e . 
H U W E L IJK E N
R au  A lb e r t, sm id  m e t L efev ere  E lisab e th  
b e id en  a lh ie r .
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
C allie r K are l, lo o d g ie te r  en  W a e g h e  L y ­
d ia, b e id en  a lh ie r .
L O O P  V A N  DEN BU RG ERLIJK EN  S T A N D
G E D U R EN D E H E T  JA A R  1 937
G eb o o rten  in  de g e m e e n te  en  e r  g e ­
h u isv es t 1 1 2 
G eb o o rten  in  de g em ee n te  en  in een
a n d e re  g e m e e n te  g eh u isv es t 60
T o ta a l Î 72 
O v e rl ijd e n j in  de g em ee n te  en  a lh ie r
g eh u isv es t 61 
O v e riijd en s  in  d e  g o m een te  e r  in
een  a n d e re  g e m e e n te  g eh u isv es t 1 9 
O v e riijd en s  in  een  «andere g e m e e n te
en  a lh ie r  g eh u isv es t 1 9
D o o d g e b o re n  k in d e re n  5
L ev en lo os  aa n g e b o d e n  k in d e re n  3
T o ta a l 107
H u w e lijk e n  59
E ch tsc h e id in g e n  5
JAN LEVEKE-BOEDT
VISCHHANDEL
In- en Uitvoer 
Zedaan, 52, De Panne, tel. 30 — 273 
Oostende, tel. 1932 — 2050
6BOLNES
D I E S E L M O T O R E N
VERDONCK-MINNE
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
worden uitgevoerd met : 
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
Met en zonder toerenreductor in de aslciding
w m Vischknechten -  Visschers, J  Reeders en Vischhandelaars ®Koopt uw RIJWIEL in het ®
HUIS GENTIL MARES :
2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E  *
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 
BLANKENBERGE
W c." 
k '
Î-
H S ö
***■- -f'
Laag brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik.
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK WELKE M EN DAG EN  NACHT DRAAGT Z O N ­
DER ONGEM AK, BUIKBANDEN V O O R  DAML 4 EN HEEREN DIE D EN  BUIK OPHOÜDEN EN ALLE LENDEN- 
---------  PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN ---------
\\ KUNSTBEENEN
IN DURALUM IN
DE M ODERNSTE EN DE 
STERKSTE TO T HEDEN  
— UITGEVONDEN —
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAK JIKELEN —
Belangrijk Bericht aan alle Reeders
De bestelling van onze overbekende ULTRA SONORE  DIEPTEMETER heeft alle verwachtingen overtroffen.Om van spoedige levering zeker te zijn, wacht niet langer, we­
tende dat Radio Telefonie en Dieptemeter onmisbaar zijn voor een grondige uitbating. ,
Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil
OOSTENDE : Reederijkaai Tel. 188 
ANTWER1 Ï N  : 5-7. Lombardstraat Tel. 26659 - 29615
BRUSSEL: 13, Brederodestraal, Tel. 12.50 70 — 4 lijnenZEEBRUGGE : Vischmijn, 18 Tel. 44
.r\y
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbciar.
Uiterst genmkkelijk te bedienen.
N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CAPPELLEN 
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
WILLY LORENZEN Café « De Kust » 
Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende
\H-
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen teruy 
---------  recht te brengen ---------  
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORMDE BEENEN EN VO ETEN  
—------- voor VERLAMMING —— en BEENDERZIEKTE —Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur. 
ZELFDE HUIS TE BRUG G E: Z U ID Z A N D ST R A A T , 25
Camille Willems ZEEVISCH- Groothandel gesticht in 1889 
OOSTENDE
DAGELIJKSCHE VERZENDING: 
BELGIE — BUITENLAND
i
1 P
I j l  Tel- Adr. Willemsco, Oostende
<g|(g) Tel. : 85 - 1035 - 175 - 1814
S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L
VOOR EEN CCONOM15CMCHERSTELLING
W E N D T  U T O T  DE GEKENDE SCHEEPSW ERF 
R E E D E R Y K A A I - OOSTEM DE T E L .2 o 3 6  PRIVAAT 21.11.
GEKEND VOOR HAAR BYZOPIDERE 
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRiSCH
Z E E R  V L U G  EM V E R Z O R G D  W ERK
De Rnrstbalsero MARTOUj
g e n e e s t  R A D I K A A L  .Hoest, Vallingen, Keelpijn.! Slymen. Bronchiet
en v e r l i e h tAsthma, Influenza
Hel Ie het zeKertte geneeemlid»!
t e g e n  G R I E P  1
Qtù m erH zam e v erza ch tin g
Etabl. LEON VIAENE
BLANKENBERGSCHE STEENW EG , 157 — BRUGGE
Rechtstreeksche invoer van de voornaamste papierfabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland
Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
Moderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion. 
Vraagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22 
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Brugge 2
Eugène Rau & Zonen
71, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
i
HARINGROOKERIJ (jgj VISCHCONSERVEN
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
• r, ■
j g p »  ,f , * ;
De B o r e t b a l s e m  M a r t o u  te ver
ktijgbaar ln all« a p o th ^ e "  e "  V U «m ^ 
sc h ea tee n w e g . 74. >n de ^
th ee k  M a rto u -  B r « * * « »  •
A.n de prii» «r; 9.50 de po*
VoortverzendinfS »n
•» b in n e n la n d  « 10.80 F f.
D« zelfde apotheek  verkoop« de g ere­
pu teerde C a l m a n t  M a r t o v ,  d .e all« 
buik- en Ingew anden piinen stil
OUD - HUIS J. PLOEGAERTS
gesticht in 1891 
Opvolgers :
& Zonen
Vischfactors 
7, NAUW STRAAT, 7, MECIIELEN  
HARINGROOKERIJ 
H ANDEL in alle SO O R T E N  VISCH 
Tel. 225 Telegr. Ploeg. Mechelen
.....■
Lijders aan SPATADERS (Varices) 
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOUSEN ter trouw tot het gekend Huis
+ A U  P A R A +
G. M ADELEIN-BUYS
Breukmeester ADOLF BUYLSTRAAT, 53
(Hoek M?r;e-Joséplaats en Madridstr.) 
Spreekdraad 1740 
GROOTSTE KEUS DER KUST
Adolf VERRECAS
Viechmija ZEEBRUGGE, t«1.110 
BRUGGE. tal. S19.59
VERKOOP IN  *T GROOT v u
ïersÈ, »lös Barnna 
fersten es until
Greaseproof Papier
Koop goedkoop t»lj
DE MEULENARE Gebroeders
•  • 46, COUPUREGANG, 46 GENT Telef. 320.36
GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDEN  
STEEDS IN VOORRAAD.
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN b i l
------------- c o » ------------
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. Franciscusstraat, 22, OOSTENDE
!
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE I
BESTEL UW OESTERS EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) T d . 48
bïwisr* t* a  fewfcm.
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSELTelefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — « PAPIERAFROLMACHINES»
Drukkerij Honoré SEYS, Nieuwpoortsche steenweg, 44, Oostende - Tel. 723
MENGELWERK 13
Lastsïe 
M e  Usiniers
d o o r JU U L  F IL U A E R T
€ D e 4 M a a r t is d a a r  en  w ij v e r t re k k e n  
« ’a n u c h te n s  v o o r  zes u u r  u it N ie u w p o o rt 
€ te  v o e te  n a a r  V e u rn e , om  d en  tr e in  v an  
8 u u r  te  p a k k e n , ’t  H u isg ez in  is verlajten , 
C w e k ijk e n  n o g  o m m e lan g s  d en  w eg ; 
j a  v ro u w e , d ie s lo o re . s ta a t  d a a r  a llic h te  in  
<S de a c h te r d e u r  te  s c h re e u w e n  ( 2 )  o m d a t 
« d e  k in d e rs  h e t n ie t  zo u d en  zien . D e sjie - 
k e  ( 3 )  h e e f t  w e rk  in  o n z en  m o nd , w e b ijte n  
« v e rd r ie t  w e g  en  allé  m a a r  v o o ru it  ! W e 
« k o m e n  te  V e u rn e  een  k w a r t ie r  v ó ó r  ac h t 
« u u r , z ien  e r  onze k a m e ra d e n  die o o k  vian- 
« daag* v e r t re k k e n  u it  D u in k e rk e . W e  d rin  
« k e n  een  g las  en  n o g  een  om  ’t  zw e e t en  de 
« a l te ra t ie  w eg  te  sp o e le n . E n  d an  jo n g e n  zee- 
« re  om  ee n  k a a r t je .  T u u t  ! d a a r  g a a t  de 
« tr e in , w e n a d e re n  ons « m esee rtje »  ( 4 ) .
( 2 )  S c h re e u w e n  : w ee n e n  ; z ijn  v e rd r ie t 
u its n ik k e n  in ’t  g en iep .
( 3 )  S jie k e  : k n a w ta b a k .
( 4 )  M e se erje  : F ra n s c h  : m isè re  ; e llen d e .
« A a n g e k o m e n  in  R o zen d ae l, w e s ta p p e n  af 
« en  : «D at t  n a a r  d e  k o n te  gaiat !» W e  
« g aa n  n o g  elk  een  p o t g aa n  d rin k en  
« E n  d an  te  v o e t n a a r  D u in k e rk e . A llé  
« jo n g e n s , s c h e p t m a a r  c o u ra g ie , ’t  is v o o r  
« g ee n  eeu w e. W e ko.m en a a n  d en  b assin , ’t 
« S ch ip  lig t e r  a l. W e h e b b e n  n ie t  v ee l ti jd  
« m e e r  m a a r  in  ee n  h a a s te  ( I ) to c h  n o g  ’n 
« b o r re l in g es lo k t. G a m o o g t z ijn  w ie ge. 
« w ik , m a a r  ge s ta a t  to c h  te  p e in ze n  op 
« th u is  en  o p  de v ro u w  en  o p  de k le in e n  en  
« i|n zi like m o m e n te n  ’t  is n o g  een  d ru p p e l 
« d ie d eu g d  doe t. W e s n a k k e n  z ’jbinnen. D an  
« n a a r  de k a a ie . D e k o o p m a n  is d a a r . Be- 
« jo u r , m a te lo t ! H a , v o ilà  les B eiges ! e n  
« w ie d e r  ( 2 )  v an  e igen  p re u ts c h  o m d a t ,hij 
« d a t zei. E n  w e k re g e n  d an  n o g  een  glas 
« v a n  h em , een  g oeie , ’t  W as een  b rav e  
« v e n t en  tu ssch en  a l d ie  k  rij se h e n  de v ro u - 
« w en  d ie  op  de k a a ie  s ta a n , dan. a a n  b o o rd . 
« W e gev en  d en  h a n d  a a n  d en  k o o p m a n  en 
« w e ze g g e n  : A d ieu  a'an ’t  land » .
D E A F R E IZ E  EN D E «R O U T E »
V an  e ind e  F e b ru a r i  to t  h a lv e rw eg e  M a art 
la g e n  de ze ilsc h o en e rs  (v a n  m o to re n  of 
s to o m  w as e r  lyeen s p ra a k )  m e t tien ta lle n  
te  w a c h te n  o p  de a fv a a r t. D ie s la n k e  s c h e ­
p e n  sc h e n e n  a ls  g esn e d e n  om  d o o r de zeeën  
d ie  m as te n . A a n  d en  v o o rm a s t n o g  ee n  of
( 1 ) In  een  h a a s te  : ra p , zee re , in  een  
gau w te .
( 2 )  W ie d e r : w ij
te  k lieven , ’t  W a re n  m ee sta l tw e e m a s te rs . 
T w ee g ro o te  ze ilen  e,n tw e e  to p ze ile n  aan  
tw ee  re c h th o e k ig e  ze ilen  d ie d w a rs  h e t  v a a r­
tu ig  sp a n d e n  en  v o o ra a n  h e t s te l v an  d rie  
o f v ie r  d rie h o e k ig e  ze ilen  a a n  d en  k n n iv e r-  
b oo m . G eh ee l d e  ze ilag ie  w e rd  v o lg en s  w e­
d e r  en  w in d  u itg ez e t, in g e k o r t  o f n e e rg e ­
h aa ld . M idden  h e t sch ip  b ev o n d  zich  h e t 
ru im  d a t vo l to n n e n  s ta k , om  e r  «uw  p o o te n  
o y e r  te  b re k e n » . V ó o r- en a c h te ra a n  w a re n  
de s la a p g e le g e n h e d e n  en  lo g ie s ru im  v o o r  m a ­
tro z en , s tu u rm a n  en  k ap ite in .
D ag en  la n g  h a d d e n  v lijtig e  h a n d e n  den 
« u itre ed »  ( 1 ) b ezo rg d . T o n n e n , ze ilen , a l le r ­
h a n d e  b en o o d ig d h ed en , p ro v ia n d , w a te r ,v isc h  
g e rie f en  zo u t w e rd e n  aan  b o o rd  g esjouw d . 
D e lu c h t w as d o o rk re n k t  van  z o u tre u k  e n  
o p  de k a a ie n  s to n k  h e t n a a r  den  s te rk e n  p e ­
k el. D e m a n s c h a p p e n  b ra c h te n  tw ee , d rie  
d ag en  v o o r ’t  v e r t re k  h u n  p lu iz a k k e n  en 
v o o rra a d z a k k e n  a a n  b o o rd  en  z o c h te n  h u n  
« ko oien »  o p . t  R uim  v an  ’t  schijp leek  een  
e c h t m ag az ijn .
N a a rm a te  de a fv a a r td a g  n a d e rd e  w erd  de 
d ru k te  k o o rts ig e r . ’t  W as  k w estie  zoo  v ro eg  
m o g e lijk  te  v e r t ie k k e n  en  g e re e d  te  z ijn  
te g e n  d en  gtestelden d ag . D e k a p ite in  w as 
d u rk  in  de w ee r, zoow el op  z ijn  sch ip  als 
a a n  w al. N a- en  to e z c h t v e rg d e n  al z ijn  
a a n d a c h t  en b ez o rg d h e id .
( 1 ) U itre e d  : v an  u itre e d e n  ; k lee d in g s tu k - 
k en  v e rz am e le n
O n m id d e llijk  v o ó r de a fv a a r t  w as h e t  een  
ro e r in g  v an  b e la n g  a a n  b o o rd . A llem an  w aa 
a a n  d ek  e n  op  de k a a ie  s to n d  een  b resse  ( 1 ) 
v o lk , fam ilie en  h u isg e n o o te n  om  h e t v e r ­
t r e k  bij te  w o n e n  en  een  la a ts te  v aa rw e l 
Loe te  w uiven . H ie r  v ro e g  e r  een  nog ' een  
p a k je  k n a u w ta b a k , d a a r  v e rg d e  een  tw eed e  
n o g  een  « b o tte lt je  a b s in th e » , v e rd e r  v e r ­
la n g d e  een  d e rd e  n o g  w a t sn u is te r ije n . *t 
V ro u w v o lk  liep  h e t h a le n , s p ro n g  aa n  b o o rd , 
m o es t e r  v an  g e ja a g d  w o rd e n  d o o r d en  k a ­
p ite in . D a a r  g a a n  en k e le  ze ilen  op . ’t  Z eil- 
getiouw  w o rd t een  la a ts te  m aa l n ag ez ien . 
U it ?:ee k o m t de tu ib o o t;  tro s se n  w o rd en  u it­
g ew o rp e n , b in n e n g e h a a ld  en  a a n  de d ia a g -  
s ta a f  v an  de tu ib o o t v a s ty e h a a k t. E en  la a ts te  
b evel A l k la a r  1 E n  g e tro k k e n  d o o r  de tu i­
b o o t s c h u iv e n  d rie , v ie r  s c h o e n e rs  d e  g eu l 
u it, ' t  zee g a t in  op  G ods g en ad e , op  reia 
v o o r  ru im  zes m aa n d e n .
O p  d e  k a a i lo o p t h e t vo lk  een  e in d ek e n  me-\ 
de, ro e p t  de la a ts te  g ro e te n  lu id e in  d e  lu ch t. 
A a n  b o o rd  g a a t de v lag  drieim aal n e e r  en  
d r ie m a a l o p  ; a a n  la n d  w u iven  de za k d o e k e n  
h e t la a ts te  v aa rw e l. D e sc h o e n e r w o rd t k le i ­
n e r  en  k le in e r. V a n  aa n  d e  k a a i k u n n e n  de 
v ro u w e n  zien  d a t ze *t z e e g a t in g aan . H e t 
fok keze il w o rd t g e h esch en , te e k e n  d a t m en  
g e re e d sc h a p  m a a k t  o m  de tu ib o o t te  lo ssen ; 
Z e  w en d en  z ich  ,om, d e  g e m o e d e re n  sc h ie te n
( 1 ) B resse 
ling .
to e lo o p  ; h o o p  ; sam en sc h o -
vol, sp r in g e n  o p e n  en  b ije en  s ta a n  ze d a a r  
n u  te  w ee n e n  als k in d e rs  in  h u lp e lo o z e  d o e ­
n in g .
P as  is  de s c h o e n e r  v an  de tu ib o o t lo sg e­
h a a k t, of d a a r  w o rd t de w im p el te ru g  o p  
en  n e e r  g e h a a ld  : de la a ts te  g ro e t a a n  t 
la n d  en  a a n  O nze  L ieve V ro u w  M aag d  d e r 
D u in e n .
D e k a p ite in  s la a t een  g ro o t k ru is , s te lt 
zijn  sch ip  en z ijn  b e m a n n in g  o n d e r  de h o ed e  
v an  d en  H e e r. D c zu id w e s te r  o f d e  m u ts  
a fn e m e n d  zeg t ,hij lu id o p  : «A  la  g râ c e  du  
c ie l ; à  D ieu  va ! en  b e v e e lt d ad e lijk  d a a ro p :
—  A llez, to u t  le m o n d e  s u r  le p o n t p o u r  
la  p r iè re  !
A llem an  s ta a t  een  w ijle m e t o n td e k te n  
h o o fd e  s tilzw ijg e n d  te  b id d en , t D u u r t n ie t  
lang . D e k a p ite in  d ek t z ich  h e t  e e rs t  en  h ee l 
d e m a n s c h a p  v lieg t aa n  de ze ilen . Z e  w o r­
d en  g e h e sc h e n  o n d e r  g ez an g  en g e ro e p . D e 
w in d  d o e t d e  s c h o e n e r  v o o ru itv lieg en  ; h e t 
sch ip  h e e ft z ijn  k o e rs  n a a r  ’t N o o rd en  ; h e t 
g ro o te  a v o n tu u r  is b eg o n n en .
H ie r  m ag  w el o p  g ew ezen  w o rd e n  h o e  
d iep  g o d sd ie n s tig  d a t ru w  zeev o lk  s tee d s  is 
g ew eest en  g eb lev en . A a n  la n d  m o c h te n  de 
re e d e rs  de g ro o ts te  o n v e rsc h illig h e id  in za k e  
g o d sd ien s t a a n  d e  d ag  leg g en , a a n  b o o rd  
e c h te r  h a d d e n  ze n ie ts  m e e r  te  p ra te n . H ie r  
w as  de k a p ite in  de b aa s , e n  a lle  k a p ite in s  
w a re n  in k ris te li jk e  m en sch en .
Z ij e i8ch ten  o o k  d a t h u n n e  b o o rd in r ic h -  
t in g  deze g es te lten is  te  k e n n e n  g af, en  zoo
zag  m en  o p  ie d e r sc h ip  in  h e t lo g iesru im  
bov en  de « sch a fte ta fe l»  ( 1 )  een  k a p e lle t je  
o n d e r  g las h a n g e n . N u n o g  z ie t m en  o p  de 
V la am sch e  v issch e rss lo ep en  d ie  k ap e lle tje s .
K e n m e rk e n d  is h e t o ok  te  v e rm e ld en , d a t 
o p  z e e r vele b o o te n  g e d u re n d e  de h e e n re is  
en  g e d u re n d e  de te ru g re is , de g eh ee le  b e ­
m an n in g , ’s m o rg e n s  en  's av o n d s  o p  dek  
v e rz am e ld e  om  een  ii jd e k e  te  b id den  of ir. 
o v e rw eg in g  d o o r te  b re n g e n . L u id o p  b id d en  
d eed  m en  n ie t. m a a r  d e  k a p ite in s  e isc h ten  
v o ls tre k t d a t zoo éé n  zoo a lle n  d ie b id s to n d e  
m ede m a a k te n .
H e t w as o ok  k ris te li jk e  g ew o o n te  zooveel 
m o g e lijk  de a fv a a r te n  n ie t te  d oen  p la a ts  
grijper» d en  V rijd a g . D a t w as de d ag  v an  
O ns H e e r  en e r  w a re n  a n d e re  d ag en  gen oeg  
o m  n ie t m e t de h e r in n e r in g  v an  ee n  G ods- 
d o o d  a f  te  re izen .
( ! ) S c h a fte ta fe l : v a s tg e m a a k te  ta fe l in  
’t  log ies d e r  m a n n e n .—  S ch aften  : v ie ru re n -  
b o te rh a m  e te n . —— M en s c h a f t tu ssch en  d« 
g ro o te  m a a ltijd e n .
(Wordt voortgezêt)
N a d ru k  v e rb o d e n  a lle  r e c h te n  v o o rb e h o u d « » '
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